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El presente trabajo de tesis ha permitido conocer el nivel de inseguridad, los 
factores generadores de riesgo, los costos ocasionados por el delito  y las 
necesidades de la comunidad que está atravesando la parroquia de Aloasí, 
además que la gestión basada en la corresponsabilidad entre gobierno-
autoridades-Policía Nacional, apoyada con una permanente y activa 
participación de la comunicad es una alternativa factible y eficaz para disminuir 
los índices de inseguridad no solo a nivel de parroquial sino nacional. 
Las bases fundamentales sobre las cuales se desarrolla esta propuesta  para 
disminuir la inseguridad en la parroquia de Aloasí están en las estrategias de 
prevención social, las alianzas con los organismos gubernamentales 
pertinentes como son el Ministerio del Interior y la Policía Nacional a través de 




This thesis has allowed to know the level of insecurity, the risk factors, the costs 
caused by the crime and the needs of the community is crossing the Parroquia 
of Aloasí, adicionally to management based on coresponsibility between 
government, authorities, National Police, supported with a permanent and 
active participation from the community it is a feasible and effective in reducing 
the crime rates not only in this parroquia but to national level. 
The fundamental basis on which to develop this proposal are in social 
prevention strategies, strategic alliances with relevant government agencies 
such as the Ministry of Interior and National Police through the Police 
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PLAN DE TESIS 
 
TEMA:   PROPUESTA PARA DISMINUIR LA INSEGURIDAD 
CIUDADANA EN LA PARROQUIA ALOASÍ,  CANTÓN MEJÍA, 








Documentos históricos señalan que los terrenos que actualmente corresponden 
a la parroquia Aloasí fueron poblados antiguamente por el pueblo Panzaleos. 
Se cree que la palabra Aloasí es de procedencia Caribe(a – boa Zinc – la) o 
casa del príncipe. 
A fines del siglo XVII se realizó la fundación eclesiástica de la parroquia con el 
nombre de Santa Ana de Aloasí, el 29 de Mayo de 1861, durante la presidencia 
de Gabriel García Moreno se fundó oficialmente la parroquia. 
La superficie total de Aloasí es de 90.92 km², con una altitud aproximada de 
3000 a 4000 m.s.n.m., y cuenta con una población de 6855 habitantes1. 
 





Aloasí es una de las parroquias más densamente pobladas dentro del cantón 
de Mejía, una parte de su población está concentrada en la cabecera 
parroquial, el resto se encuentra dispersa en el área rural (Barrios). 
Esta parroquia tiene importancia por su grado de productividad y 
aprovechamiento del suelo. El sistema de propiedad hacendario que existe 
hasta el momento tanto en Aloasí como en otras parroquias del cantón, con 
propiedades de gran tamaño (latifundios), no ha permitido la diversificación de 
lotes pequeños ni la facturación de los territorios para numerosas familias. La  
mayoría de la población económicamente activa se dedica a la producción  
agrícola y ganadera.  
 
Ubicación, Extensión y Límites 
 
Ubicación, Extensión y Límites de Aloasi 
 
 
FUENTE: Gobierno de la Provincia de Pichincha, Plan General de Desarrollo Estratégico y 
Participativo, Parroquia Aloasí. 
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La parroquia de Aloasí está ubicada en el Cantón Mejía en las faldas del Cerro 
El Corazón a 2 1/2 km.; a 35 Km. desde Quito y a 1 Km. de Machachi, margen 
derecho. La superficie total de la parroquia de Aloasí es de 90.92 Km2. 2 
Esta parroquia está delimitada: Al Norte: Por la parroquia de Alóag; al Sur: Por 
la parroquia del Chaupi; al Este por la Cabecera Cantonal Machachi y al Oeste 
por la Parroquia de Alóag en parte, y por la Parroquia de Astorga en otra3.  
 
1.2  JUSTIFICACIÓN 
La violencia en la actualidad sin duda es la limitante principal del desarrollo 
económico en América Latina4. Es por esto, y por su alto costo social y 
económico, que se hace imperante la necesidad de actuar con la mayor 
eficacia.  
Los costos económicos de la violencia criminal en Latinoamérica son muy 
elevados. Las pérdidas de capital humano ocasionadas por muerte o por 
incapacidad, y los costos originados por atención médica a las víctimas de la 
violencia alcanzan en muchos países el 5%  del PIB. A esto se deben sumar 
los efectos nocivos de la violencia sobre la inversión doméstica y extranjera. No 
es exagerado afirmar que el desarrollo económico de América Latina en el 
nuevo siglo dependerá en buena medida de la capacidad y efectividad que se 
tenga para resolver los problemas que originan la violencia e incrementan la 
criminalidad. 
“La delincuencia, el miedo, la inseguridad, el desempleo, la migración, la 
“desprotección” social o la desigualdad, entre otros aspectos, deben ser 
entendidos como problemas sociales interrelacionados; es decir, se constituyen 
en piezas del mismo rompecabezas que configuran la compleja sociedad 
actual. Esta complicada realidad exige la elaboración de políticas sociales que 
                                                          
2   www.municipiodemejia.gov.ec 
 
3
  Junta Parroquial de Aloasí 
4
   BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO; Washington DC 2000; Asalto Al Desarrollo, Violencia En América 
Latina, pag. 9. 
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promuevan la cohesión social y la solidaridad y que consecuentemente, 
aporten más seguridad.  
Una de las limitaciones más importantes para responder de manera óptima y 
oportuna a las demandas de la comunidad, para garantizar la convivencia 
democrática libre de corrupción y violencia, en un entorno donde se fomente 
una cultura de paz y de seguridad integral, se ha debido fundamentalmente a 
aspectos de orden estructural en el Ministerio del Interior, ésta se evidencia en 
la falta de coordinación tanto entre el Ministerio y sus entes desconcentrados, 
especialmente por la ausencia de procesos y procedimientos que garanticen la 
gestión en todos los niveles, así como la falta de personal capacitado con un 
perfil profesional que responda a las complejas demandas del rol ministerial en 
el marco de la implementación de un nuevo modelo desconcentrado de gestión 
de la seguridad. La nueva realidad determina que varias decisiones y 
políticas emanadas del nivel central para alcanzar la gobernabilidad 
democrática y acuerdos de convivencia ciudadana que garanticen los 
derechos humanos e incrementen la seguridad ciudadana, se vean 
reflejadas en las acciones de los entes desconcentrados; por lo que es 
necesario contar con adecuados espacios de coordinación, gestión y 
desarrollo de políticas de seguridad emanadas desde el Gobierno 
Central5.  
En ese contexto, el Gobierno Nacional a través de sus instituciones y 
particularmente del Ministerio del Interior, consciente de la gravedad y 
complejidad del problema de inseguridad ciudadana, ha emprendido con 
responsabilidad, una serie de acciones y medidas encaminadas a cambiar esta 
realidad, que afecta significativamente las condiciones de bienestar de las 
ciudadanas y ciudadanos en muchos rincones de país, con características unas 
más complejas que otras, lo cual exige no sólo destinar importantes recursos 
para fortalecer a las instituciones responsables, como nunca antes se había 
realizado, sino sobre todo recurrir a imaginativas iniciativas que se expresen en 
                                                          
5
 Guía de Gestión de Seguridad Ciudadana – Ministerio del Interior 
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políticas y acciones por parte de todas las instancias y niveles de gestión 
comprometidos y responsables en la seguridad.  
En esa perspectiva se presentó la “Guía para la Gestión de la Seguridad 
Ciudadana”, que busca constituirse en un primer instrumento válido que 
permita la intervención interinstitucional coordinada para una respuesta efectiva 
a las demandas ciudadanas de seguridad.”6 Instrumento que dará las 
directrices básicas para le elaboración de esta propuesta de seguridad 
ciudadana en la parroquia de Aloasí. 
 
1.3    IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
La inseguridad ciudadana como limitante del desarrollo económico de la 
Parroquia Aloasí. 
 
1.4   DELIMITACIÓN 
1.4.1  Delimitación Espacial 
El presente tema de investigación se realizó en la Parroquia Aloasí, Cantón 
Mejía, Provincia de Pichincha donde analizamos y fundamentamos nuestro 
estudio sobre la Inseguridad Ciudadana. 
 
1.4.2 Delimitación Temporal 
El análisis de este estudio abarca un período comprendido entre 2009 hasta 
julio del 2011, período en que se observó el nivel de inseguridad existente en la 
Parroquia mediante la investigación en registros oficiales de delitos cometidos 
en Aloasí y la aplicación de  encuestas de victimización. 
 
                                                          
6
 Guía para la Gestión de la Seguridad Ciudadana – Ministerio del Interior 
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1.5   OBJETIVOS 
 
1.5.1 Objetivo General 
 Elaborar una propuesta para disminuir la inseguridad ciudadana en la 
Parroquia Aloasí, Cantón Mejía, Provincia de Pichincha. 
1.5.2.    Objetivos  Específicos 
 Realizar un diagnóstico de la inseguridad ciudadana. 
 Estimar  costos ocasionados por los delitos. 
 Elaborar un plan de acción para disminuir la inseguridad  
 
1.6   HIPÓTESIS  
1.6 .1 Hipótesis General 
 La deficiente organización comunitaria y policial es la causante de los 
altos índices de la inseguridad ciudadana y del bajo nivel de desarrollo 
económico. 
 
1.6.2 Hipótesis Específicas 
 En la Parroquia Aloasí prevalecen los delitos con uso de la fuerza y 
contra la propiedad. 
 Los costos ocasionados por los delitos son muy elevados, ya que 
repercuten directamente en el desarrollo socioeconómico. 
 Los planes de acción en el área de la vigilancia, control y seguimiento 
epidemiológico de los hechos violentos, permitirán reducir  








El método deductivo es aquel en que una proposición más general enuncia o 
explica las conductas particulares. 
Utilizaremos este método porque en el transcurso de la investigación se realizó 
un estudio de la inseguridad ciudadana,  mediante la aplicación de entrevistas 
a las víctimas que han sufrido algún tipo de agresión física o contra la 
propiedad, en la Parroquia Aloasí. 
 
Método Inductivo 
El método inductivo es un método científico que obtiene conclusiones 
generales a partir de premisas particulares. Se trata del método científico más 
usual, que se caracteriza por cuatro etapas básicas: la observación y el registro 
de todos los hechos: el análisis y la clasificación de los hechos; la derivación 
inductiva de una generalización a partir de los hechos; y la contrastación. 
En este sentido, la utilización de este método es primordial en cuanto a que 
realizaremos encuestas a la población con lo que llegaremos a determinar la 
incidencia de la inseguridad ciudadana en  la Parroquia Aloasí, Cantón Mejía, 
Provincia de Pichincha. 
1.7.2 PROCEDIMIENTO 
- Revisión de la bibliografía especializada. 
- Entrevista con actores claves. 
- Encuesta a la muestra poblacional. 
- Sistematización de información secundaria. 
- Análisis de la información presupuestaria. 
- Cálculo de indicadores. 
- Análisis de tablas de contingencia. 
- Discusión de grupos focales. 
- Imputación de Costos. 
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1.7.3 VARIABLES E INDICADORES 
 
CUADRO N° 1 
VARIABLES E INDICADORES 
 













N° DE DELITOS/ N° DE 
HOGARES 
 






N° DENUNCIAS POR 









Costos por Implementos 
de Seguridad en las 
Viviendas 
Valor de las Pérdidas 
Materiales en Asaltos o 
Robos en Lugares 
Públicos 
Valor de las Perdidas 
Materiales en Robos a 
las Viviendas 
COSTO DIRECTO 
  COSTO INDIRECTO 
 
COSTOS MEDICOS 




AÑOS DE VIDA 
 
Elaborado por: Los Autores 
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1.8  PLAN ANALÍTICO 
TEMA: PROPUESTA PARA DISMINUIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN 
LA PARROQUIA ALOASI, CANTON MEJIA, PROVINCIA DE PICHINCHA. 





1.4.1. Delimitación Espacial 
1.4.2. Delimitación Temporal 
1.5. Objetivos 
1.5.1. Objetivo General 
1.5.2. Objetivos Específicos 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis General  
1.6.2. Hipótesis Específica 
1.7. Metodología 
1.7.1. Métodos 
1.7.2. Procedimientos  
1.7.3. Variables e Indicadores 
 
1.8. Plan Analítico 
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CAPÍTULO II: DIAGNÓSTICO DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA 
2.1. Marco Normativo y Legal 
 2.1.1. Constitución 
2.1.2. Ley de Seguridad Interna 
2.2. Antecedentes de la Localidad  
2.3. Características de la Localidad 
2.4. Consideraciones Generales Sobre los Tipos de Delitos. 
2.5. Estadísticas por Tipo de Delito 
2.6. Debilidades de la Información 
2.7. Causas Del Por Qué No Se Denuncian Los Delitos 
2.8. Encuestas de  Victimización 
2.9. Tasas De Prevalencia Por Tipo De Delito 
2.10. Análisis FODA. 
 
CAPITULO III: ESTIMACIÓN DE COSTOS OCASIONADOS POR DELITOS 
3.1. Costos Directos 
3.2. Costos Médicos Y Medicinas 
3.3. Costos Por Lucro Cesante 
3.4. Costos Por Disminución De Años De Vida 





CAPÍTULO IV: PROPUESTA PARA DISMINUIR LA INSEGURIDAD 
4.1. Objetivos de la Propuesta 
4.2. Líneas de Acción 
4.3. Metas de Indicadores 
4.4. Actividades  y Tiempos 
4.5. Responsables y Costos 
4.6. Alianzas Estratégicas 
4.7. Evaluación Costo Beneficio 
4.8. Participación Ciudadana y Mecanismos de Acción  
 











Capítulo II  
DIAGNOSTICO DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA 
PARROQUIA ALOASÍ, CANTÓN MEJÍA 
 
2.1  MARCO NORMATIVO Y LEGAL 
2.1.1 Constitución de la República del Ecuador 2008 
Del Capítulo Primero, Elementos constitutivos del Estado, se obtiene que: 
Art. 3.- son deberes primordiales del Estado: 
1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 
establecidos en la constitución y en los instrumentos internacionales, en 
particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 
agua para sus habitantes. 
 
8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la 
seguridad  integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de 
corrupción. 
Además se establece que: 
Art. 261: “El Estado Central tendrá competencias exclusivas sobre la 
defensa nacional, protección interna y orden público”. 
Art. 158: “La protección interna y el mantenimiento del orden público son 
funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional” 
Art. 163: “La Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, 
armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente 
especializada, cuya misión es atender  la seguridad y el orden público y 
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proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas 
dentro del territorio nacional” 
Como se observa, se establece en la actual constitución como mandato 
irrenunciable el Derecho a  vivir en un ambiente libre de violencia y corrupción, 
metas que nos demandan acciones contundentes para viabilizar la plena 
gobernabilidad del país. Para ello una de las arduas tareas con la que nos 
hemos comprometido es la seguridad ciudadana. 
El enfrentar la delincuencia no se reduce exclusivamente a luchar contra los 
malhechores y bandas bien armadas que alarman y violentan la tranquilidad de 
todas y todos. 
Hoy por hoy enfrentamos problemas de inseguridad, que van desde la trata de 
blancas , el abuso sexual, la intolerancia étnica y sexual, invasiones de tierras y 
hasta el desplazamiento de colombianos agobiados por un conflicto armado 
cuyas secuelas afectan también a nuestro país. 
Es por esto que se construyó El Plan de Seguridad Ciudadana y Modernización 
de la Policía Nacional con proyectos que van desde el equipamiento hasta la 
modernización y tecnificación de la institución. 
Y de forma complementaria se promoverá la participación ciudadana y el 
diálogo abierto con un abordaje sistemático y geoestratégico que incluya a 
todos los actores relevantes. 
En la actual constitución encontramos un solo artículo que promueve la 
integración de los componentes de la seguridad pública que dice: 
Art 393: Seguridad Humana: políticas y acciones integradas para asegurar la 
convivencia pacífica de las personas, promover la cultura de paz y prevenir las 
formas de violencia y discriminación y comisión de infracciones y delitos. La 
planificación y aplicación de estas políticas se encargara a órganos 
especializados en los diferentes niveles de gobierno. 
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Los niveles de gobierno provincial, cantonal y parroquial, tienen la gran 
responsabilidad de proponer las soluciones para la seguridad, soluciones que 
se encuentran plenamente establecidas en la ley de régimen municipal 
codificada. 
En el ámbito legal, la ley de régimen municipal autoriza en base de los  Art. 63 
numeral 48 y Art. 155, otorga y dice que se incorpora la obligación legal que 
tienen los municipios del país en materia de protección, seguridad y 
convivencia ciudadana y que les compete de acuerdo a sus posibilidades, 
cooperar y coordinar con la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos 
en la formulación de políticas locales sobre protección, seguridad y convivencia 
ciudadanas, en la definición de formas de coordinación. En la contribución al 
financiamiento de la seguridad ciudadana, en su evaluación y elaboración de 
planes de protección  a la población en riesgo. 
 
2.1.2 Ley de Seguridad Interna 
El Ministerio Coordinador de Seguridad diseñó el proyecto de construcción de 
la agenda de seguridad con enfoque de soberanía, derechos humanos y 
democracia. 
La gestión de este proceso, en coordinación activa y propositiva con las 
instituciones que conforman el gabinete de seguridad7, se ha centrado en la 
tarea de impulsar una metodología democrática con mecanismos de 
participación ciudadana e interinstitucional. 
                                                          
7 Las Instituciones que conforman el Gabinete De Seguridad son: 
Ministerio de Seguridad; Ministerio del Interior; Ministerio de Defensa Nacional; Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos; Secretaria Nacional De Anticorrupción; Secretaria Técnica Del Plan Ecuador; Secretaria Nacional De 





La Agenda Nacional de Seguridad Interna Y Externa plantea el concepto 
integral de seguridad, soberanía y democracia como política de estado. 
Política general de seguridad interna y externa  
“Garantizar la seguridad interna y externa con un enfoque de 
soberanía, democracia y desarrollo humano, en el que se respete 
los derechos humanos, se promueva la paz, libre determinación de 
los pueblos y la seguridad humana”. 
Dentro de los lineamientos de políticas intersectoriales de seguridad interna y 
externa se encuentran los lineamientos para mejorar la eficiencia de la 
seguridad interna y que a continuación presentamos: 
 Disminuir el cometimiento de delitos 
 Modernización de la Policía Nacional: 
o Equipamiento tecnológico (laboratorios de criminalística, 
comunicación, transporte y capacitación). 
o Policía Comunitaria más cercana a la ciudadanía. 
o Lucha contra la delincuencia común. 
o Lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado (Ecuador es 
líder en la lucha contra el narcotráfico y grandes éxitos en la lucha 
antisecuestros). 
 Ciudadano Policía Nacional, derecho al voto, revalorización del rol de la 
Policía Nacional en la sociedad 





Registro oficial N- 383 
Acuerdo 1845; Brigadas Barriales 
Considerando Que, el numeral 4 del Art. 83 de la Constitución de la 
República, dispone que son deberes y responsabilidades de las/os 
ecuatorianas/os colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad; 
Que, el Ministerio del Interior, dentro de sus competencias, tiene el deber de 
aprobar las políticas, estrategias, planes y programas encaminados a 
garantizar la gobernabilidad y la seguridad interna en el marco de los derechos 
humanos; 
Que, es necesario impulsar la organización de la sociedad en torno a que de 
manera coordinada con la Policía Nacional pueda robustecerse la acción 
preventiva de la colectividad frente a la delincuencia; 
Que mediante Acuerdo Ministerial No. 1725 de 2 de septiembre del 2010, 
publicado en el Registro Oficial No. 238 de 21 de septiembre del 2010, se creó 
la Dirección Nacional de Policía Comunitaria como órgano técnico científico, 
dependiente de la Dirección General de Operaciones;  
Con lo que el acuerdo 1845 dice: 
“Establecer normas y procedimientos para la organización, capacitación 
y funcionamiento de las brigadas barriales de seguridad ciudadana”. 
Con lo que queda establecido leyes y normas para organizar a las brigadas 
barriales que deberán coordinar los trabajos con la Policía Comunitaria y ellos a 
su vez con el  Ministerio del Interior, es decir existe una trilogía de trabajo. 
En el artículo 1 de este acuerdo se especifica: 
Art 1.- El presente acuerdo tiene como finalidad normar la organización, 
capacitación y funcionamiento de las brigadas barriales de seguridad 
ciudadana, a fin de reconocer, impulsar y promover el ejercicio de la 
participación popular como un elemento fundamental para articular planes y 
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programas preventivos en materia de seguridad ciudadana, bajo la dirección y 
control de las gobernaciones en provincias y del Viceministerio de Seguridad 
Interna en la provincia de Pichincha, en el marco de los lineamientos y 
directrices emitidas por el Ministerio del Interior. 
Antes existían los comités barriales de seguridad ciudadana que trabajaban 
con los municipios, ahora con esta nueva ley se derogan los comités y queda 
establecidas las brigadas barriales que trabajarán en conjunto con la Policía 
Comunitaria y con el Ministerio del Interior. 
Este acuerdo también dice que toda planificación y programas preventivos, que 
nace de las verdaderas necesidades de los barrios, deberá hacérsela 
mancomunadamente con el cuerpo de Policía Comunitaria de cada parroquia. 
Los recursos públicos para hacer realidad estos proyectos vendrán 
directamente del Estado como lo dice en el Art. 6 de este acuerdo 
Artículo 6.- Los recursos públicos que se destinen para la organización y el 
funcionamiento de las Brigadas Barriales de Seguridad Ciudadana serán 
transferidos directamente a la Gobernación respectiva y al Ministerio del Interior 
para Pichincha provenientes del Presupuesto General del Estado, para lo cual 
la Coordinación General de Planificación y la Coordinación General 
Administrativa y Financiera considerarán dentro de su planificación la 
incorporación de estos recursos mismos que serán solicitados al Ministerio de 
Finanzas, y serán distribuidos de manera planificada bajo criterios de  equidad, 
en función de las condiciones de inseguridad y riesgo de los barrios y zonas de 
su jurisdicción.  
 
Organización Cívica Apolítica 
Ahora bien, para poder acceder a estos recursos es necesario de que se 
cumpla con algunos requisitos y estos son los planes operativos anuales que 
deberán hacerse mancomunadamente  con la Policía Nacional comunitaria. 
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Este es un punto clave en nuestra tesis ya que esta será el medio principal de 
financiamiento para hacer realidad cualquier proyecto o propuesta para 
disminuir la inseguridad ciudadana en la parroquia de Aloasí. 
En este acuerdo queda establecidos deberes, funciones y atribuciones tanto 
para los Policías Comunitarios, como la capacitación de los brigadistas en un 
inicio, como la de colaborar, asistir e informar de cualquier novedad, que atente 
contra la seguridad ciudadana, a los Policías Comunitarios  ya que todo trabajo 
es en conjunto con ellos, los brigadistas no pueden hacer nada sin el trabajo 
coordinado con la Policía Nacional Comunitaria. 
El Ministerio de Gobierno y Policía Nacional impulsa políticas para lograr los 
siguientes objetivos: 
 
a) Objetivo 1: Promover, conducir y desarrollar procesos de diálogo y 
concertación social, tendientes al fortalecimiento de la 
gobernabilidad  democrática.  
 
Para lograr este objetivo, la estrategia se basa en una articulación de las 
políticas públicas con actores y colectivos políticos presentes en la esfera 
pública y otros niveles de gobierno. También se llega a acuerdos políticos y 
programáticos, en coordinación con las instituciones del ramo, para la 
resolución de conflictos, comúnmente en temas relacionados con el transporte, 
invasiones de tierras, límites territoriales internos y conflictos entre la 
comunidad y las empresas, especialmente petroleras, mineras, e 
hidroeléctricas. 
 
b) Objetivo 2: Promover y garantizar la seguridad ciudadana con un 
sentido comunitario, modernizar a la Policía Nacional e 
implementar un plan que se sustente en la promoción y 
cumplimiento de los derechos humanos, para reducir la violencia, 




La estrategia es optimizar los procesos institucionales de información, 
prevención, auxilio y respuesta a la ciudadanía en materia de seguridad, así 
como promover la participación ciudadana en las acciones implementadas por 
el Ministerio. 
 
c) Objetivo 3: Generar políticas y proyectos que tengan por objetivo 
tutelar y garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales 
consagrados en la Constitución, especialmente en lo referente a 
una vida libre de violencia y discriminación, en el marco de un 
nuevo modelo de estado social de derechos. 
 
 Las acciones son:  
 
 Difundir el ejercicio y la exigibilidad de los derechos humanos a la 
ciudadanía;  
 
 Disminuir la explotación sexual y la trata de niños, niñas, adolescentes, 
mujeres y personas con opción sexual diferente, y sensibilizar a la 
ciudadanía en contra de estos crímenes;  
 
 Garantizar el respeto a los derechos humanos de personas de otras 
etnias y nacionalidades en territorio ecuatoriano, en situaciones de 
refugio y situación irregular;   
 
 Socializar el ejercicio y la exigibilidad del derecho a una vida libre de 
violencia consagrada en la Ley 103;  
 
 Disminuir la explotación y el abuso sexual de niños, niñas, adolescentes, 
mujeres y personas con opción sexual diferente, y sensibilizar a la 




d) Objetivo 4: Lograr una gestión administrativa amigable, eficiente y 
transparente en el Ministerio en su conjunto: gobernaciones, 
intendencias, comisarías, tenencias políticas, y unidades adscritas 
y dependientes. 
 
Las acciones se encaminan a ofrecer transparencia, eficiencia, eficacia y 




Plan de Seguridad y Modernización de la Policía Nacional 
 
El Plan de Seguridad y Modernización de la Policía Nacional busca fortalecer y 
modernizar una Policía Nacional Nacional estatal de carácter civil, armada y 
técnica, de gran nivel profesional y altamente especializada. Se busca también 
fortalecer la seguridad ciudadana comprendida como “el derecho de los 
ciudadanos y ciudadanas de vivir en un entorno que garantice la convivencia 
democrática y armónica, generado por sistemas efectivos de justicia, 
rehabilitación social y orden público, que se enfocan en la prevención, 
información, participación y corresponsabilidad”. 
 
Los objetivos del Plan de Seguridad Ciudadana y Modernización de la Policía 
Nacional son: 
 
Reducir La Percepción Y Los Niveles Reales De Inseguridad 
 
• Reducir la violencia, criminalidad y el temor que éstas provocan 
• Reducir la percepción de inseguridad 
• Garantizar el debido proceso, los derechos humanos y el acceso a justicia 
• Mejorar los servicios públicos e incrementar la confianza en la institución 
• Recuperar y utilizar el espacio público como derecho 
• Involucrar a la sociedad en todos los momentos 
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Tener Resultados Medibles Y De Impacto 
 
• Responsabilizar a todos los niveles del Estado y a sus poderes 
• Contemplar una gradualidad en procesos de validación, cambio de conducta y 
despliegue territorial 
• Tener resultados medibles 
• Trascender momentos políticos 
• Ser sostenible en el tiempo y renovarse  
 
Las principales características del plan son: 
 
• Integración. Crear un sistema que articule a la Policía Nacional, el sector 
judicial, los sistemas de rehabilitación social y otras instituciones locales y 
nacionales. 
 
• Corresponsabilidad. Para que los ciudadanos no sólo exijan del Estado el 
cumplimiento de sus obligaciones, sino que también asuman responsabilidades 
frente a la gestión de lo público. 
 
• Transparencia. En todos los niveles de gestión y frente a la ciudadanía, para 
lo cual se requiere construir un diálogo constante, donde se informe de manera 
continua sobre el manejo de los recursos, los criterios que sustentan las 
decisiones y la conducta por cada una de las instancias y funcionarios 
encargados. 
 
• Prevención. Priorizando la disminución de vulnerabilidad y riesgos, con la 
utilización participativa de espacios públicos y cambio del imaginario social, 
tanto de la Policía Nacional como de la percepción de seguridad en cada 
espacio. 
 
• Participación. Solicitando la colaboración de todos los niveles de Policía 
Nacional, de instancias gubernamentales locales y nacionales, y, 
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principalmente, de la sociedad civil a lo largo del proceso de cambio y 
modernización. 
 
• Ciudadanización. Tanto de la identidad de las instituciones encargadas del 
orden público como de los procesos que se encuentran militarizados en la 
actualidad.  
 
• Desprivatización de los servicios de seguridad. La participación privada en 
la seguridad debe ser ejercida bajo regulación estatal con sujeción a las 
normas establecidas por la Policía Nacional.  
 
• Priorización y Territorialización. Dado que la realidad es compleja y 
diferente según cada región, el plan prioriza las zonas más conflictivas sin 
descuidar su implementación en el territorio a nivel nacional. 
 
• Resultados medibles y sostenibilidad. El plan está diseñado de manera 
que en cada uno de los proyectos, programas y actividades existan los 
adecuados objetivos, metas e indicadores que permitan evaluar tanto la gestión 






2.2 ANTECEDENTES DE LA LOCALIDAD 
 
 
Historia de la Parroquia 
Los primeros aborígenes que habitaron el territorio del cantón Mejía fueron los 
Panzaleos, que se establecieron en el Valle de Machachi y Latacunga. Esta 
casta habitó en las faldas del Rumiñahui, del Pasochoa y del Monte Corazón,  
formando un triángulo que actualmente está constituido por tres parroquias del 
cantón Mejía: Machachi, Alóag y Aloasí. La parroquia lleva su nombre en 
honor al Cacique Panzaleo Ayllu Asig, quien gobernaba las comarcas. 
 
Según Miguel Salazar, Aloasí proviene de la Lengua Panzaleo y significa AL: 
extendido, A: territorio, SI: amarillo “Gran Terreno Amarillo”. 
 
Otro autor, explica que la palabra Aloasí es de procedencia Caribe (a-boa-zic-
la) que significa Casa del Príncipe, y que ésta parroquia fue el asiento del 
régulo (príncipe) de los Panzaleos, de la tribu Aylluasigz. 
 
El 26 de julio de 1568 se realiza la Fundación Eclesiástica, con el nombre de 
Santa Ana de Aloasí. El 29 de Mayo de 1861, se realizó La fundación Civil de 
Aloasí, y finalmente, el 21 de mayo de 1987, el Gobierno Nacional aprobó la 
ordenanza de delimitación de las zonas urbanas y rurales del Cantón Mejía, 
determinando sus límites geográficos. 
 
Hombres y mujeres recordados son: Sr. Melchor Noroña, fue Presidente de la 
Junta Pro mejoras, donó los terrenos para que se construya el Instituto 
Tecnológico Superior Aloasí. Lic. Milton Hidalgo y Lcda. Carmen González, 
Rector y Vicerrectora del Instituto, han contribuido con el desarrollo educativo 
en la parroquia Monseñor Carlos Altamirano Arguello, nacido en Aloasí, ayudó 
para que se construyeran dos capillas, un centro de acopio y la restauración del 
altar mayor de la Iglesia el Sr. Ernesto Albuja, fue Presidente del Consejo 
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Municipal, hizo donaciones para la construcción de establecimientos 
educativos. 
 
2.3 CARACTERÍSTICAS DE LA LOCALIDAD 
Ubicación:  
La parroquia de Aloasí está situada a treinta y cinco kilómetros de Quito en las 
faldas del monte Corazón. Del centro de Aloasí al centro de Machachi existen 
dos kilómetros y mil seiscientos metros hasta la estación de tren San Javier. 
Límites:  
 Norte: Parroquia Alóag 
 Sur: Parroquia El Chaupi 
 Este: Cabecera cantonal Machachi 
 Oeste: Parroquias Alóag y El Chaupi 
 
Altitud  
Desde los 3000m.s.n.m. a los 4600m.s.n.m. 
Clima  
Ecuatorial mesotérmico semihúmedo. Hacia el sur de la parroquia, es 
ecuatorial de alta montaña.  Abarca pisos climáticos propios de la región 
interandina. Por otra parte de acuerdo a los valores de temperatura de la 
estación Isobamba, los meses más cálidos son agosto, septiembre, octubre y 
los meses más fríos son noviembre, diciembre y enero. 
 
 
Mínima: 1.8 ˚C 
Máxima: 21.5 ˚C 






Por su extensión, Aloasí  ocupa el cuarto lugar de importancia dentro del 
cantón Mejía con una superficie total de 66,34 Km2. 
 
Barrios Que Conforman La Parroquia 
Los barrios que conforman la parroquia son 29 y a continuación se detallan8: 
CUADRO N° 2 
































ASOC. TIERRA Y TRABAJO 
CHANGALLI 
CHISINCHE 





EL CISNE  
EL FALCON 
EL TAMBO 1 
EL TAMBO 2 CONJUNTO EL PORVENIR 
LA CRUZ 
LA ESPERANZA 
LA ESTACIÓN  
LA MOYA Y SAN LUIS 
LACARRETERA 
LAS LOMAS 
LOS SAUCES  
MIRAFLORES ALTO 
MIRAFLORES BAJO (ASOCIA 09) 





URB. MIRAFLORES ALTO 
BELLAVISTA 
Fuente: Junta Parroquia de Aloasí, Estudio elaborado por las autoridades en el (2010) 
Elaboración: los Autores 
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De acuerdo al VI censo poblacional efectuado en el año 2001 la población de  
Aloasí fue de 6855 habitantes, sin embargo de acuerdo a proyecciones 
considerando una tasa de crecimiento del 2,9% se estima un total de 8.675 
habitantes para el 2010, siendo una población rural en su totalidad 
 
CUADRO N° 3 
 






CRECIMIENTO PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 
1990 2001 Año 2001 2005 2010 2015 2020 2025 
MACHACHI 18402 22492 2,02 24309 26581 28853 31124 33396 
CUTUGLAHUA 3593 9987 16,17 16447 24521 32596 40670 48745 
ALÓAG 6301 8850 3,67 10149 11773 13397 15021 21019 
ALOASÍ 5175 6855 2,95 7664 8675 9686 10697 11708 
TAMBILLO 5960 6571 0,93 6813 7115 7417 7720 8022 
UYUMBICHO 3217 3679 1,3 3870 4109 4349 4588 4827 
M. CORNEJO 
ASTORGA 2776 3132 1,16 3279 3462 3645 3828 4011 
EL CHAUPI 1263 1322 0,42 1345 1373 1402 1430 1458 
 
Fuente:   INEC; PDyOT 2002-2012; Censo Nacional de Población 2001; Año: 2001 Proyección al 2025 






CUADRO N° 4 







<1 año 131 2 174 
1 a 4 630 9 781 
5 a 9 765 11 954 
10 a 14 693 10 868 
15 a 19 685 10 868 
20 a 54 2984 44 3817 
55 a 64 407 6 521 
>65 años 560 8 694 
TOTAL 6855 100 8675 
 
Fuente: INEC, Censo 2001 
Elaboración: Los Autores 
Ahora también gracias al cuadro anterior podemos observar que, bajo el 
supuesto de que la distribución porcentual existente para el año 2001, se 
mantiene para el año 2010, el 50% de la población, lo conforman habitantes de 
20 a 64 años, población económicamente activa. El 32%, son niños y 
adolecentes en etapa de preparatoria, mientras que el 8% son adultos 
mayores, lo que significa que existe mucho potencial humano que está en edad 
productiva.  
CUADRO N° 5 
 




HOMBRES % URBANO RURAL MUJERES % URBANO RURAL 
ALOASI 8675 4173 48 - 4173 4502 52 - 4502 
 
Fuente: INEC, Censo 2001  
Elaboración: Los Autores 
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Del cuadro anterior de la parroquia Aloasí se observa que un poco más de la 
mitad de la población es femenina, con un 51.9% y que el 48.1% restante de la  
es masculina. 
 
CARACTERISTICAS DE ALOASI 
Clasificación Agrológica 
 
La parroquia de Aloasí ocupa en el Cantón Mejía una extensión de 66 Km2 de 
territorio. A pesar de no ser una de las parroquias más extensas del Cantón. Se 
caracteriza por el buen aprovechamiento de sus tierras para los cultivos propios 
de la zona. La ganadería es la actividad económica que sustenta una buena 
parte de la población de la parroquia9.  
Es una zona agrícola con tierras apropiadas para cultivos ocasionales o 
limitados, con métodos intensivos, lo cual está determinado básicamente por el 
clima y el tipo de suelo. 
 En las zonas periféricas a la cabecera parroquial se cultiva la tierra sin 
métodos especiales, lo cual indica la calidad del suelo propicio para los 
productos agrícolas. En las zonas montañosas de la parroquia se encuentran 
tierras no apropiadas para cultivos pero adecuadas para vegetación 
permanente como bosques protectores. El territorio es agrícola - ganadero y su 
frontera agrícola ha avanzado a más de 3600 metros, lo que ha provocado la 
erosión del suelo.  
Podemos concluir que el territorio de Aloasí posee un suelo que es altamente 
cultivable. La textura del suelo alrededor de la cabecera parroquial de Aloasí es 
gruesa, mientras que en el resto de la parroquia la textura es más bien 
moderadamente gruesa. Están presentes los suelos molisoles, que son 
minerales con superficie muy oscura, de gran espesor de alta fertilidad. 
  
                                                          
9
 Junta Parroquia de Aloasí, Diagnostico de la Parroquia elaborado por las autoridades en el (2010) 
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Identificación de Riesgos Generados en el Territorio  
 
La expansión de la frontera agrícola es otro gran problema que afecta a 
grandes extensiones de páramo, bosque tropical y áreas protegidas, 
especialmente en la cordillera occidental, donde la deforestación y las malas 
prácticas agrícolas generan grandes problemas erosivos, ocasionando una 
pérdida gradual de productividad de los suelos. Adicionalmente, existe un alto 
porcentaje de tierras no legalizadas, principalmente por desconocimiento de los 
propietarios sobre los procesos legales y la escasa información actualizada de 
la tenencia de la tierra por parte del municipio. 
Movilidad de la Población (Migración) 
CUADRO N° 6 









Trabajo 111 36 142 
Comisión de 
servicios 
1 0 0 
Residencia 138 44 174 
Estudios 5 2 8 
Turismo 49 16 63 
Otros 1 0 0 
Ignorado 7 2 8 
Total 312 100 395 
 
Fuente: INEC, Censo 2001 
Elaboración: Los Autores 
 
Con respecto a la movilidad de la población y basados en los datos del censo 
del 2001, se observa que hubieron 312 casos de personas que migraron por 
diferentes motivos y que según el número total de la población de ese entonces 
(6855) equivale a un 0,0455% del total poblacional que ha salido dejando sus 
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hogares, lo cual es muy bajo, es decir en la parroquia, el fenómeno migratorio 
no es  significativo.  
CUADRO N° 7 
País De Destino 
Categorías Casos % Casos al 2010 
Colombia 1 0 0 
Cuba 1 0 0 
Chile 1 0 0 
Estados Unidos 17 5 20 
México 1 0 0 
Venezuela 1 0 0 
Alemania 2 1 4 
Bélgica 1 0 0 
España 229 73 288 
Francia 3 1 4 
Reino Unido 7 2 8 
Italia 32 10 40 
Suecia 10 3 12 
Israel 1 0 0 
Sin especificar/Ignorado 5 2 8 
Total 312 100 395 
 
Fuente: INEC, Censo 2001 
Elaboración: Los Autores 
 
De acuerdo al Censo 2001 del INEC y manteniendo la hipótesis de que los 
porcentajes se mantengan hasta el 2010, 288 habitantes migraron a España  
(72%) en busca de empleo, generando una posible desorganización familiar. 
Por otra parte, un número similar de extranjeros han ingresado a la Parroquia, 
según conversaciones personales con el Teniente Político de Aloasí en los 
últimos años, especialmente del sector Sierra y de los países vecinos de 
Colombia y Perú.  
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Este último punto, de ingreso a la parroquia de gente de otros lados 
especialmente Colombia, es un factor que los moradores de la parroquia ven 
como negativo ya que aseguran que son ellos los  generadores de inseguridad 
ciudadana. 
Análisis de Problemas 
CUADRO N° 8 
Resumen de Problemas Identificados 
PROBLEMAS 
IDENTIFICADOS 







Insatisfacción De La 
Comunidad Con 
Respecto A La 






Falta de mantenimiento 





Deserción escolar y 
niñez estudiando en 
espacios no 
funcionales . 
Deficiencia de redes de 










capacitados en  





Un 30 % de la 
Población estudiantil 
estudiando fuera de la 
parroquia 








Desinterés de la 





La movilización de 
estudiantes es 
peligrosa por alto  
riesgo de accidentes 
en la Vía Aloag-Santo 
Domingo 
 
Carencia De  Personal 
Docente  Con 
Actualización 
Pedagógica En Sector 
Rural 









Carencia De Carreras 





No se cuentan con 
estudios técnicos 
educativos que 
permitan gestión para 




Estudiantes de la 
localidad salen a 
continuar sus 




No Existen Políticas 
De Desarrollo Cultural 
Parroquial 
 
No existe organización 
comunitaria y los 
espacios públicos no 






dedicada a otras 
actividades que no 
favorecen su 
desarrollo integral, 







Falta De Variedad De 
Actividades 










No se genera interés 
comunitario para 
desarrollar otras 
disciplinas deportivas,  
los espacios son  




ORGANIZACIONES Y TEJIDOS SOCIALES 
 
No Existen Programas 
De Capacitación 




No existe presupuesto 
para capacitación y 







No se generan 
actividades culturales 
que revitalicen el 
patrimonio de la 
localidad 
 
POBLACIÓN DE ATENCIÓN PRIORITARIA 
Niños De 5 Meses A 4 
Años De Edad En 
Espacios Pequeños 
Falta de ampliación de 
la infraestructura 







Los niños no 
desarrollan todo su  





MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN (MIGRACIÓN) 
 
Salida De Los 
Habitantes De Aloasí 
Fuera Del País  
Primordialmente Con 
Destino A España 








familiar, pérdida de 





Población Entre 40 y 
60 años y Venta de 
Drogas Hacia la 
Población Estudiantil. 
Presencia de 
vendedores de droga, 
problemas familiares, 












Fuente:  Diagnóstico de la Parroquia de Aloasí 2010 






2.4 CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LOS TIPOS DE DELITOS 
Definición del Delito 
Delito “es aquella conducta humana disruptiva que pone en grave peligro la 
convivencia y la cooperación de los individuos que constituyen una sociedad, y 
que está descrita como tal en las normas que constituyen el ordenamiento 
jurídico de un país” (filippo Grispigni (1929)). 
A continuación, se presenta la tipología de delitos contra las personas y 
propiedad, así como definiciones tomadas del “reporte global sobre crimen y 
justicia” del Ministerio del Interior del Ecuador. 
 
Delitos Contra las Personas 
Homicidios: muerte infringida deliberadamente a una persona. 
Lesiones: ataque físico contra la persona y que resulta en un daño corporal de 
quien es agredido. 
Violación: encuentro sexual sin consentimiento válido. 
 
Delitos Contra la Propiedad 
Hurto: sustracción de propiedad sin el consentimiento del propietario 
Robo: sustracción de propiedad sin el consentimiento de su legítimo 
propietario, en la que existe amenaza o uso ilegítimo de la fuerza. 
 
Definición de la Violencia 
La violencia es un fenómeno multicasual, influido por factores psicológicos, 
biológicos, económicos, sociales y culturales, entre otros. 
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Consiste en el uso intencional de la fuerza o poder físico, como amenaza o 
efectivo, contra uno mismo, otra persona o contra un grupo de la comunidad 
que da como resultado o tiene una alta probabilidad de dar como resultado 
lesiones, muerte, daño fisiológico, falta de desarrollo o privaciones. 
Según esta definición, la violencia asumirá las siguientes formas: 
Violencia Autodirigida: hace referencia al daño físico producido a sí mismo. 
Violencia Interpersonal: expresa conductas perpetradas por un individuo 
hacia otra persona. 
Violencia Colectiva: hace referencia a comportamientos desarrollados por un 
grupo, en relación a una persona u otro grupo. 
 
Características de la Violencia 
Dadas sus múltiples manifestaciones podemos categorizarla según distintas 
variables: 
Víctimas de la Violencia: (jóvenes, personas de la tercera edad, niños, 
mujeres…) 
Actores de la Violencia: pandillas barras bravas, narcos, sicarios. 
Naturaleza de Acto Violento. (Física, psicológica, sexual) 
Intención 
 Instrumental. (político, económico, social, por drogas) 
 Emocional. (también conocida como violencia expresiva u hostil) 
Lugar. (Calle, hogar, ámbito urbano o rural) 




Tipos de Violencia 
 Según la Naturaleza de la Violencia 
Violencia Física 
Toda conducta de una persona o grupo que, mediante el uso o la amenaza del 
uso  de la fuerza o poder físico, directa o indirectamente, se dirija  a ocasionar 
un daño, maltrato o sufrimiento que afecte a la integridad física de personas o 
grupos. 
Violencia Psicológica 
Identifica comportamientos de personas y/o grupos que ocasionan daño 
emocional, disminuyen la autoestima, perjudican o perturban el sano desarrollo 
de otra persona y/o grupo. 
Violencia Sexual 
Esta violencia se puede presentar como acoso, abuso sexual, violación o 
incesto. 
 Según Quienes son las Víctimas 
Violencia Contra Niños 
Ha sido identificada como el maltrato o abuso que viola los derechos 
fundamentales de los niños. 
Violencia de Género 
Actos de violencia basados en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o 
pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico 
para la mujer. 
Violencia Contra Ancianos 





Representa actos constantes que vulneran a las instituciones y su gestión 
dentro de la sociedad. 
 Según el Motivo de la Violencia 
Violencia Política 
Proviene de agentes sociales organizados que buscan modificar, sustituir o 
alertar el orden institucional vigente. 
Violencia Racial 
Se ejerce cuando alguien perjudica a otros en razón de sus orígenes, rasgos, 
costumbres, etnias. 
Violencia Cultural 
Aquella que utiliza la diferencia para hacer sentir o mostrar como inferior al otro 
considerado como distinto. 
Violencia Delictual 
Hace referencia al ejercicio ilícito de la fuerza física o amenaza de su uso, 
sobre una o varias personas, con el propósito de asegurar algún fin contrario al 
consentimiento de la(s) persona(s) hacia las que va dirigida la conducta. 
 
 Según el Ámbito Donde se Produce 
Violencia Intrafamiliar 
Toda acción u omisión ejercida contra un pariente por consanguineidad, 
afinidad o adopción, que produzca, como consecuencia daños a la integridad 





Cualquier tipo de violencia que es ejercida en un espacio público 
 
Factores que Originan la Violencia 
Se destacan tres factores entre los que originan la violencia10: 
 El Empobrecimiento y la Desigualdad 
La pauperización se traduce en una carencia relativa mayor de la población, y 
una ruptura con las esperanzas de una vida mejor. 
 
 La Pérdida de Vigor de los Controles Sociales Tradicionales 
Los mecanismos de socialización más importantes como la familia, escuela y 
religión perdieron fuerza para generar una socialización adecuada tanto por sus 
propias carencias como por los cambios en la sociedad. 
 
 La Creciente Insatisfacción de las Expectativas que viven los 
Individuos 
Las sociedades han vivido un intenso estimulo de las expectativas y la realidad 
ha demostrado una insatisfacción creciente, producto, por un lado, del 
empobrecimiento, pero por otro, del aumento de las expectativas mismas, de la 
idea de confort, del éxito asociado a bienes de consumo de lujo.  
 
 
                                                          




2.5  ESTADÍSTICAS POR TIPO DE DELITO 
ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO DEL PAÍS 
 “Sin duda las preocupaciones que genera la situación de inseguridad y 
violencia que se vive actualmente en el país no sólo inundan las 
conversaciones cotidianas, sino también se han convertido en tema de 
discusión en ámbitos académicos y de diseño de políticas. El objetivo principal 
de este punto es ofrecer una visión global sobre los conocimientos que se 
están produciendo y que están circulando en el país acerca del tema. Este 
recuento también nos permitirá reconocer ciertas tendencias y debates que se 
están generando en torno a la inseguridad”11.  
Este análisis se basa en un levantamiento de información llevado a cabo por 
investigadores/as de FLACSO – Ecuador en las ciudades de Quito, Cuenca y 
Guayaquil (entre agosto y noviembre del año 2004), con el auspicio del 
Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana de Quito y la Fundación 
ESQUEL, trabajo que comprendió dos líneas. Por un lado, se hizo un inventario 
de las intervenciones y políticas de seguridad ciudadana impulsadas por 
instituciones del gobierno nacional y local, organismos internacionales, 
universidades, organizaciones no gubernamentales y entidades privadas, 
mientras que por otro lado, se realizó una revisión de las investigaciones que  
han apoyado estas políticas y, de manera más general, sobre la producción 
académica que se ha generado en Ecuador en lo que se refiere a seguridad 
ciudadana.  Dado que uno de los intereses de este trabajo era constatar hasta 
qué punto las políticas están siendo informadas por o incluso basadas en el 
trabajo investigativo, se tomaron en cuenta las investigaciones que se han 
realizado, no sólo en centros académicos, sino también aquellas que apoyan el 
trabajo de instituciones públicas y privadas12. 
                                                          
11  Ministerio del Interior – Plan de Seguridad Ciudadana – Análisis Delictual Septiembre 2010 
 
12
  Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana Municipio del Distrito Metropolitano de Quito  




Denuncias de Delitos Contra las Personas 
Comportamiento Evolutivo de Denuncias por Delitos a Personas 
 
GRAFICO No. 1 
Homicidios y Asesinatos, Robo a Personas 
 
 Fuente: Ministerio del Interior  
 
En el mes de septiembre de 2010, se observa un aumento de 134 denuncias 
en robo a personas, siendo este el mes donde se registran la mayor cantidad 
de denuncias en el año 2010. 
Como se observa en el gráfico la tendencia de este delito es constante desde 
el mes de mayo de 2009; mostrando variaciones poco significativas. En lo que 
respecta a las denuncias por homicidios y asesinatos en Ecuador, para el mes 
de septiembre hay una reducción de 12 casos comparando con el mes anterior.  
Aunque de forma anualizada no se presentan mayores cambios en las cifras, 
hasta el momento la tendencia de la serie es lateral, es decir que las denuncias 




Cuadros Comparativos Entre 2009 y 2010 de Denuncias por Delitos a 
Personas 
CUADRO N° 9 
Homicidios y Asesinatos 
 
Fuente: Ministerio del Interior 
 
Al comparar el periodo de enero a septiembre de los años 2009 y 2010, se 
aprecia un aumento de 13 denuncias en el delito de homicidios y asesinatos, 
de igual manera, al comparar el mes de septiembre de 2009 y 2010 se observa 
que no existe variación. 
CUADRO N° 10 
Robo a Personas 
 
Fuente: Ministerio del Interior  
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En lo que respecta a las denuncias por robo a personas en Ecuador, para los 
primeros nueve meses de los años 2009 y 2010, existe un aumento de 88 
casos que equivale en términos porcentuales a un incremento del 1% en las 
denuncias por dicho delito. Para los meses de septiembre del año 2009 y 2010, 
se aprecia un incremento que alcanza el 51%, es decir se registraron 496 
denuncias más.  
 
Denuncias de Delitos Contra la Propiedad  
Comportamiento Evolutivo de Denuncias por Delitos Contra la Propiedad 
 
GRAFICO No. 2 
Robo Domicilios Y Automotores 
 
Fuente: Ministerio del Interior 
 
En el mes de septiembre se registran 779 denuncias por robo a domicilios 
frente a los 816 casos del mes anterior, lo que representa una reducción de 37 
denuncias. En el caso del robo de automóviles en este mes se presentan 475 
denuncias, lo que indica que existe una reducción de 24 denuncias respecto al 
mes de agosto. Las denuncias por robo de motos registran un aumento de 44 
casos respecto a agosto 2010.  
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Cuadros Comparativos Entre 2009 y 2010 De Denuncias por Delitos 
Contra la Propiedad 
CUADRO N° 11 
Domicilios y Automotores 
 
Fuente: Ministerio del Interior  
 
El total de las denuncias por robo a domicilio en el país, entre los primeros 
nueve meses de los años 2009 y 2010, han disminuido en 17 casos. Entre los 
meses de septiembre del 2009 y 2010 se observa una reducción de 18 
denuncias con una variación relativa del 2 %.  
CUADRO N° 12 
Robo de Carros 
 
                        Fuente: Ministerio del Interior 
Las denuncias por robo de automóviles a nivel nacional, al comparar los meses 
de enero a septiembre de 2009 y 2010, se redujeron en 5 casos.  
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CUADRO N° 13 
Robo de Motos 
 
                      Fuente: Ministerio del Interior 
 
Para el mes de septiembre 2010 han disminuido en 56 denuncias en relación a 
agosto 2009. La variación en las denuncias del delito de robo de motos entre el 
mes de septiembre 2009 y 2010 es positiva, sin embargo se registra una 
denuncia más. 
 
ANTECEDENTES DELINCUENCIALES DE LA PARROQUIA DE ALOASÍ.  
En general en Aloasí no existen índices alarmantes de delitos o inseguridad 
según el testimonio de los  mismos moradores y autoridades de la parroquia, 
pero si existe una percepción de inseguridad, un sentimiento de falta de 
protección a pesar de que no ha habido casos significativos de delitos 
cometidos. 
Para poder tener una idea de la situación de inseguridad y los tipos de delitos 
que se generan en Aloasí se pidió la información mensual de actividades y 
partes policiales desde el 2009 hasta el mes de agosto del 2011 a la  UPC 
(Unidad De Vigilancia Comunitaria) de la parroquia, para analizar la prevalencia 
de tipos de delitos,  encontrando en estos registros  casi nada de robos con uso 
de fuerza o mano armada, que no han habido asesinatos en el sector, que los 
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problemas que existen están relacionados en su gran mayoría con el consumo 
de licor y la violencia intrafamiliar y un poco el robo de ganado. 
Hay que recalcar que no existe información estadística detallada sobre los tipos 
de delitos, ni en la UPC de Aloasí, ni en la Central de Machachi por lo que todo 
el análisis, para sacar unas estadísticas de delitos ocurridos con más 
frecuencia en la parroquia, se realizó en base a los partes policiales, 
conversaciones directas con las autoridades competentes y con los mismos 
moradores de la parroquia en los talleres de participación y al momento de 
realizar las encuestas de victimización que hizo y cuyos resultados serán 
expuestos más adelante y en el trayecto de este trabajo de tesis. 
 
Robos 
En los registros y partes policiales facilitados por la Policía Nacional de Aloasí 
se encontró que han existido pocos robos en los últimos tres años y que por lo 
general son a domicilios o a  tiendas en el momento que no hay gente en ellas, 
porque en su gran mayoría todos los miembros de la familia salen a trabajar en 
el caso de las viviendas y en horas de la madrugada en el caso de las tiendas. 
Sobre el robo de ganado se dice que hasta hace tres años se escuchaban 
casos esporádicos, y que sucedían porque a  los animalitos se los dejaba 
pastando muy alejados de la supervisión o vigilancia de los dueños y que estos 
no tenían muchas medidas de precaución o que si se los dejaba en casa estos 
pasaban solos todo el día porque como se mencionó ya la gente sale a trabajar 
y deja la casa sola. 
Pero estos robos cesaron cuando se tomaron medidas preventivas simples 
como dejar siempre en casa alguien que cuide o la misma solidaridad entre 
vecinos que alertaban cuando veían algo fuera de lo común porque en cierta 
forma los moradores se organizaron entre sí para evitar estos acontecimientos 
incluso porque según testimonios de los señores Policías se dictaron charlas 
de prevención del abigeato (robo de ganado) en la parroquia. 
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También se observa casos muy aislados de robos menores como de celular, 
accesorios de vehículos, materiales y herramientas de trabajo, o el caso 
ocurrido en diciembre del 2009 en la iglesia de la parroquia donde una persona 
se sustrajo la suma de 35 dólares con cincuenta centavos del lugar donde 
guardan las limosnas, persona a la cual se la logro detener. 
Otro caso interesante es el ocurrido en octubre del 2010 en el sector El Timbo, 
donde mediante llamada telefónica de moradores del sector indicaron que 
ciudadanos  querían robar en una tienda, por lo que la Policía Nacional se 
traslado hasta el lugar antes indicado donde se pudo observar a tres 
ciudadanos que salían de la tienda de propiedad de la Sra. María Ricardina 
Quinaluisa de 85 años de edad,  con paquetes de gaseosas y aguas minerales, 
los mismos que al notar la presencia policial intentaron huir del lugar dejando 
botado lo sustraído, por lo que se procedió a la detención de los delincuentes 
cuyas edades fluctuaban entre los 18 y 23 años de edad y como de costumbre 
con aliento a licor. 
La dueña de la tienda indicó que presentará la respectiva denuncia ante la 
autoridad competente.    
  
Agresión Intrafamiliar 
Como se dijo anteriormente, la violencia intrafamiliar existe en la parroquia, los 
casos reportados son en promedio de un caso al mes. Las formas de reportar 
estos eventos por parte de los moradores en su mayoría es vía telefónica y en 
un muy reducido número se da personalmente acercándose a la UPC de 
Aloasí. 
En la mayoría de los casos reportados se observó que los protagonistas de 
agresión intrafamiliar son conyugues, parejas jóvenes que van desde los 18 a 
30 años de edad y  siempre el licor es un factor común  que se encuentra 
presente en todos estos casos de violencia. 
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Casi todos los acontecimientos terminan con la detención del agresor y la 
respectiva generación de la denuncia de la agredida para seguir con el 
procedimiento legal, salvo muy pocos casos en las que este ya no se 
encontraba en el domicilio a la llegada del personal policial. 
Así también según los reportes policiales a cada víctima de la agresión se le 
informa por el procedimiento a seguir para la denuncia y en el 90% de los 
casos la agredida indica que presentará la respectiva denuncia ante la 
autoridad competente, cuestión que no se pudo verificar en el lapso de tiempo 
que duro este trabajo de investigación ya que no existen cifras detalladas del 
tipo de denuncias realizadas. 
 
Escándalo Público 
Los casos de escándalo público también existen pero como se ha dicho no a 
niveles significativos; Promedio de uno al mes. 
Ahora bien en estos casos el licor también es un factor que  está presente, 
además ocurren con más frecuencia en época de festividades, cosa que en la 
parroquia y sectores aledaños tienen mucha frecuencia. 
Algo que también ocurre en estos casos al momento de la detención es que los 
protagonistas del escándalo o el agresor se rehúsan, mostrándose hostiles y 
utilizando un lenguaje ofensivo hacia los Policías Comunitarios pero que no 
llegan a hechos de mayor gravedad. 
 
Unidad De Policía Comunitaria De Aloasí  
Es necesario describir brevemente el  contexto y las condiciones en las que se 
desenvuelve el personal de la UPC de Aloasí para luego hacer un análisis de  
de las actividades mensuales que realiza la Policía Comunitaria del sector y 
describir cualquier novedad de importancia sucedida que  ayude para armar un 
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registro estadístico del tipo de delitos que se dan en la parroquia, así como 
también las necesidades que tiene el personal policial que trabaja en la 
parroquia. 
Sector de responsabilidad de la UPC de Aloasí: 
El sector de responsabilidad comprende la parroquia de Aloasí conformada por  
29 barrios los cuales están en su mayoría en el sector periférico. 
 
Personal Equipado con Armamento y Munición.  
 
La UPC funciona en la actualidad con tres miembros policiales: un Sargento 
Primero, un Cabo Segundo y una Señorita Policía Nacional. 
Con respecto al número de Policías Comunitarios con la que cuenta esta UPC, 
los señores Policías han manifestado que es necesario y han pedido la 
integración de por lo menos tres miembros Policiales adicionales, debido a la 
cantidad de barrios existentes en la parroquia y además por la distancia que se 
encuentran ubicados geográficamente, para poder brindar un mejor servicio. 
Además se necesita y se ha pedido una motocicleta con su respectivos 
accesorios, debido al difícil acceso a ciertos lugares, donde el llamado de 
auxilio no puede esperar, por el mal estado de las vías, cuestión que tampoco 





La Unidad de Policía Comunitaria de Aloasí  cuenta con la siguiente logística 
según un parte policial de mayo del  2011: 
 1 habitación de 50 metros cuadrados aproximadamente perteneciente a 
la casa del pueblo, lugar donde funciona la UPC. 
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 Una camioneta Dimax 4x4 con su respectivo radio de comunicación (en 
buen estado). 
 Una camioneta Dimax 4x2 con su respectivo radio de comunicación ( en 
regular estado). 
 Un radio base en la oficina (buen estado). 
 Un radio Motorola  portátil (en regular estado). 
La casa comunal, lugar donde funciona la UPC de Aloasí es un lugar 
provisional hasta que se pueda construir una UPC genuina, esto implica 
algunas limitantes en cuanto a la funcionalidad que debería tener una UPC, por 
ejemplo el calabozo, o lugar para retener personas que han cometido algún tipo 
de delito no existe, por falta de espacio físico, además se ha tratado de 
acondicionar otros cuartos de la casa comunal para que funcionen como 
dormitorios para el personal policial. 
Hay que mencionar que se está buscando un terreno para la construcción de la 
UPC, para que de esta forma tenga su propio espacio físico y funcionalidades 
que esto significa13. 
 
Actividades Mensuales de la UPC 
Las actividades diarias que realiza la UPC de Aloasí para la seguridad 
ciudadana son varias y los tipos de delitos que se pueden presentar también, 
aunque como se ha dicho, Aloasí  no es una parroquia en la que las 
estadísticas delictivas sean alarmantes ya que al contrario esta parroquia es 
considerada como segura por los mismos moradores y autoridades. 
En un mes promedio las actividades y responsabilidades cotidianas que realiza 
la Policía Nacional son las siguientes: 
 
                                                          
13





 Operativos anti delincuenciales diarios en las principales vías de la 
parroquia, control de vehículos, estado de neumáticos, exceso de 
pasajeros y retiro de polarizados. 
 
 En ocasiones incluso se cuenta con la colaboración de otras Unidades 
de Policía Comunitaria de otras parroquias y autoridades competentes. 
 
 Operativos junto al Teniente Político los días domingos sobre el 
expendio de licor en las tiendas, bares y centros nocturnos de lugar.  
 
 Colaboración en todos los eventos y festividades de la parroquia: como 
los diferentes desfiles, bailes populares, programas culturales y 
deportivos así como en la corrida de toros populares. 
 
 Colaboración policial con personal de tránsito en diferentes accidentes. 
 
 Entrega de boletas de citación por diferentes causas. Citaciones que en 
su mayoría son por juicio de alimentos los cuales transcurren sin 
novedades de importancia. 
 
 Cumplimiento de oficios como: retiro de pertenencias, citaciones por 
infracciones, secuestro de electrodomésticos, detención por boleta de 
apremio entre otras. 
 
 Apoyo en los operativos contra los cachineros (lugares donde se 
comercializa con objetos robados a pesar de que sabe que lo son) en 
Machachi. 
 
 Operativos conjuntos con las Fuerzas Armadas (2 por semana) en las 





A continuación se describe el análisis con mas detalle sobre cuales son 
actividades y novedades mensuales de la UPC de Aloasí para encontrar la 
prevalencia y magnitud de los tipos de delitos. 
 
OPERATIVOS ANTIDELINCUENCIALES 
En las Vías 
Dentro de las actividades mensuales de la UPC de ALOASI está la de realizar 
operativos de control vial, operativo anti delincuenciales, control de vehículos, 
buses interprovinciales, estado de neumáticos, prevención de lluvias y el 
exceso de pasajeros en las principales vías y carreteras aledañas a la 
parroquia.  
Entre estas están por ejemplo los operativos semanales y a veces diarios que 
se realizan en la vía Aloag - Santo Domingo de 00h00 a 06h00 de la mañana.  
Además se realizan operativos a otras horas del día en distintas partes según 
las disposiciones vía memorándums que tengan de la central de Machachi 
como en la panamericana sur y Av. Jose Albuja (Aloasi), sector la avanzada; el 
peaje de Machachi. Operativos que por lo general han resultado sin ninguna 
novedad de importancia, a mas de unas muy pocas citaciones por el mal 
estado de neumáticos, en los últimos 3 años14.  
En este tipo de operativos en ocasiones cuentan con la colaboración de  
voluntarios pertenecientes a la Brigadas de seguridad o UPC de otras 
parroquias del Cantón Mejía, todo depende de la coordinación de comando 
cantonal de Policía Nacional de Mejía. También se colabora con el personal de 
servicio de tránsito en los accidentes que se den en los diferentes lugares del 
sector de la parroquia. 
                                                          
14 Datos obtenidos de reportes e informes  mensuales de los casos más relevantes realizados por el personal de 




Algo que en las charlas directas que se realizaron, en el levantamiento de 
información que realizamos, con el personal policial de Aloasí, es que, es 
precisamente por estos tipos de operativos en las vías, que ellos no pueden 
ocuparse de estar patrullando continuamente los barrios, ya que les demanda 
de mucho tiempo concentrados en el lugar que les haya tocado y porque son 
apenas tres miembros policiales con los que no se abastece todas las tareas 
que demanda la población de la parroquia. 
Los moradores de la parroquia exigen el incremento de patrullajes, ver a los 
Policías Comunitarios continuamente rondando los barrios, ya que a pesar de 
que no sea una parroquia peligrosa existe entre los moradores una sensación 
de inseguridad, producto directo del contexto nacional, en el que diariamente 
se escucha y se ve en los medios de comunicación que la inseguridad 
ciudadana va en aumento acelerado. 
En los barrios 
Patrullajes 
El personal Policial de la UPC. Aloasí realiza patrullajes continuos por los 
diferentes barrios de la parroquia en diferentes horarios tanto en la mañana 
como en la tarde.  
Por lo general los patrullajes terminan sin novedades de importancia, ya que 
los casos de importancia que se dan son de denuncias por violencia 
intrafamiliar o robos cuya denuncia se efectúa en la propia UPC o por medio de 
llamadas telefónicas. 
 Lo que se ha podido sacar de los informes mensuales con respecto a las 
novedades que se dan en pleno patrullaje se tienen casos de control de 
vehículos sospechosos con ganado debido a reportes de abigeato o casos 
atípicos como el ocurrido en noviembre del 2010 donde se tuvo que retirar 
ganado equino (caballos) de la vía panamericana sur, ya que se habían 
escapado de la hacienda en la que los criaban, para evitar accidentes y dar con 
el dueño de los animales para que los guarde. 
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No obstante, conforme los indicado en párrafos anteriores, el personal no 
alcanza a satisfacer la demanda de los moradores ya que la exigencia es que 
la presencia policial sea al menos unas tres veces al día en los distintos 
barrios, siendo apenas tres los Policías Comunitarios disponibles y sobretodo 
por disposiciones superiores colaboran su mayor tiempo colaborando en los 
operativos viales y otras responsabilidades antes detalladas. 
La desconfianza sobre la efectividad de la asistencia Policial ante algún 
acontecimiento delictivo se basa en lo descrito, el poco elemento humano 
asignado y la distribución de los mismos en tareas adicionales como son los 
operativos de tránsito. De este fenómeno se desprende que dentro de los 
requerimientos de los moradores respecto a que al menos sería importante que 
los policiales colaboren una vez por semana.  
Charlas Educativas e Informativas 
Desde el mes de agosto del 2010 se inició con la planificación de charlas y 
capacitaciones del Plan “Ecuador Sin Violencia Educamos para prevenir” que 
duro hasta el mes de diciembre del mismo año, Folleto elaborado por la 
Función Judicial del Estado Ecuatoriano, en el que se proyectó realizar un ciclo 
de Conferencias a fin de lograr un mejor convivir social en la Parroquia. 
 
Las conferencias tuvieron como objetivo, orientar a la comunidad referente a 
sus derechos, garantías, seguridad personal, modus operando de la 
delincuencia y la erradicación de la violencia intrafamiliar.  
 
Para efecto de dar cumplimiento al programa de capacitación “Ecuador sin 
violencia” se contó con la participación de las autoridades del Cantón como son 
Señora Comisaria, representante de la Fiscalía, Juez de menores y 
adolecentes, el Señor Teniente Político de la Parroquia, con el apoyo del Señor 





Del mismo modo el personal de la Unidad de Policía Comunitaria dictó 
conferencias en los centros educativos tanto en el nivel primario como 
secundario de las unidades educativas existentes en la parroquia.  
 
A continuación se presenta un cuadro cronológico facilitado por la UPC de 
Aloasí, donde se detalla las fechas, temas y personal encargado de los charlas 






CRONOGRAMA DE CAPACITACION COMUNITARIA  
Capacitadores de las Entidades involucradas y Autoridades del Cantón  
CUADRO N° 14 
Cronograma de Capacitación Comunitaria 
FECHA HORA MODERADOR TEMA 
 
18 –agosto-10 




Procedimiento a seguir en la 
fiscalía, cuando un ciudadano es 






Capitán de Policía 
Nacional Sub-jefe 
del Comando de 
Mejía  
Auge delictivo a nivel nacional, 
principales fortalezas del hampa 
para operar en los sectores 






Dra. Iralda Armas- 
Comisaria Nacional 
de Mejía  
Leyes de protección 108 en 
beneficio de la mujer y la familia, 






Dr. Julio Ayora 
Mata Juez Juez 
Cuarto de la Niñez 
y Adolescencia de 
Mejía  
Garantías, derechos y leyes de 
protección a los niños, niñas y 








Político de Aloasi  
Seguridad Ciudadana, medios 
de protección colaboración 
barrial para mejorar la esfera 
social de la parroquia. 
 
Fuente: UPC de Aloasí 
Elaboración: los autores  
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CUADRO N° 15 
Cronograma de Capacitación a las Unidades Educativas de Aloasí 







Colegio ITSA Bebidas alcohólicas 












Valores, Ética  
profesional a fin de 
mantener a su familia 






Cbos. de Policía 
Nacional Freddy 
Rubio 
Escuela 23 de 
Julio  
Agresión intrafamiliar 
hacia la mujer y los 








Alberto Muñoz  
Escuela NASA Formación de 
pandillas juveniles 
 
Fuente:  UPC de Aloasí 
Elaboración:  Los Autores  
 
Centros Nocturnos, Venta De Licor Y Pandillas 
 
En la parroquia de Aloasí no existen bares, karaokes ni cantinas según los 
informes policiales y de conformidad al reconocimiento efectuado por nosotros 
en el momento de recolectar información de los hogares mediante las 
encuestas de victimización, de los cual se desprende que el control se realiza 
en diferentes tiendas del sector, cada domingo, en las cuales hasta el momento 
no se ha presentado novedades de importancia  
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Existe un Nigth Club llamado “El Portón” en donde se ha hecho operativos de 
control de los horarios de atención establecidos en la jurisdicción donde 
tampoco han existido novedades significativas. 
 
Con respecto a las pandillas o grupos juveniles mediante un parte informativo 
al señor Jefe del Comando Cantonal Mejía, la UPC  de Aloasí, después de una 
análisis investigativo, en el mes de julio del 2011 expresan que en la Parroquia,  
NO existen pandillas juveniles ni grupos delictivos organizados.  
 
Puntos Vulnerables 
Según el parte informativo de junio del 2011 de la UPC de Aloasí los puntos 
más vulnerables y conflictivos de la parroquia son los siguientes: 
 Gasolineras ubicadas en la Panamericana Sur. 
 Cotag 
 Petrocomercial.  
 Sector El Timbo (alto índice de congestión vehicular). 
 Inmediaciones del Colegio ITSA (robos esporádicos de celulares a 
estudiantes y alto consumo de licor en el horario nocturno) 
 Panamericana Sur sector El portón. 
Propuesta 
 
Se ha propuesto colocación de alarmas comunitarias en los diferentes barrios 
del centro de la parroquia y en los sectores más alejados, la colocación de las 
alarmas en los domicilios de los Presidentes Barriales por ser conocedores de 
las familias de su entorno.  
Y como punto estratégico la ubicación de una cámara en el parque central Av. 




2.6 DEBILIDADES DE LA INFORMACIÓN 
Uno de los temas más frecuentes en el estudio de la violencia es la falta de la 
información con que se cuenta. En las ciudades latinoamericanas existen 
además serios problemas con la calidad de las cifras y formas de medición y 
subregistros.  
Aunque en el Ecuador ya se ha venido hablando años atrás sobre la 
importancia de medir el costo de la inseguridad ciudadana para tener una idea 
mucho más clara y amplia de los efectos negativos que esta genera en la 
sociedad y economía de un país, en términos del desarrollo y del crecimiento 
de la economía, aun no existen estudios ni información de calidad que permita 
crear políticas de acción en base a ellos. La falta de información existente en 
nuestro país limita enormemente la estimación completa de los costos de la 
violencia así como la evaluación de la eficacia de los programas y acciones que 
se ejecutan.  
Las instituciones que deberían contar con la información requerida no la 
poseen, no facilitan el acceso a la misma o no poseen estudios sistemáticos 
con información cuantitativa suficientemente amplia que ofrezcan una visión 
global del problema de la violencia en la actualidad. 
Al referirnos al nivel cantonal y parroquial, el problema se agrava, ya que por 
ejemplo en Aloasí no hallamos cifras o registros fiables disponibles sobre la 
prevalencia e incidencia de los actos violentos que ocurren ahí y para poder 
sacar una estadística de los tipos de delitos que se dan en la parroquia, que 
nos dé una idea de los antecedentes y el contexto de inseguridad en el que se 
desenvuelve Aloasí, tuvimos que acudir a los partes policiales (cuya 
información tampoco es muy detalla) y discernir la información que nos podía 
servir, también a las fuentes vivas como son los mismos Policías Comunitarios, 
autoridades cantonales y los pobladores de la parroquia mediante los talleres 
participativos y por último y más técnico a las encuestas de victimización, pero 
que como veremos más adelante también tienen su grado de limitación.  
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Limitaciones En Los Registros  
Una de las razones de la inexistencia de estudios de costos generados por la 
violencia estriba en las limitaciones de los registros de violencia que llevan las 
instituciones gubernamentales responsables de ellos.  
En su gran mayoría, esos registros son: 
Parciales; en el sentido de no recoger más que casos específicos de violencia; 
son temporalmente limitados; ya que no van más allá de los últimos tres 
años, y son faltos de rigor; debido a que en muchos casos los datos de una 
institución sobre un mismo tema pueden variar significativamente sin que sea 
claro el motivo de la variación. 
Dificultades adicionales surgen en la consideración de la magnitud de la 
violencia debido a la omisión de datos importantes para el cálculo de 
componentes tanto de la medida como de los costos de la violencia. 
Estas dificultades extraordinarias que existen y a las que hay que enfrentarse 
para obtener y sistematizar la información constituye, en, sí misma, una 
evidencia de la gravedad del problema. La información que existe es escasa, 
poco confiable, heterogénea y no esta sistematizada ni centralizada. 
 
Limitaciones de Alcance Social, Costos Intangibles 
Dada la diversidad de las manifestaciones de la violencia, así como la 
multidimensionalidad de sus efectos, la tarea de expresar su impacto en 
valores monetarios es sumamente difícil, sobre todo en lo que respecta a los 
llamados costos “intangibles”15.  
                                                          
15 Costos intangibles: A los cuales es más difícil asignar un valor monetario, pero que es necesario cuantificar de alguna 
manera para dimensionar adecuadamente la magnitud del fenómeno total de la violencia. “Tales costos derivan del 
dolor y sufrimiento de las víctimas y sus familiares, de los efectos de largo plazo del abuso infantil y de la violencia 
contra las mujeres, de la disrupción de la vida familiar, el mayor temor e inseguridad por el clima de violencia, los 
estilos de vida cambiados, la pérdida de confianza en la comunidad o la ciudad, el alejamiento de las familias y de los 
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Existen diversos enfoques para medir los costos económicos de la violencia y 
las estimaciones pueden variar considerablemente dependiendo de las 
metodologías y supuestos que se adopten. 
Hay también muchas maneras en las cuales los costos de la violencia pueden 
ser categorizados. Una manera convencional de hacerlo se basa en quién 
soporta esos costos, por ejemplo, las víctimas, quienes están en riesgo de 
volverse víctimas (víctimas potenciales), las instituciones públicas responsables 
de prevenir y hacer frente a las consecuencias de la violencia (el sistema 
judicial, la Policía Nacional, etc.). 
El rango de individuos y organizaciones afectadas por la violencia incluye a las 
víctimas individuales y sus familias, los gobiernos centrales y locales, los 
contribuyentes de impuestos, los ofensores y sus familias, las empresas, etc. 
Todo el costo que implica la violencia en el sentido más amplio del término, no 
puede ser reducido jamás a su expresión monetaria. un ejemplo, existe 
violencia social en el hecho de que por las condiciones económicas del país, 
las familias se están desintegrando porque los padres tienen que migrar en 
busca de mejores posibilidades de empleo, de manera que los niños quedan 
desamparados, el costo de eso son los 3.300 millones de dólares en remesas 
que emiten los emigrantes a la economía ecuatoriana que de ninguna manera 
se puede equiparar este costo con los costos sociales de la destrucción de los 
hogares ecuatorianos y los problemas que surgen alrededor de eso. 
En este trabajo de tesis, los costos de la violencia que utilizaremos, se basa en 
información de pérdidas y gastos tanto médicos como de prevención, los 
mismos que serán expresados en valores monetarios hasta donde sea posible, 
sin que esto implique que las consecuencias de un acto violento, 
particularmente en sus dimensiones personales, sean reducibles a términos 
puramente financieros. A tal efecto, este enfoque adopta una perspectiva 
                                                                                                                                                                          
negocios de las zonas de alta criminalidad, etc.”. (Tomado del consejo nacional de seguridad pública “costos 




contable, que aspira a sumar todos los costos tangibles, directos e indirectos, 
de la violencia, así como los costos intangibles, hasta donde sea posible 
hacerlo. 
 
Limitaciones entre lo Real, la Percepción y lo Denunciado 
Un aspecto importante en este quehacer es la limitación existente entre la 
realidad y la percepción de la misma, entre lo ocurrido y denunciado con lo no 
denunciado. Es muy difícil llevar una contabilidad de lo que en una sociedad se 
tipifica como delito, pues se ignora cuántas veces esta convención social 
tipificada en la ley se transgrede. En este sentido, la “criminalidad real” no se 
puede conocer, pero es posible aproximarse a una contabilidad estadística de 
los delitos denunciados a partir de distintos registros administrativos de 
denuncia. En base a estadísticas de criminalidad de registros policiales y 
judiciales, el Ecuador se encuentra en una peligrosa escala de “violencia 
media”, medida por tasas de homicidios. 
Ahora bien, la denuncia es solo un porcentaje de la criminalidad real, por ello el 
marco empírico de la estadística del delito solo puede aproximarse desde la 
investigación de campo; en este caso, una encuesta a la población ubicada en 
los hogares, en la cual las personas mediante su declaración puedan configurar 
el marco de la estadística del delito, será indudablemente superior en volumen 
a cualquier registro de denuncia. 
Las fuentes de datos tienen generalmente su origen en los registros 
administrativos de las instituciones policiales que se transforman en 
estadísticas del delito. Otros registros se basan en fuentes judiciales que dan 
cuenta de procesos o eventos procesales que juzgan los delitos. Estos 
registros siguen siendo producto de las denuncias, dejando por fuera los 
hechos no registrados que suceden en la cotidianidad. 
Aunque, comprensiblemente, los medios de comunicación suelen darle más 
realce a los homicidios, éstos son solo una indicación de un problema de 
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violencia mucho más generalizado y extendido. Además de los homicidios y 
delitos contra la propiedad, diariamente ocurren agresiones físicas, sexuales y 
psicológicas (como amenazas y coerción basadas en el potencial de violencia 
física o sexual), de las que se cuenta con datos poco precisos debido al sub-
registro de este tipo de delitos. De hecho, uno de los principales problemas 
prácticos que surge cuando se intenta cuantificar los costos asociados a los 
distintos tipos de violencia consiste en el subregistro de éstos debido a que 
sólo una fracción de las víctimas denuncia el hecho ante las autoridades o 
alguna otra instancia. 
Entre la cuantificación resultante de los registros policiales y judiciales, y la que 
puede recolectarse en una encuesta a la población, se encuentra una 
diferencia en volumen que algunos teóricos llaman la “cifra negra de la 
criminalidad” (Gallardo y capa, 2009). Así, las estadísticas oficiales de la 
criminalidad procesadas a partir de los registros policiales deben demostrar su 
utilidad y nivel de significación cuando, confrontadas a los resultados de las 
encuestas a la población, muestran tendencias semejantes aunque con 
volúmenes diferentes, y en esa medida, sirven para el gobierno de la 
criminalidad. Por ello, el desarrollo de encuestas de victimización tiene vital 
importancia en la investigación de las cifras de la criminalidad real, llevando a 
un mayor cuidado en el tratamiento de los resultados. 
 
Limitaciones de las Encuestas de Victimización Delictiva 
Las encuestas sobre la victimización delictiva son una medida, y pueden ser 
particularmente valiosas en cuanto a que le preguntan directamente a las 
personas de la comunidad sobre sus experiencias con el delito.  
El conteo de las víctimas identificadas por medio de las encuestas podría no 
aparecer en las estadísticas policiales oficiales, ya que el delito podría no ser 
denunciado o registrado por la Policía Nacional, por lo tanto los cálculos sobre 
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la victimización producidos a partir de las encuestas tienen una tendencia a ser 
más elevados que los obtenidos a partir de los registros policiales. 
Sin embargo, también cabe destacar que debido a ciertas restricciones 
metodológicas, las encuestas de victimización delictiva no pueden ofrecer una 
medida definitiva del número total de actos ilegales que ocurren en la sociedad. 
Aparte de la cuestión de la subdenuncia del delito experimentada por las 
víctimas ante los entrevistadores, las encuestas a las víctimas únicamente 
pueden identificar incidentes penales en los que hay una víctima identificable. 
Los delitos que a veces son percibidos como „carentes de víctimas‟, como los 
delitos relacionados con las drogas o actos prohibidos por la ley, pero 
realizados por acuerdo entre el „agresor‟ y la „víctima‟ (como, por ejemplo, el 
sexo con menores o el pago de sobornos) pueden no ser capturados si el 
encuestado no considera que fue víctima de un crimen. 
Mientras que algunas encuestas de victimización delictiva aceptan la 
perspectiva del encuestado sobre si el incidente fue un delito, otras usan la 
evaluación del entrevistador, basada en las respuestas a un conjunto de 
preguntas sobre la existencia de incidentes particulares. 
Las encuestas a las víctimas se ocupan de incidentes que no necesariamente 
se ajustan a la definición legal de crimen. y, como se ha declarado, los datos 
sobre la victimización no son los mismos que los datos sobre el delito 
registrado.  
Aunque los datos de las encuestas a víctimas del delito tienen una tendencia a 
generar un mejor reporte de los incidentes delictivos que los datos de los 
registros policiales, también pueden estar sujetos a un sub conteo, ya que 
algunas víctimas pueden mostrarse reacias a divulgar información, 
particularmente en el caso de los incidentes de naturaleza delicada, como la 
agresión sexual.  
Algunos incidentes delictivos son más difíciles de medir, ya que a menudo 
dependen de que la persona se dé cuenta de que fue víctima de un delito por 
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ejemplo, el fraude personal tiene la intención de engañar a la gente, y la víctima 
podría nunca descubrir un fraude perpetuado contra ella o puede descubrirlo 
mucho tiempo después de realizado.  
La precisión de las estadísticas se ve influenciada por la capacidad de las 
personas de recordar victimizaciones pasadas. Entre mayor sea el periodo 
transcurrido, menos probable será que el incidente sea recordado con 
precisión.  
Las encuestas también están sujetas a errores de muestreo y errores ajenos al 
muestreo.  
Las encuestas por muestreo pueden producir cálculos para la población de 
interés, pero estos cálculos podrían seguir siendo distintos al conteo real que 
se produciría si se encuestara toda la población. 
Los delitos penales que no son prevalentes en la comunidad pueden requerir 
muestreos de suficiente tamaño para ser representativos de la población, sin 
embargo, los datos de los delitos de baja prevalencia aun así pueden estar 
sujetos a mayores tasas de error que los que son más comunes, y a veces no 
pueden medirse de manera confiable con los métodos de encuesta.  
El fraseo o estructura de las preguntas de filtro también pueden influir en las 
respuestas y tener un efecto de aumento o disminución de las tasas de 
distintos delitos reportados. La precisión de los cálculos de las encuestas 




2.7 CAUSAS DEL POR QUÉ NO SE DENUNCIAN LOS DELITOS 
 
Como vimos en el capítulo anterior uno de los principales datos que producen 
las encuestas es la proporción de hechos ilícitos sufridos por la población que 
no han sido denunciados durante el período, la denominada cifra oculta. 
Además los datos recabados en las encuestas cara a cara permiten 
caracterizar los hechos ilícitos sufridos por la población incluyendo los que 
hacen parte de la cifra oculta y de esta manera se complementa la información 
que puede obtenerse de las estadísticas oficiales permitiendo un entendimiento 
más completo de la realidad social. 
De esto surge una interrogante clave que es, ¿por qué la gente no denuncia los 
delitos de los que son víctimas? 
La parte importante de hechos ilícitos que quedan sin ser denunciada o 
registrada en las estadísticas oficiales se deben a la poca cultura de denuncia 
que existe en la ciudad y esta a su vez se debe a diversas razones, entre ellas 
las siguientes:  
La Falta de Confianza en el Sistema de Justicia 
La mayoría de los países de la región sudamericana se caracterizan por contar 
con un sistema judicial burocrático ineficiente que provoca que una gran parte 
de víctimas no acudan a denunciar los delitos por la percepción de inoperancia 
del mismo. 
A su vez esto genera un fuerte descredito a todas las instituciones de 
seguridad como consecuencia de esa incapacidad, y esto se agravada por 
problemas de corrupción e ineficiencia. Es mínimo el porcentaje de la población 
que afirma tener confianza en las habilidades policiales para protegerlo o 
generar soluciones al delito del que han sido víctimas. 




La Percibida falta de Gravedad de Algunos Hechos 
Este tema es importante y tiene que ver con la idiosincrasia de los pueblos ya 
que ocurre que a menudo dependen de que la persona se dé cuenta de que 
fue víctima de un delito. Por ejemplo, el fraude personal tiene la intención de 
engañar a la gente, y la víctima podría nunca descubrir un fraude perpetuado 
contra ella o puede descubrirlo mucho tiempo después de realizado, o lo que 
es peor se ha llegado a un estado en que se ve como normal cierto tipo de 
delitos como es el caso de la agresión intrafamiliar 
 
 Lo Engorroso del Trámite,  
Este punto va de la mano con la falta de confianza en los sistemas de justicia y 
la percepción de inoperancia e ineficiencia de los mismos, sentimiento que es 
generalizado no solo para los sistemas de justicia sino para cualquier trámite 
público y esto se agrava más aun por el desconocimiento, de la víctima, del 
proceso legal que se tiene que seguir en cada caso. 
Las respuestas más comunes al preguntar sobre este tema en la parroquia 
fueron de que estos trámites por lo general toman de varios días, que hay que 
tener disponibilidad de tiempo y dinero, cosa con la que no cuentan y que al 
final todo esto no servirá para nada, ya que nunca se recupera lo robado o se 
hace justicia con los delincuentes. 
 
La Corrupción 
Aunque en un bajo porcentaje, hubo respuestas en las que nos daban a 
entender que se percibe que es “muy probable” que se tenga que ofrecer algún 
tipo de coima para que las autoridades realicen un trámite. Entre los principales 
receptores de coimas, según la percepción de la ciudadanía, se encuentran en 
primer lugar los Policías Comunitarios y en segundo lugar los funcionarios de 
las instituciones públicas.  
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De un estudio hecho por la Flacso en el 2008 llamado “delitos contra la 
propiedad: el mayor problema de inseguridad ciudadana en el DMQ” en base a 
encuestas en el Distrito Metropolitano de Quito se tiene que: 
“la baja tasa de denuncia de delitos encuentra en la realidad una explicación 
racional: la población no confía en la capacidad profesional de la Policía 
Nacional que hoy le presta servicios ni en la eficiencia de las instituciones de 
justicia existentes en el país”. 
Al ser consultado personal policial sobre su opinión al respecto más del 80%  
respondió que era muy buena. 
Esta diferencia notable entre las opiniones de la población y la propia Policía 
Nacional constituye una muestra más del quiebre entre la relación de la gente y 
la institución policial, que prefigura una importante resistencia institucional al 
cambio. 
Sin embargo, frente a la pregunta sobre si considera que más Policías 
Comunitarios en la calle contribuyen a solucionar problemas de la seguridad, el 
51% de los adultos y el 52% de los jóvenes contestan afirmativamente.  
Consultados sobre el grado de importancia que le dan a un mayor presupuesto 
para el equipamiento de las fuerzas policiales el 67% contestó que tiene 
máxima prioridad y solo el 33% le otorgó baja o mínima prioridad. 
Lo que quiere decir que la población no confía en la Policía Nacional tal y cual 
se encuentra estructurada actualmente, pero mantiene fuertes expectativas 





2.8 ENCUESTAS DE VICTIMIZACIÓN 
 
Como ya mencionamos en las debilidades de la información las encuestas de 
victimización complementan la información que se puede recabar por medio de 
las estadísticas oficiales gracias a que van directamente a los hogares de la 
población de un territorio definido a recolectar datos sobre el fenómeno de la 
violencia.  
Los temas comunes de las encuestas de victimización son: 
 robo callejero con fuerza y sin uso de ella 
 robo a vehículos y robo a viviendas 
 mecanismos de defensa adoptados por personas, hogares y 
conglomerados barriales o comunitarios, comportamientos, actitudes y 
prácticas 
 los principales problemas sociales y económicos. 
 
Esto permite en primer lugar conocer el porcentaje de los hechos ilícitos 
sufridos por la población que no son registrados en las estadísticas oficiales. 
 Luego es posible dimensionar y caracterizar el fenómeno de la violencia y el 
delito de una manera más completa y global16. 
 
CÁLCULO DE LA MUESTRA 
Para la realización del diagnostico de seguridad de la parroquia de Aloasí, se 
utilizó, la encuesta de victimización, que en el anexo # 1 presentamos,  como 
técnica de recolección de información. 
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 El Anexo # 2 muestra la encuesta de Victimización e Inseguridad que se aplico en la parroquia de 




El universo al estudiarse fue el número de viviendas que existe en Aloasí, 
obteniendo un total en la parroquia de “1534 viviendas ocupadas”17, que 
registra el VI Censo de Población y V de vivienda realizado en el 2001, en los 
diferentes caseríos y barrios de la parroquia.  
La razón por la que se trabajo con el número de viviendas y no con el número 
de habitantes está en que en la primera parte de las Encuestas de 
Victimización se recolecto  información específica sobre los costos 
provenientes del implemento de seguridades en la vivienda para protegerse de 
la delincuencia y los valores monetarios perdidos en robos de pertenencias 
exclusivamente dentro de una vivienda, ya que estos rubros son necesarios en 
el cálculo de los costos directos ocasionados por el delito; y que teniendo en 
cuenta que una vivienda abarca a una familia de 5 personas en promedio lo 
más adecuado fue hacer el análisis del cálculo de la muestra con el número 
Total de viviendas existentes en Aloasí. 
Para efectos de la investigación se toma una muestra representativa de la 
población de viviendas ocupadas en la parroquia a través de la fórmula de 
cálculo, para una población finita, que a continuación se detalla. 
 
Fórmula:    
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CUADRO N° 16 
Simbología y Valores de la Muestra 
Simbología Valores Significado 
nc = X Tamaño de la muestra a calcular 
N= 1534 Total de viviendas ocupadas 
P= 0.5 PROBABILIDAD DE EXITO DE QUE EL EVENTO OCURRA 
Q= 0,5 1-p 
Z= 1,96 95% Nivel de Confianza 
E= 0.05 5% Error Absoluto 
 
Fuente: INEC, SIISE 









Se realiza 307 encuestas a los jefes de hogar que se encuentran en las 
viviendas ocupadas de la parroquia y sus integrantes con edades desde los 15 
hasta los 64 años ya que en este rango de edad son personas capaces de 
brindar información fundamentada en hechos reales y dispuestas a cooperar en 
el desarrollo fructífero del proyecto.   
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Resultados de las Encuestas de Victimización aplicadas en la Parroquia 
de Aloasí. 
 
Las Encuestas de Victimización que realizamos en la parroquia de Aloasí 
miden la situación de inseguridad de la parroquia desde el 2009 hasta la 
actualidad (julio del 2011). 
 
A continuación se presentan datos demográficos generales de la población 
encuestada. 
 
Los siguientes gráficos muestran el porcentaje de individuos, de los cuales se 
ha captado información por medio de las encuestas, que han sido víctimas 
directas de por lo menos un hecho ilícito durante el 2009 hasta el momento de 
la aplicación de la encuesta, julio del 2011 y de hogares victimizados durante 
este mismo período. 
 
Victimización a Hogares 
 
GRAFICO No. 3 
Hogares Victimizados Desde el 2009 hasta Julio del 2011 
 
Fuente: Encuestas De Victimización E Inseguridad  Parroquia Aloasí. 
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GRAFICO No. 4 
Hogares Victimizados Desde el 2009 hasta Julio del 2011 
Porcentaje De Casos Con Personas Presentes En El Momento Del Robo  
 
Fuente: Encuestas De Victimización E Inseguridad  Parroquia Aloasí. 
Elaborado por: Los Autores 
 
 
Del total de viviendas encuestadas18 el 69% dijo que nadie ha entrado o 
intentado robar su casa, mientras que el 14% mencionó que si le habían 
robado la casa, pero en el 75% de estos casos ningún miembro del hogar se 
encontraba presente en el momento del ilícito. Y apenas un 7% indicó que 
intentaron entrar y robarle pero sin lograrlo. 
 
A continuación se presenta un cuadro que muestra el valor aproximado de las 
pérdidas materiales cuando a existió el robo a domicilios: 
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CUADRO N° 17 
Valor Aproximado de las Pérdidas Materiales en la Vivienda 
Valor Aproximado de las Pérdidas 
Materiales en la Vivienda 
dólares frecuencia Total 
80 1 80 
100 4 400 
180 1 180 
200 3 600 
250 2 500 
300 3 900 
400 2 800 
425 1 425 
450 3 1350 
500 1 500 
800 2 1600 
900 1 900 
1000 5 5000 
1400 1 1400 
1500 4 6000 
1700 1 1700 
2000 2 4000 
2200 1 2200 
3000 1 3000 
3500 1 3500 
3800 1 3800 
4000 1 4000 
5000 1 5000 
Sumatoria 43 47835 
Promedio 1112 
 
Fuente: Encuestas De Victimización E Inseguridad  Parroquia Aloasí. 
Elaborado por: Los Autores 
 
 
El 14% de viviendas que respondió que si les habían robado las pertenencias 
de su casa alguna vez durante el periodo 2009 hasta julio del 2011, equivale a 
43 hogares de los que en sumatoria el valor estimado de lo robado es de 47835 




De los casos en los que ha existido robo al domicilio, el dinero, 
electrodomésticos y muebles son los principales elementos sustraídos con un 
30% cada una. En otros casos y con menor porcentaje se mencionó objetos 
como aretes, ropa, joyas, víveres y mercancía en caso de tiendas. 
  
GRAFICO No. 5 
Además del Robo Hubo: 
 
Fuente: Encuestas De Victimización E Inseguridad  Parroquia Aloasí. 




Una observación importante que hay que mencionar es que en el momento del 
robo a la vivienda y en el que hubo gente presente, en un 40% de los casos el 
delito se realizó con amenazas y en un 20% cada uno hubo golpes, 
amordamiento y encierro. 
 
En ninguno de los casos encuestados al momento del robo hubo hechos de 










      Golpes
      Agresión Sexual
      Personas Heridas
      Personas Muertas
      Amenazas
      Amordazaron/ amarraron
      Encierro
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Sobre las denuncias: 
 
         GRAFICO No. 6                                    GRAFICO No. 7 
     Victimización a Viviendas               Victimización a Viviendas  
  
Fuente: Encuestas de victimización                   Fuente: Encuestas de victimización 
Elaboración: los Autores           Elaboración: los Autores 
 
 
Al efectuar la pregunta respecto a si alguna persona del hogar denunció sobre 
el robo se evidenció que menos de la mitad de encuestados indicaron que si lo 
efectuaron mientras que el 56% de casos respondió que no. 
 
Al consultar las razones por la que no denunció el robo, un 38% respondió 
porque no confían en el sistema judicial, seguido de un 31% que indica su 
desconfianza en la Policía Nacional y un 23% por falta de tiempo, seguido un 
8% que afirma que es por desconocimiento del trámite legal a seguir en estos 
casos. Lo que en general demuestra que existe una falta de confianza en el 
sistema de justicia en cuanto a los beneficios o soluciones que puedan obtener 
de denunciar los delitos. 
 
Otro caso interesante se obtuvo al preguntar sobre la gravedad del robo, el 
36% de los casos afirma que el robo fue grave y aun así es más de la mitad de 
estas personas no denuncian el hecho. 
 
Un 30% de las respuestas dice que el robo es totalmente recuperable, el 21% 
leve y solo un 7% dijo que lo considera muy grave. 
44% 
56% 
¿Sobre este último 
incidente, usted o alguna 
persona denunció el 
hecho?    
si
no
Por miedo a futuras represalia
No confía en el sistema  Judicial
Por falta de tiempo
No confía en la policía
Desconocimiento del procedimiento








¿Porque no denunció?  
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Victimización a Personas 
 
              GRAFICO No. 8                                GRAFICO No. 9          
     Victimización a Personas                     Victimización a Personas      
  
Fuente: Encuestas de victimización                                 Fuente: Encuestas de victimización 
Elaboración: los Autores    Elaboración: los Autores 
 
 
Con respecto a el porcentaje de víctimas de robos, sea en la calle, bus o algún 
lugar público, del total de encuestados (1701 personas)19 el 35% (374 
personas) dijo haber sido víctima alguna vez en este periodo (2009- julio del 
2011) de robos;  55% de estos respondió que el hecho ocurrió con agresión 
verbal y el 44% con agresión física, solo 0.54% dijo haber sido robado con 
sustancias químicas que en número de encuestas corresponde a 2 casos de 
jóvenes que nos contaron haber sido víctimas de la  escopolamina o guanto. 
 
En el 56% de estos casos los delincuentes portaban armas siendo con un 78% 
el arma blanca la más prevaleciente (cuchillo, navaja etc.) seguida con 11% el 
arma de fuego. 
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 De las 307 encuestas de victimización a las viviendas de Aloasí se recolecto información de 1071 
personas, ya que en promedio 3.489 miembros del hogar cumplían con los requisitos para ser 
encuestados, con edades desde los 15 hasta los 64 años de edad. 
Se  considero este rango debido a que son personas capaces de brindar información fundamentada en 
hechos reales y dispuestas a cooperar en el desarrollo fructífero del proyecto.   
35% 
65% 
Porcentaje de víctimas de robo, 
sea en el trabajo, calle, bus o 
algún sitio público desde el 2009 














GRAFICO No. 10 
En el Momento del Robo. ¿Hubo Lesiones Físicas? 
 
Fuente: Encuestas De Victimización E Inseguridad  Parroquia Aloasí. 
Elaborado por: Los Autores 
 
 
Sobre si hubo lesiones por estas agresiones en el momento del robo el 22% 
dijo que sí, pero solo el 36% de estos había gastado en medicina para 
recuperarse. Según los datos obtenidos estas cantidades van desde los 10 
hasta los 1500 dólares como puntos extremos de la muestra obtenida. 
 
Hay que aclarar también que las agresiones físicas, en su gran mayoría no han 
generado lesiones significativas en las víctimas a más que raspones o jaloneos 
que sirven para atemorizar a la víctima, por lo que los gastos médicos o gastos 
psicológicos después del ataque no hay o son muy bajos. 
 
Aquí un punto interesante de análisis que se genera es el que sufren los demás 
miembros del hogar que no fueron directamente victimizados, estos sufren lo 
que se llama una „victimización secundaria‟ que puede afectar su nivel de temor 
y también tener efectos directos sobre su bienestar en el caso, por ejemplo, 
que la víctima haya sido la jefa/jefe de hogar y ha sido asaltada perdiendo parte 









GRAFICO No. 11 
Porcentaje De Lugares Más Frecuentes Donde Se Han Generado Los 
Robos A Personas  
 
Fuente: Encuestas De Victimización E Inseguridad  Parroquia Aloasí. 
Elaborado por: Los Autores 
 
 
Ahora bien al analizar los lugares donde se han generado los robos se observa 
que la calle con el 42% es el lugar más representativo seguido por el transporte 
público con el 26% seguido por un 13% que engloba otros como potreros y 
mercados. También se observa en un muy bajo porcentaje (3%) que ha habido 
robos a los vehículos o estando en el vehículo cuando han estado 
























GRAFICO No. 12 
Porcentaje De Objetos Que Son Robados Con Más Frecuencia 
 
Fuente: Encuestas De Victimización E Inseguridad  Parroquia Aloasí. 




Entre los principales objetos que son robados sea en calle, bus o algún lugar 
público se tiene en primer lugar que el dinero y los celulares son los más 
representativos con el 39% y 37% de los casos respectivamente, seguido muy 
de lejos con un 7% y 5% por el robo de carros y sus accesorios .en el mismo 
orden. Se aprecia en los resultados de las encuestas que también han existido, 
aunque en muy bajo porcentaje (con 2%) el hurto de ganado, carteras y joyas. 
Dentro de la categoría otros objetos, los encuestados manifestaron que 
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GRAFICO No. 13 
Medios de Movilización de los Victimarios 
 
Fuente: Encuestas De Victimización E Inseguridad  Parroquia Aloasí. 
Elaborado por: Los Autores 
 
 
Profundizando el análisis se pudo concluir que el 70% de estos robos se 
produjeron en horas de la noche entre las 7pm y 10pm en promedio. Además 
que en el 81% de casos los delincuentes se movilizaban a pie y apenas un 
16% lo hacía en automóvil. En su mayor parte de los hechos ilícitos son 
cometidos contra personas jóvenes por lo que en promedio, el 40% de los 
hechos ilícitos son cometidos en contra de los menores de 37 años. Esto 
implica que se requiere de estrategias específicas de prevención y reducción 
de la victimización para este grupo de personas. 
El hecho que la mayor parte de los sucesos ilícitos se produzcan en contra de 
jóvenes puede deberse a que la mayor parte de la población se encuentra en 
este grupo de edad y son los más propensos a robos ya que se convierten en 
blanco fácil ya que son las personas que más transitan las calles a horas de la 
noche, por motivos de trabajo o de estudios y en épocas de festividades de la 
Parroquia o el Cantón en los que por lo general el consumo del alcohol y sus 
efectos están presentes  
 
 














       GRAFICO   No. 14                                  GRAFICO No. 15 
    Delitos Denunciados                            Delitos Denunciados 
 
     Fuente: Encuestas de victimización             Fuente: Encuestas de victimización 
     Elaboración: Los Autores                              Elaboración: Los Autores 
 
 
Al preguntar a la víctima sobre si denunció el ilícito la tendencia se repite con lo 
respecto a los resultados obtenidos en el ámbito de robo a hogares, el 78% de 
los encuestados expresaron que no se finiquitó la denuncia las respuestas 
fueron múltiples pero la más significativa y novedosa con un 45% fue que por 
falta de tiempo, seguida muy de lejos con un 15% por respuestas relativas a la 
desconfianza en la Policía Nacional, otro tema que relució fue por no hacer 
escándalos o la divulgación de que fueron víctimas de un robo, por futuras 
represalias (5%) o simplemente por desconocimiento del proceso legal a seguir 
(10%). 
 
Con los resultados obtenidos se observa que existe en la población una clara 
falta de cultura de la denuncia de los hechos ilícitos la misma que puede ser 
explicada claramente por la falta de confianza que existe en el sistema de 
justicia, la gran mayoría de respuestas que nos dieron en el momento de las 
encuestas tienen que ver con el hecho de que la gente cree que no servirá de 
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Las encuestas preguntan gran cantidad de datos sobre los hechos ilícitos que 
las víctimas estén en capacidad de entregar. Entre ellos se capta información 
sobre los victimarios. 
 
No siempre es esto posible por cuanto hay hechos ilícitos que ocurren en 
ausencia de la víctima, como el hurto de partes del vehículo por ejemplo o robo 
en las viviendas cuando estas se quedan totalmente solas porque los 
miembros del hogar salen a sus quehaceres diarios como al trabajo o el 
estudio. Sin embargo muchas veces las víctimas han podido ver a los 
victimarios y por lo tanto contribuir información a su caracterización. 
 
GRAFICO No.16 
Sexo de los Victimarios 
 
Fuente: Encuestas De Victimización E Inseguridad  Parroquia Aloasí. 
Elaborado por: Los Autores 
 
 
Los victimarios son en su gran mayoría de sexo masculino, 66% en promedio. 
Las victimarias del sexo femenino componen en promedio el 24% del total de 
victimarios identificados. Un 10% de los hechos ilícitos captados por medio de 
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El número de hombres que en promedio atacan más frecuente es de 1 persona 
con el 40% de los casos, seguido por 2 personas con el 33%, tres personas 
con 20% y otra cantidad con un 7%. 
 
El número de mujeres que en promedio atacan es de 2 con el 60% de los 
casos y 1 con el 40% de veces.  
 
Información adicional que se pudo obtener es aquella relacionada con la edad 
de los victimarios, según la estimación de la víctima, en la que se obtuvo que la 
mayor parte de los hechos ilícitos están siendo cometidos por jóvenes entre los 
18 y los 26 años de edad. Este dato combinado con datos anteriores permite 
decir que en términos generales los hechos ilícitos en la parroquia de Aloasí 
están siendo cometidos por hombres jóvenes contra la población 
económicamente activa. 
 
Percepción de Inseguridad 
 
Conocer la escala, y características de los hechos de violencia que sufre la 
población es lo primero que se debe estudiar para generar un entendimiento 
sobre la situación de inseguridad. La otra gran dimensión a investigar es el 
grado de temor con que está viviendo la población por causa de la violencia y 
la delincuencia. 
 
Cómo se sienten las personas influye sobre sus comportamientos y afecta  
significativamente su calidad de vida. No sólo es necesario para las 
autoridades y la sociedad elaborar medidas y propuestas para disminuir la 
victimización, sino también deben abordarse los efectos que tienen la violencia 
y la criminalidad sobre la tranquilidad de la ciudadanía. 
 
Una primera aproximación a la percepción de inseguridad que tienen en la 
parroquia viene del grado de importancia que los moradores le dan al tema y 
las respuestas son las siguientes. 
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                     GRAFICO No.17                             GRAFICO No.18 
           Percepción de Inseguridad          Percepción de Inseguridad 
 
Fuente: Encuestas de victimización                    Fuente: Encuestas de victimización 
Elaboración: Los Autores                                    Elaboración: Los Autores 
  
Un 71% de los encuestados considera el tema de la inseguridad como muy 
importante y un 25% lo considera importante con lo que en promedio el 96% de 
la población encuestada ha respondido que el tema de la inseguridad está muy 
presente en la mente de los moradores de Aloasí y al preguntar sobre como 
consideran la inseguridad en su barrio actualmente comparándola con un año 
atrás, más de la mitad de los encuestados (53%) respondió que igual, un 41% 
respondió que se ha incrementado y tan solo un 6% indicó que ha disminuido. 
 
GRAFICO No.19 
Medidas Preventivas para Protegerse de la Inseguridad 
 
Fuente: Encuestas De Victimización E Inseguridad  Parroquia Aloasí. 
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Sobre las principales medidas preventivas para protegerse de la inseguridad 
que toman los pobladores de la parroquia, se observa que con el 36% lidera la 
opción de no confiar en desconocidos, el 21% resalta a los acuerdos informales 
con los vecinos para vigilar las viviendas, con un 18% observar que sucede 
alrededor y con un 12% no emplear las mismas rutas de movilización. 
 
Los datos recabados por distintas instituciones permiten observar que países 
con grados mucho menores de victimización están también muy atemorizados 
por causa de la violencia y la inseguridad, como en el caso de Chile, según el 
informe estadístico de Guatemala. En vista de esto es posible pensar que la 
percepción de inseguridad toma forma en los miembros de cada grupo social 
en consideración de su conocimiento de la situación anterior de su propia 
sociedad. 
 
Es decir que el referente principal para la sensación de temor con que vive la 
gente son ellos mismos en el pasado o en otras ciudades de un país, y no 
necesariamente existe una relación lineal entre niveles de victimización o de 
violencia y niveles de temor o percepción de inseguridad. 
 
Medios de Comunicación 
La relación que existe entre la sensación de inseguridad y el modo en que los 
medios brindan información sobre la actividad criminal no se encuentra al 
menos en nuestro país adecuadamente estudiada. 
Con respecto a la hipótesis que suele tenerse que los medios de comunicación 
le prestan demasiada atención al delito y la violencia se obtuvo que el 66% de 






¿Cómo Considera el Manejo que le dan los Medios de Comunicación al 
Tema de Inseguridad? 
 
Fuente: Encuestas De Victimización E Inseguridad  Parroquia Aloasí. 




Al preguntar Como considera el manejo de los medios de comunicación al tema 
de la inseguridad el 50% de los encuestados respondió que bueno, un 13% que 
muy bueno, el 28% afirma que es regular y solo un 9% que es malo. 
La importancia de los medios en la problemática es significativa ya que a la 
hora de informarse sobre los delitos el 89% lo hace a través de los medios de 
comunicación y la hora de interpretar o analizar los delitos la televisión es la 
más apreciada con el 74% en comparación a los diarios (19%) o a la radio (7%)  
La relación entre la sensación de inseguridad y los medios de comunicación, 
fue tratada con especial relevancia en la reunión sobre “El desafío de la 
violencia criminal urbana” (Rio de Janeiro 1997) organizada por el BID, la OEA, 
la OPS y la ONU20. 
En esa ocasión el especialista estadounidense Michael Schifter presentó un 
trabajo sobre “Violencia y los Medios: Agenda Democrática” en el que 
menciona investigaciones que demostrarían una íntima relación entre la 
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exposición a la violencia en la TV y la proclividad a conductas agresivas y la 
grave consecuencia en el largo plazo de exponer a los niños en una edad 
temprana, a una programación con altos ingredientes de escenas violentas. 
En esta misma reunión se concluyó con que “es necesaria una fuerte iniciativa 
social en torno a la relación entre violencia y medios de comunicación social. 
La violencia urbana es, en gran medida, el resultado de un proceso de 
construcción social en el que los medios desempeñan un papel importante. La 
violencia –espectáculo es un factor criminógeno de primer orden”. 
Sin embargo, a la hora de evaluar ocho diferentes soluciones presentadas para 
disminuir la delincuencia y los actos violentos, la propuesta de limitar la difusión 
de hechos violentos por TV y demás medios de comunicación ocupó en la 
opinión de la gente apenas el séptimo lugar en la calificación de medida muy 
efectiva o efectiva muy por debajo de depurar las fuerzas de seguridad, 
reformas a la justicia y campañas educativas entre los jóvenes 
Diferentes Lugares y la Sensación de Seguridad 
 
GRAFICO No.21 
¿Qué tan Seguro se Siente en los Diferentes Lugares? 
 
Fuente: Encuestas De Victimización E Inseguridad  Parroquia Aloasí. 
Elaborado por: Los Autores 
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Del gráfico anterior se puede observar varios aspectos, por ejemplo al 
preguntar qué tan seguro se siente en los diferentes lugares, el lugar más 
seguro es la casa con un 23% (muy seguro) y un 56% (seguro), seguido por el 
Barrio con un porcentaje promedio de 58% (seguro) y 3% de muy seguro, 
mientras que un 33% opina que el barrio es poco seguro y 6% nada seguro; lo 
que nos indica que en términos generales, la mayoría más de la mitad de los 
moradores encuestados siente que sus barrios son seguros para vivir o libres 
de delincuencia, pero con un 33% que siente que se puede hacer mucho más 
en los barrios para obtener esa tranquilidad que necesitan, a pesar de que en 
la mayoría de este porcentaje de encuestados que respondieron así no han 
sido víctimas de ningún delito.  
 
El análisis de los resultados referente a que tan seguro se siente en la 
parroquia en general, el resultado es interesante debido a que se obtuvo un 
46% a la respuesta Poco Seguro en tanto que un 45% a la respuesta Seguro lo 
que refleja que más de la mitad en promedio de los encuestados se siente 
intranquilo o no le convence las garantías de seguridad de la parroquia, a pesar 
de que como hemos demostrado en este trabajo los porcentajes de robos son 
bajos, lo que nos indica que existe una clara sensación de inseguridad que no 
tiene nada que ver con los hechos delictivos o actividad criminal real sucedida 
en la parroquia.  
 
Del gráfico anterior también se puede observar claramente cuál es el lugar 
donde la gente se siente Nada Segura, en el cual con una marcada diferencia 
se observa que los bares y Karaokes con un 86%, dato interesante que 
tenemos que tener en cuenta porque esta respuesta se basa en lo que la gente 
piensa y siente que es un lugar peligroso, mas no porque le haya pasado algo 
en ese lugar, ya que en la parroquia no existen bares ni Karaokes, pero esto no 
impide que le haya pasado algo en bares de otras parroquias o de que hayan 




Otro de los lugares donde la población se siente nada y poco segura es en 
transporte público con un 43% cada una solo un 13% dijo sentirse seguro en 
este medio de transporte; incluso en su propio auto un 38% de los encuestados 
dijo sentirse poco seguro aunque aquí si el 47% dijo sentirse seguro. 
 
Estos resultados nos muestran que la sensación de inseguridad existe y es 
visible de notar y que no necesariamente ésta se vincula  tá en relación con la 
actividad criminal real sucedida en la parroquia. 
 
 
Organización Y Medidas De Seguridad Preventiva Tomadas Por Los 
Hogares 
 
Las encuestas de victimización y percepción de inseguridad deben también 
visualizar las decisiones que están tomando los hogares para responder a la 
situación de inseguridad percibida y objetiva en que están viviendo.  
 
En Aloasí, las encuestas demostraron que la gran mayoría de los hogares no 
han tomando medidas significativamente grandes o costosas para protegerse 
de la delincuencia, bastando en la mayoría de casos con tener un perro que 
advierta sobre la existencia de algún extraño en su domicilio o sus alrededores, 
lo cual evidencia que el conocimiento sobre la seguridad de la parroquia hace 





Tipo De Seguridad Implementado En La Vivienda 
 
GRAFICO No.22 
Desde el 2009 hasta julio del 2011 ¿Qué Tipo de Seguridad Implementó en 
su Vivienda o para el Barrio?  
 
Fuente: Encuestas De Victimización E Inseguridad  Parroquia Aloasí. 
Elaborado por: Los Autores 
 
 
Como se observa del gráfico anterior al preguntar Sobre qué Tipo de Seguridad 
ha Implementado en su Vivienda para Protegerse de la Inseguridad un 39% de 
los encuestados aseguran que un perro es el tipo de seguridad domiciliaria con 
el que actualmente cuentan, en el cual en un 80% de los casos no tuvieron que 
gastar en comprarlo, porque eran obsequiados.  
 
Del mismo modo en promedio de un 35% se determina que no cuentan con 
ningún tipo de seguridad implementada en sus viviendas. Muy por debajo de 
estas se visualiza el que un 16% cuentan con rejas en las ventanillas, y tan 
solo un 4% y un 3% puertas de seguridad y alarmas respectivamente. 
 
Adicional al análisis respecto de los tipos de seguridad con las que cuentan los 
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seguridad privada es inexistente, menos aún se visualiza alguna necesidad de 
guarda espaldas o escoltas, guardias de seguridad, seguros contra robos o 
protección interna como cajas fuertes, por parte de los moradores de Aloasí. 
 
Otra interesante dimensión de las estrategias de los individuos y los hogares 
para responder a la situación de inseguridad es la organización social con 
estos fines. 
 
Las encuestas preguntaron sobre la existencia de cualquier tipo de 
organización social para la seguridad en la parroquia y en los barrios de los 
encuestados y si las hay se ha preguntado si el hogar en cuestión participa; las 
respuestas han sido negativas. De no haber una organización de este tipo se 
pregunta por la disposición a ser parte de una organización de este tipo si se 
formará. También se pregunta en general por la percepción de las personas 
sobre la utilidad de estos esquemas para prevenir la violencia y la delincuencia, 
la cual dio respuestas muy favorables. 
 
Se aprecia un fuerte interés de la población de la parroquia de Aloasí por 
integrarse a esquemas de participación social para la seguridad. 
 
GRAFICO No.23 
¿Estaría Dispuesto a Formar Parte de un Grupo de Vigilancia Barrial para 
Prevenir los Delitos?   
 
Fuente: Encuestas De Victimización E Inseguridad  Parroquia Aloasí. 








Del gráfico anterior se aprecia una muy buena disposición de parte de los 
hogares donde las organizaciones locales de seguridad aún no existen a 
integrase a una en el momento que existiera, el 83% de los encuestados está 
dispuesto.  
 
Esta actitud es destacable por cuanto el acercamiento a la seguridad 
preventiva en el nivel local presenta una serie de ventajas que vale la pena 
aprovechar. 
 
Por medio de este tipo de acercamiento se posibilita llevar a cabo acciones 
preventivas en las localidades donde viven y trabajan las personas. Muchas 
veces las instituciones centrales del Estado no tienen la capacidad de realizar 
este tipo de acciones. Es posible también que se abran espacios para la acción 
de coaliciones de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones 
empresariales y coordinación con representantes de la Policía Nacional en el 
ámbito local. 
 
Esta es la idea fundamental que dará forma a la propuesta para prevenir la 
inseguridad ciudadana en la parroquia de Aloasí que propondremos, 
basándonos en la ley de brigadas barriales y el Acuerdo 1845 que establece 
normas y procedimientos para la organización, capacitación y funcionamiento 
de las brigadas barriales de seguridad ciudadana. 
 
La organización local puede contribuir a la fiscalización legítima de las fuerzas 
de seguridad y el poder político local. Esto contribuye al fortalecimiento de una 
cultura de participación y a una actitud preventiva que se constituye en un 
apoyo al desarrollo democrático y puede lograr avances significativos en las 
condiciones de seguridad en que vive la población. 
 
Estos resultados nos indican que hay muy buena disposición en general de 
parte de la población para poner de su parte en la prevención del delito y la 
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violencia. Este es un capital social que las iniciativas gubernamentales deben 
intentar movilizar en su esfuerzo por mejorar las condiciones de seguridad en 
que viven los habitantes de todo el país. 
 
GRAFICO No.24 
Percepción sobre los grupos que generan inseguridad 
 
Fuente: Encuestas De Victimización E Inseguridad  Parroquia Aloasí. 
Elaborado por: Los Autores 
 
 
Según el análisis efectuado en la parroquia de Aloasí no existen problemas 
significativos de inseguridad y esto se vuelve a corroborar en la pregunta de 
que si existe grupos de personas que causan problemas de inseguridad, el 
87% de las repuestas fueron que no, solo un 11% dijo que si hay grupos que 
generan inseguridad, pero a pesar de esto la percepcion de inseguridad es 
generalizada en la poblacion encuestada, fenómeno que se da por factores 
externos como los medios de comunicación, cuestión que ya la analizamos en 
lineas anteriores. De esto se puede concluir la necesidad de investigar con 
mayor profundidad aquellos factores que tienen efecto sobre la sensación de 
inseguridad a fin de orientar las políticas y planes de seguridad. 
 
Ahora bien de este 11% que dijo que si hay grupos que generan inserguridad 
en primer lugar se ubica las pandillas con un 47%, grupo de amigos con un 
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Principales Problemas que Inciden en la Inseguridad de la Parroquia 
Aloasí 
 
Fuente: Encuestas De Victimización E Inseguridad  Parroquia Aloasí. 
Elaborado por: Los Autores 
 
 
Al preguntarles sobre cuál cree que son los principales problemas que inciden 
en la inseguridad y por ende en los grupos de personas que causan 
inseguridad las respuestas fueron variadas pero la principal con un 38% fue 
desempleo y la falta de trabajo que afecta en especial a los jóvenes, ya que 
son éstos quienes no han podido localizarse en plazas de trabajo que llenen 
sus expectativas para desarrollarse personal y profesionalmente. La gente 
adulta nos comentaba que trabajo si hay y es las granjas o sus propias tierras, 
en la agricultura o ganadería sin embargo, las aspiraciones de la población 
juvenil se orientan precisamente a la diversificación de tipos de trabajo.  
 
La pobreza y el hambre tienen un 18% en la incidencia de la inseguridad, la 
falta de dinero con un 15% es el segundo factor de incidencia, consumo de 
drogas con un 11%, un 9% las actividades indebidas y prohibidas a estas se 
suman la corrupción con un 96% y otras como la vagancia con un 4%. 
 
Se puede observar que la Percepción social sobre los temas de seguridad en 
Aloasí, como en otros lugares del país, varía, y es afectada significativamente 
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Evaluación a la Policía Nacional de Aloasí por Parte de la Población de la 
Parroquia Aloasí. 
 
Hacer un análisis de lo que piensa la población de Aloasí sobre su Policía 
Comunitaria permite tener un referente sobre la confianza que tiene la 
población en la justicia y las instituciones que brindan seguridad. 
 
GRAFICO No.26                                     GRAFICO No.27 
 
Fuente: Encuestas de victimización                                    Fuente: Encuestas de victimización 




Conforme muestran los cuadros que anteceden se determina las siguientes 
cnclusiones;  
 Un 19% de la poblacion encuestada no sabe que en su barrio existe 
Policia Comunitaria, cifra algo significativa que hay que tomarla 
encuenta. 
 El 77% que respondió que si sabe de la existencia de la Policia 
Comunitaria y el servicio que presta esta en su barrio, se distingue que: 
o el 49% presta un servicio regular 
o un 40% servicio bueno,  
o un 7% servicio malo  y  





25.- ¿Existe en su barrio 








Cómo considera Ud. el servicio que 








En general el 56% de la poblacion encuestada piensa que el servicio que la 
Policia Comunitaria le brinda a la parroquia es Regular y Malo, es decir, que 
hay una clara insatisfacción o se espera mucho más de la Policia de Aloasi. 
 
GRAFICO No.28 
Evaluación a la Policía Nacional de Aloasí por Parte de la Población de la 
Parroquia 
 
Fuente: Encuestas De Victimización E Inseguridad  Parroquia Aloasí. 
Elaborado por: Los Autores 
 
 
Un dato importante a tomar en cuenta se refiere a la consulta respecto de la 
Principal Función de la Policía Comunitaria, donde el 54% de los encuestados, 
considera que la principal función es la de patrullar los barrios, lo que al 
relacionar con la pregunta anterior sobre la eficiencia del servicio de la Policía 
Nacional, quiere decir que es el hecho del patrullaje donde se encuentra el 
mayor problema a tratar en cuanto a la Policía Nacional. Muy por debajo, con 
un 16%, considera que está “encargada de prevenir el peligro” y el 12% de 
“fomentar la participación de los moradores en los temas de seguridad”. 
 
Otro dato importante a tomar en cuenta es el hecho de que un considerable 








¿Conoce usted cuál es la principal función de la policía comunitaria?  
Es la encargada de patrullar
Es la encargada de prevenir el peligro
Fomentar la participación en temas de
Seguridad ciudadana





2.9 TASAS DE PREVALENCIA POR TIPO DE DELITO 
Las encuestas de victimización tienen su principal fortaleza en el estudio de los 
hechos ilícitos más comunes que sufre una población, factor importante que 
nos permitirá observar las tasas de prevalencia por tipo de delito. 
 
CUADRO N° 18 
TASAS DE PREVALENCIA POR TIPO DE DELITO 
 
Frecuencia de los Distintos Tipos de Hechos Ilícitos Sufridos por 
la Población de Aloasí. Desde el 2009 hasta Julio del 2011 
Tipos de Delitos  % Prevalencia del tipo 
de Delitos 
Robo a la Vivienda 14 29% 
sin personas presentes 75   





Agresión Sexual 0 
Heridos 0 
Muertos 0 
Asalto/ Robos en Lugares Públicos 35 71% 
Robo a Personas 21 43% 
Robo a Vehículos 7 14% 
Accesorios de Vehículo 5 10% 
Robo de Ganado 2 4% 
Agresión Verbal 55   
Agresión Física 44 
Sustancia Química 0,54 
No ha sido víctima de ningún tipo de delito 51   
total   100% 
 
Fuente: Encuestas De Victimización E Inseguridad  Parroquia Aloasí. 





El cuadro anterior nos muestra que el hecho ilícito que se comete con más 
frecuencia en la parroquia, es el asalto o robo a personas, sea en la calle, bus 
o algún lugar público, con el 71% de casos del total de robos que se han 
cometido en Aloasí este indicador se desglosa de la siguiente manera, 43% es 
el robo a personas, 14% robo a vehículos, 10% accesorio de vehículos y un 4% 
robo de ganado. El asalto o robo en lugares públicos en su gran mayoría  
(55%) ocurrió con agresión verbal y el 44% con agresión física y un 0.54% dijo 
haber sido robado con sustancias químicas. 
 
En el 55% de estos casos los delincuentes portaban armas de las cuales el 
78% son arma blanca la más prevaleciente (cuchillo, navaja etc.) y un 11% el 
arma de fuego. 
 
En lo relacionado a la existencia de lesiones por agresiones en el momento del 
robo el 22% confirmó respecto a éstas, pero solo el 36% de los agredidos 
invirtió recursos económicos en medicina para su recuperación 
 
Hay que aclarar también que las agresiones físicas, en su gran mayoría no han 
generado lesiones de consideración para las personas a más de raspones o 
jaloneos que sirven para atemorizar a la víctima, por lo que se ratifica el hecho 
de los para su recuperación no se invierten recursos económicos en gastos 
médicos o gastos psicológicos después del ataque. 
 
Es preciso tomar en consideración los datos respecto de los lugares en donde 
se efectúan los asaltos de lo cual se desprende que: 
 La calle con el 42% en  
 El transporte público con el 26%  






Porcentaje De Objetos que son Robados con más Frecuencia 
 
Fuente: Encuestas de victimización 
Elaboración: Los Autores 
 
 
Entre los principales objetos que son robados sea en calle, bus o algún lugar 
público, que se expuso en el grafico # 12 y que es necesario volverlo a 
presentar, se ha determinado que el dinero y los celulares son los que 
principalmente se ha sustraído a los agredidos con el 39% y 37% 
respectivamente, apenas con un 7% y 5% se localiza el robo de carros y 
accesorios de estos en el mismo orden. Se aprecia en los resultados de las 
encuestas que también han existido, aunque en muy bajo porcentaje (con 2%) 
el robo de ganado, carteras y joyas. Dentro de la categoría otros objetos, la 
gente nos pudo decir que también les han robado prendas de vestir como 
chompas que en ese momento llevan puestas 
 
Al robo o asalto a transeúntes le sigue el robo a las viviendas con el 29% del 
total de hechos ilícitos. De los casos en los que ha habido robo al domicilio, el 
dinero, electrodomésticos y muebles son los principales enseres sustraídos con 
un 30% cada una. 
 
Hay que anotar que en este tipo de delito la gran mayoría se ha realizado 
cuando las personas que habitaban las viviendas no se encontraban presentes 
Y en el caso que hubo gente presente (25%), en un 40% el delito se realizó con 
amenazas y en un 20%  hubo golpes, 20% amordamiento y otro 20% encierro. 
           Dinero
           Carros
           Accesorios  de Carro
           Celular
           Cartera
           Joyas
           Ganado











En ninguno de los casos encuestados al momento del robo a la vivienda hubo 
hechos de agresión sexual, personas heridas o muertas. 
 
También se observa que el robo a vehículos tiene un 14% de frecuencia y un 
10% el robo de accesorios de vehículos en porcentaje global de la prevalencia 
del tipo de delitos que se cometen en Aloasí. 
En último lugar se encuentra el robo de ganado con un 4% del total acumulado 
de hechos ilícitos más frecuentes.  
Como se ha señalado la mayor parte de los hechos ilícitos cometidos son robos 
o asaltos. Por lo tanto, podemos ver que este tipo de hechos está 
especialmente dirigido a la población económicamente activa. 
 
Por último un factor importante a tener en cuenta es el hecho de que las 
encuestas realizadas no nos permiten caracterizar totalmente la frecuencia de 
todos los hechos ilícitos que se puedan generar en la parroquia ya que existen 
otros tipos de delitos graves como las violaciones y la violencia intrafamiliar que 
son mejor estudiados por otros medios debido a la sensibilidad que revisten 
estos temas. A veces, inclusive, es posible que el encuestador se encuentre 
frente al perpetrador de este tipo de delitos al momento de pasar el 




2.10 ANÁLISIS FODA 








Preocupación a nivel nacional por el tema de seguridad ciudadana; la 
constitución de la república, acuerdo ministerial 1845 sobre brigadas 
barriales entre otros. 
Existencia de instancias gubernamentales como el Ministerio del interior y  la 
Policía Nacional que apoyan el desarrollo de acciones para la  seguridad 
ciudadana  
Programas de apoyo para los gobiernos locales en áreas de prevención del 
delito y la violencia. 
Interés de la población a nivel nacional de reducir la inseguridad ciudadana 
Presencia de personal policial y representantes del plan nacional de Brigadas 
Barriales que están dando a conocer las normas y procedimientos para la 
organización, capacitación y funcionamiento de las brigadas de seguridad 
 
Elevados índices  delincuenciales a nivel nacional que incrementan la 
percepción de inseguridad ciudadana 
Perdida de recursos económicos por desconocimiento de cómo 
gestionar y exigir los presupuestos que están destinados para la 
seguridad ciudadana. 
Presencia de gente que no vive en la parroquia o son extranjeros 
(colombianos) que viven por un corto tiempo en la zona y son los 




Fuente: Encuestas De Victimización Y Fuentes Vivas Como Las Autoridades De La Parroquia De Aloasí  





Voluntad política para enfrentar y prevenir el delito y la 
violencia 
Existe conciencia de los problemas y de las acciones que 
se deben tomar en materia de inseguridad ciudadana. 
Voluntad de los moradores de la parroquia para participar 
activamente en la búsqueda de soluciones al problema de 
inseguridad. 
 
Programas educativos existente, como charlas, talleres, 
capacitaciones etc. como medio de difusión de acciones 
destinadas a la prevención del delito y la violencia. 
  
Unión y coordinación entre las autoridades parroquiales 
para fomentar la participación ciudadana. 
 
No existen lugares propensos a incentivar la violencia y el 
delito como bares, Karaokes, billas o discotecas. 
Falta de recursos económicos y medidas preventivas de robos en los hogares y propiedades 
de los moradores de la parroquia. 
Desconocimiento de las leyes, normas y procesos legales vigentes a seguir y gestionar en 
materia de seguridad ciudadana para la parroquial. 
Los asentamientos barriales se encuentran muy distantes de entre sí, de casa a casa y de la 
cabecera parroquial. Además que la parroquia Aloasí comprende una gran extensión 
territorial. 
Escaso personal policial que no alcanza a cubrir todas las necesidades de la parroquia 
Policía Comunitaria desprovista de los recursos necesarios para dar el servicio, camionetas, 
motos, etc. Y además la UPC funciona en un sitio improvisado que no da todas las 
funcionalidades que una UPC debe dar. 
Falta de organización barrial y parroquia en temas de inseguridad 
Posible falta de cooperación de los moradores en acciones participativas concreta que se 
decidan realizar para prevenir los delitos. 
No existen programas permanentes de fuentes de empleo diversificados o alternativas 
culturales para los jóvenes, que son los más propensos a caer en acciones delictivas. 
Presencia de alcoholismo y sus efectos como violencia intrafamiliar y escándalos públicos en 






ESTIMACIÓN DE COSTOS OCASIONADOS POR DELITOS 
 
La violencia, la delincuencia y la inseguridad constituyen un tema de creciente 
preocupación de las sociedades centroamericanas. Con una tasa promedio de 
homicidios superior a 36 por cada cien mil habitantes y altos índices de otras 
expresiones de violencia tales como lesiones, robos, hurtos, extorsiones, 
violencia de género e intrafamiliar, Centroamérica se coloca a la cabeza de las 
subregiones más violentas de América Latina y del mundo. El auge de la 
violencia, y la elevada percepción de inseguridad que la acompaña en la 
mayoría de la población, afectan la vida cotidiana y la calidad de vida de las 
personas e inciden negativamente en el desarrollo humano y la consolidación 
de la gobernabilidad de los países de la región.21  
 
A qué factores puede atribuirse este alto grado de actividad delictiva? Una de 
las características distintivas de América Latina es su alto grado de polarización 
social (en términos de pobreza relativa o de desigualdad en la distribución del 
ingreso) respecto a otras regiones del mundo. Esta desigualdad podría ser un 
importante determinante de la criminalidad22. La falta de oportunidades para 
salir de la pobreza, el desempleo juvenil, la composición etaria de la población 
y otras características demográficas también pueden ser importantes factores 
que contribuyen a este fenómeno.  
 
 
La violencia y la criminalidad implican también costos onerosos en gastos de 
salud, legales, ausentismo del trabajo y pérdida de la productividad, los cuales 
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 Carlos Acevedo; Los costos de la violencia en Centroamérica; Consejo Nacional de seguridad pública; 2008, Pag 2 
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 Dos Factores que Reducen el Crecimiento: el Delito y la Ausencia de Instrumentos de Ahorro de los Pobres Coloquio 




tienen una enorme incidencia en las posibilidades de desarrollo de una 
sociedad al afectar la capacidad de acumulación de capital humano y social. 
 
La carga económica asociada con el fenómeno de la violencia incluye los 
costos a los individuos, las familias, las empresas o instituciones, por los 
hechos de violencia que han sufrido directa o indirectamente, así como los 
impactos más amplios sobre la sociedad como un todo, y que se expresan en 
los fondos presupuestarios que el Estado debe destinar para implementar 
políticas de prevención y combate a la violencia, y para tratar sus 
consecuencias. 
 
Los Costos De La Violencia En Ecuador 
 
“Desgraciadamente en el país aún no se han hecho estudios para determinar 
los costos económicos reales de la violencia; sin embargo, se puede afirmar 
que son más importantes de lo que uno se imagina. En el caso nuestro, 
podríamos hacer una aproximación a partir de dos entradas distintas, para 
mostrar esta afirmación. Por un lado, inferir lo que ocurre en el Ecuador a partir 
de un estudio que el Banco Interamericano de Desarrollo - BID hizo en el año 
2000 para América Latina y, por otro, utilizar la información proporcionada por 
las empresas de cuanto gastan en seguridad. 
 
Primero, el BID llegó a la conclusión de que los costos de la violencia en la 
región significaban el 14,2 por ciento del Producto Interno Bruto - PIB, esto es: 
US$ 168.000.000 para una tasa de homicidios de 27,61 por cien mil habitantes. 
Si ello es así y haciendo una correlación para el caso ecuatoriano, que tiene 
una tasa de 14,8 homicidios por cien mil habitantes, se puede inferir que el 
monto en nuestro país estaría en alrededor del 7 por ciento; lo cual significa 
una cantidad superior a los dos mil millones de dólares. Es decir, el tanto de 




Por otro lado, según una encuesta hecha por CEDATOS-GALLUP para The 
Seminarium Letter, a una muestra de 130 empresas de Quito y Guayaquil, se 
obtuvo entre otros datos, dos sumamente preocupantes que merecen una 
profunda atención. Dentro de la encuesta se consultó ¿Qué porcentaje 
representa el gasto en seguridad dentro de su presupuesto total del año? La 
respuesta fue: menos del 10 por ciento del gasto tenían el 80 por ciento de las 
empresas encuestadas y entre el 10 y 30 por ciento del gasto el restante 20 por 
ciento de las firmas. Es decir, una proporción importante del gasto de las 
empresas se destina hoy en día a la seguridad. También se preguntó ¿Cuánto 
gasta su empresa al año en seguridad? La respuesta fue que, el 20 por ciento 
de las empresas encuestadas gastan más de un millón de dólares al año. Esto 
significa que estas empresas estarían destinando más de 26 millones de 
dólares en seguridad al año, una cifra en nada despreciable.  
Estas dos aproximaciones a los costos de la violencia en el país, la una venida 
de la macroeconomía y la otra de la economía de las empresas, permiten 
concluir que los costos económicos de la violencia criminal en el Ecuador son 
bastante altos y, lo más grave, es que éstos se incrementan de manera 




3.1 COSTOS DIRECTOS 
Los costos directos de la delincuencia miden el valor de los bienes y servicios 
empleados para enfrentar los efectos de éstos y/o prevenirlos con el uso de 
escasos recursos públicos y privados disponibles en el sistema de justicia 
penal, los servicios policiales, encarcelamiento, servicios médicos, vivienda y 
servicios sociales. 
 
Establecer el costo económico de la delincuencia ha implicado obtener 
información útil para valorar el nivel de afectación económica al que está 
                                                          
23
 Entrevista a julio Oleas ; Ciudad Segura 2007, Programa  estudios de la ciudad, Flacso - Ecuador 
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expuesta la población que ha sido víctima o ha adoptado algún tipo de medida 
para no serlo. 
 
En este estudio de tesis se consideró como Costos Directos a los costos 
personales e institucionales que las personas emplean en comprar o 
implementar en sus hogares alarmas, puertas de seguridad, candados, 
guardias (empresas), etc., es decir gastos empleados en prevenir o protegerse 
de la delincuencia y el monto de lo robado de aquellas que fueron víctimas de 
un robo sea en las viviendas o en lugares públicos.  
 
Se debe tomar en cuenta que los costos indirectos son provocados por la 
producción perdida debido a la reducción de la producción y/o productividad 
causada por el ausentismo del trabajo, la discapacidad temporal o permanente 
y la mortalidad prematura. La pérdida de producción equivale al valor presente 
del flujo de ingresos que se habrían obtenido en el curso de la vida productiva 
de la persona si el acontecimiento violento no hubiera ocurrido24. 
 
Hay que recordar que las Encuestas de Victimización realizadas en la 
parroquia de Aloasí están midiendo los costos y la situación de inseguridad de 
la parroquia desde el 2009 hasta julio del 2011, teniendo esto presente a 
continuación se presenta el análisis para estimar el valor de los costos directos 
empezando por los costos de implementar seguridad en las viviendas y el valor 
estimado que de ellas se robaron para luego ser sumado al valor de las 
pérdidas materiales a personas en lugares públicos. 
 
Tipo De Seguridad Implementado en la Vivienda 
 
A continuación presentamos el grafico # 22 ya expuesto en el capitulo anterior, 
pero que en esta parte del análisis se hace necesario para una mejor 
ilustración de las cifras estadísticas.  
                                                          
24
  Los costos indirectos detallaremos más a delante haciendo una división de estos costos directos para    
comprenderlos de mejor manera en la categoría de costos por lucro cesante. 
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GRAFICO N.- 22 
Tipo De Seguridad Implementado En La Vivienda 
 
 
Fuente: Encuestas De Victimización E  Inseguridad Parroquia Aloasí. 
Elaborado por: Los Autores 
 
 
Como se observa, el  39% de los encuestados aseguran que un perro es el tipo 
de seguridad domiciliaria con el que actualmente cuentan, en el cual en un 80% 
de los casos no tuvieron que gastar en comprarlo, porque eran obsequiados.  
 
Del mismo modo en promedio de un 35% se determina que no cuentan con 
ningún tipo de seguridad implementada en sus viviendas. Muy por debajo de 
estas se visualiza el que un 16% cuentan con rejas en las ventanillas, y tan 


















       Alarmas
       Puertas de seguridad
       Rejas en ventanillas
       Cercos eléctricos
       Perro
       Guardias de seguridad
       Seguros contra robos
       Guarda espaldas o escoltas
       Protección interna (cajas fuertes)
       Ninguno
       Otro ¿cuál?
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CUADRO N° 20 
Tipo De Seguridad Implementado en la Vivienda 
Tipo de seguridad 






Alarmas 9 3 
Puertas de seguridad 14 4 
Rejas en ventanillas 52 16 
Perros 120 39 
Cercos eléctricos 3 1 
Ninguno 108 35 
Otros 2 1 
Total 307 100 
 
Fuente: Encuestas De Victimización E  Inseguridad Parroquia Aloasí. 
Elaborado por: Los Autores 
 
En la parroquia no existe cifras alarmantes de violencia e incluso la gente que 
ahí vive se siente tranquila con el hecho de tener un perro que les advierta de 
la presencia de un extraño. al analizar ya no en términos porcentuales sino mas 
bien términos de número de viviendas queda claro que es muy poca la gente q 
ha tomado una medida más efectiva y por ende costosa para protegerse, 
siendo que del total de 307 viviendas solo 3 cuentan con cercos electrónicos y 
14 viviendas con puertas de seguridad por ejemplo.  
 
Adicional al análisis respecto de los tipos de seguridad con las que cuentan los 
domicilios es preciso considerar no se evidencia la demanda de servicios de 
seguridad privada es inexistente, menos aún se visualiza alguna necesidad de 
guarda espaldas o escoltas, guardias de seguridad, seguros contra robos o 
protección interna como cajas fuertes, por parte de los moradores de Aloasí. 
 
Ahora bien, en el siguiente cuadro se presenta la estimación de los gastos por 





Costos Por Los Implementos De Seguridad En Viviendas  
 
CUADRO N° 21 








10 3 30 
20 5 100 
30 7 210 
40 7 280 
50 8 400 
80 10 800 
150 5 750 
180 6 1080 
200 6 1200 
250 10 2500 
300 8 2400 
350 4 1400 
400 5 2000 
500 3 1500 
700 2 1400 
800 2 1600 
1000 2 2000 
1500 1 1500 
2500 1 2500 
2800 1 2800 
3000 1 3000 
Sumatoria 97 29450 
Promedio 303.61 
 
Fuente: Encuestas De Victimización E  Inseguridad Parroquia Aloasí. 
Elaborado por: Los Autores 
 
 
Según la encuesta de victimización, los costos de los mecanismos de 
seguridad que se implementaron en las viviendas y negocios ya sea en puertas 
de seguridad, alarmas, rejas en las ventanillas e incluso en la compra del perro 
en los casos que lo hicieron, se encuentran rondando el promedio de $303,60 
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dólares por hogar siendo su máximo valor de $3.000 dólares y su mínimo de 
$10 dólares.  
 
Al proyectar este promedio de la muestra al total de la población de viviendas 
se obtiene el costo total promedio de lo implementado en seguridad en las 
viviendas de la parroquia de Aloasí. 
 
CUADRO N° 22 
Costo Total Poblacional Por Los Implementos De Seguridad En Viviendas 
Muestra 
  % Viviendas Promedio Costo total 
Núm. casos  32 97 303,61 29450.17 
Total Viviendas 100 307     
Total Poblacional 
  % Viviendas Promedio Costo total 
Núm. casos  32 491 303,61 149072,51 
Total viviendas 100 1534     
 
Fuente: Encuestas De Victimización E Inseguridad  Parroquia Aloasí. 
Elaborado por: Los Autores 
 
 
En la muestra el número de casos en la que los hogares invirtieron en 
seguridad para su vivienda es de 97 que significa el 32% del total de viviendas 
de la muestra (307). Si calculamos el 32% del total de viviendas poblacional 
(1534) tenemos que el número de viviendas es de 491 y a este valor le 
multiplicamos por el costo promedio de los gastos en implementos de 
seguridad para la vivienda nos da el costo total poblacional promedio de 
149035.21 dólares para la parroquia de Aloasí.  
 
A continuación se presenta cuadro # 17 que muestra el valor aproximado de las 
pérdidas materiales cuando a existido el robo a domicilios analizado en el 
capitulo anterior para de igual forma proyectarlo al total poblacional y estimar el 




Valor De Las Pérdidas Materiales En Robos A Las Viviendas 
CUADRO N° 17 
Valor Aproximado de las Pérdidas Materiales en la Vivienda 
Valor Aproximado de las Pérdidas 
Materiales en la Vivienda 
dólares frecuencia Total 
80 1 80 
100 4 400 
180 1 180 
200 3 600 
250 2 500 
300 3 900 
400 2 800 
425 1 425 
450 3 1350 
500 1 500 
800 2 1600 
900 1 900 
1000 5 5000 
1400 1 1400 
1500 4 6000 
1700 1 1700 
2000 2 4000 
2200 1 2200 
3000 1 3000 
3500 1 3500 
3800 1 3800 
4000 1 4000 
5000 1 5000 
Sumatoria 43 47835 
Promedio 1112.44 
 
Fuente: Encuestas De Victimización E  Inseguridad Parroquia Aloasí. 




El 14% de viviendas que respondió que si les habían robado partencias de su 
casa alguna vez durante el periodo 2009 hasta julio del 2011, equivale a 43 
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hogares de los que en sumatoria el valor estimado de lo robado es de 47835 
dólares con un promedio por hogar de 1112.44 dólares. 
 
CUADRO N° 23 
Costo Total Poblacional Promedio Por Pérdidas Materiales En Las 
Viviendas 
Muestra 
  % Viviendas Promedio Costo total 
Núm. casos  14 43 1112,44 47834,92 
Total Viviendas 100 307     
Total Poblacional 
  % Viviendas Promedio Costo total 
Núm. casos  14 215 1112,44 239174,60 
Total Viviendas 100 1534     
 
 
Fuente: Encuestas De Victimización E Inseguridad  Parroquia Aloasí. 
Elaborado por: Los Autores 
 
 
De igual forma En la muestra el número de casos en  los que hubo robos 
materiales a los domicilios es de 43 que significa el 14% del total de viviendas 
de la muestra (307). Si calculamos el 14% del total de viviendas poblacional 
(1534) tenemos que el número de viviendas robadas es de 215 y a este valor le 
multiplicamos por el valor promedio de pérdidas materiales (1112.4 dólares)  
nos el valor promedio total poblacional estimado de pérdidas materiales en las 
viviendas que en este caso es de 239174.60 dólares para la parroquia de 
Aloasí.  
 
Costos  De Pérdidas Materiales de Asaltos o Robos en Lugares Públicos 
Para estimar el costo por pérdidas materiales en asaltos o Robos a personas 
en lugares públicos el análisis cambia un poco ya que en este caso se trabajara 
con el número de personas que han sido víctimas de robos y ya no con el 
número de viviendas como se lo hizo en el análisis de los costos en 
implementos y valores robados a las viviendas. 
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De las 307 encuestas aplicadas a distintos hogares se logro obtener 
información de 1071 individuos con edades desde los 15 hasta los 64 años de 
edad. Se  considero este rango debido a que son personas capaces de brindar 
información fundamentada en hechos reales y dispuestas a cooperar en el 
desarrollo fructífero del proyecto.   
GRAFICO No. 6 
Victimización a Personas 
 
Fuente: Encuestas De Victimización E  Inseguridad Parroquia Aloasí. 




Como se pudo apreciar en el grafico #6 de victimización a personas  que se 
presento en el capitulo anterior, el 35% de 1071 personas fueron robadas en el 
periodo que abarcaba la encuesta en algún lugar público de Aloasí, que 
equivale a 374 personas. 
Ahora bien, otro dato importante a considerar es el del total de la población de 
la parroquia de Aloasí dentro del periodo 2009 y julio del 2010. 
 
 De acuerdo al VI censo poblacional efectuado en el año 2001 la población de  
Aloasí fue de 6855 habitantes, sin embargo de acuerdo a proyecciones 
35% 
65% 
Porcentaje de víctimas de robo, sea en el trabajo, 
calle, bus o algún sitio público desde el 2009 hasta 





considerando una tasa de crecimiento del 2,9% se estima un total de 8.675 
habitantes para el 201025 
  
CUADRO N° 3 






crecimiento Proyección de la población 
1990 2001 Año 2001 2005 2010 2015 2020 2025 
MACHACHI 18402 22492 2,02 24309 26581 28853 31124 33396 
CUTUGLAHUA 3593 9987 16,17 16447 24521 32596 40670 48745 
ALÓAG 6301 8850 3,67 10149 11773 13397 15021 21019 
ALOASÍ 5175 6855 2,95 7664 8675 9686 10697 11708 
TAMBILLO 5960 6571 0,93 6813 7115 7417 7720 8022 
UYUMBICHO 3217 3679 1,3 3870 4109 4349 4588 4827 
M. CORNEJO 
ASTORGA 2776 3132 1,16 3279 3462 3645 3828 4011 
EL CHAUPI 1263 1322 0,42 1345 1373 1402 1430 1458 
Fuente:   INEC; PDyOT 2002-2012;censo 2001; Año: 2001 Proyección al 2025 
 
Con estas aclaraciones es posible continuar con el análisis de la estimación de 
los costos por pérdidas materiales por robos o asaltos a las personas en 
lugares públicos y proyectarlos para la población total de la parroquia de 
Aloasí. 
 
                                                          
25
 Se trabajara con el total estimado para este año ya que el 2010 es un año promedio del lapso de 




CUADRO N° 24 
 











20 48 960 
50 42 2100 
60 32 1920 
70 17 1190 
100 61 6100 
150 49 7350 
200 27 5400 
250 15 3750 
300 21 6300 
400 33 13200 
500 5 2500 
510 2 1020 
600 1 600 
700 2 1400 
1200 4 4800 
1300 1 1300 
2000 3 6000 
3000 2 6000 
3500 1 3500 
4000 1 4000 
5000 3 15000 
8000 2 16000 
9500 2 19000 
Total 374 129390 
Promedio 345,96 
 
Fuente: Encuestas De Victimización E  Inseguridad Parroquia Aloasí. 
Elaborado por: Los Autores 
 
 
Los costos por las pérdidas materiales debido a robos a personas en cualquier 
lugar publico sea en el trabajo, calle, bus o algún sitio público desde el 2009 
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hasta julio del 2011 se encuentran rondando el promedio de 345.96 dólares por 
personas robadas.  
El 35% del total de personas (1071) de las que se obtuvo información, que 
respondió que si  habían sido víctima de robo durante el periodo 2009 hasta 
julio del 2011, equivale a 374 personas, a las que en sumatoria se les robo un 
valor estimado de 129390 dólares y que en promedio resulta la cantidad de 
345.96 dólares 
 
CUADRO N° 25 
Costo Total Poblacional  Por Pérdidas Materiales En Lugares Públicos 
Muestra 
  % Personas Promedio Costo total 
Núm. Personas 35 374 345,96 129389,04 
Total Personas 100 1071     
Total Poblacional 
  % Personas Promedio Costo total 
Núm. Personas 35 3036 345,96 1050334,56 
Total Personas 100 8675     
 
Fuente: Encuestas De Victimización E  Inseguridad Parroquia Aloasí. 
Elaborado por: Los Autores 
 
En la muestra el número de personas que fueron víctimas de robo y asalto en 
lugares públicos es de 374, lo que equivale al 35% de personas robadas del 
total de 1071 personas. Si calculamos el 35% del total de la población (8675) 
tenemos que el número de personas robadas seria de 3036 y a este valor le 
multiplicamos por el valor promedio de pérdidas materiales (345.96 dólares)  
tenemos el valor promedio total poblacional estimado de pérdidas materiales 
que en este caso es de 1050334,56 dólares para la parroquia de Aloasí.  
 
Con estos datos ya es posible calcular el valor total de los costos directos 





CUADRO N° 26 
Costos Directos Ocasionados Por El Delito En La Parroquia De Aloasí 
COSTOS DIRECTOS OCACIONADOS 
POR EL DELITO 





COSTOS DIRECTOS 206674,13 1438581,67 
Costos por Implementos de Seguridad en 
las Viviendas 
29450,17 149072,51 
Valor de las Pérdidas Materiales en Robos a 
las Viviendas 
47834,92 239174,6 
Valor de las Pérdidas Materiales en Asaltos 
o Robos en Lugares Públicos 
129389,04 1050334,56 
 
Fuente: Encuestas De Victimización E  Inseguridad Parroquia Aloasí. 




Dentro de los costos directos en que incurre la Parroquia de Aloasí está el de 
un porcentaje de dinero que viene del pago del impuesto predial que está 
destinado para la seguridad ciudadana que desde el año 2007 y mediante la 
ordenanza municipal El Ilustre Municipio del Cantón Mejía dice:  el Art. 11 de la 
Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal determina como uno de 
los fines del Municipio procurar el bienestar material y social de la colectividad y 
contribuir al fomento y protección de los intereses locales; la de colaborar y 
coordinar con la Policía Nacional, la protección, seguridad y convivencia 
ciudadana; contribuir a la formulación de políticas de protección, seguridad y 
convivencia ciudadana; y que, para la protección, seguridad y convivencia 
ciudadana se requiere de inversiones de recursos económicos y el aporte de 
los ciudadanos del cantón26. (Ver Anexo #3; “Ordenanza Para La 
Determinación Y Aplicación De La Tasa De Seguridad En El Cantón Mejía”) 
  
Determinando que existe un costo de seguridad que incurre la población del 
cantón Mejía, se realizó preguntas sobre si la población tenía conocimiento 
                                                          




sobre este costo directo al que el ciudadano está obligado aportar en su 
parroquia cuando efectúa el pago del  impuesto predial ya que de aquí una 
parte es destinada para los gastos en seguridad de lo cual se obtuvo las 
siguientes respuestas: 
 
CUADRO N° 27 








Si 21 7 
No 286 93 
Total 307 100 
 
Fuente: Encuestas De Victimización E  Inseguridad Parroquia Aloasí. 




En las 307 encuestas realizadas se encontró que el 7% tiene conocimiento de 
que paga un porcentaje en la tasa del impuesto predial para la seguridad y el 
93% el desconocimiento respecto a la inclusión de este pago en el valor 
determinado en el impuesto predial es desconocido. Otro aspecto q hay que 
destacar es que incluso este 7% que conoce de este pago no conoce con 
precisión el monto específico o porcentaje del valor que se cancela. 
 
Dentro de este 7% que tiene conocimiento del pago de la tasa de seguridad 
dentro de la planilla del impuesto predial no se conocía el porcentaje ni el valor 
del pago, por lo tanto no se pudo calcular su valor de cuanto cada persona 
aportaba llegando a la conclusión de que este impuesto debería ser notificado 
a los ciudadanos pues este debe ser asignado e invertido específicamente en 




En el Municipio del Cantón Mejía se encuentran 90 mil dólares27 en el Área de 
Finanzas, que corresponden al monto de seguridad que se a recolectado desde 
el 2007  que son destinados para la ejecución de implementos de seguridad 
dentro de las parroquias y proyectos que se están realizando para el control de 
la delincuencia dentro de las parroquias una de ellas Santa Ana de Aloasí.  
 
Ya que el motivo de la cuantificación monetaria de los costos ocasionados por 
el delito son el ver el impacto que tiene el delito y la inseguridad en la economía 
de los moradores de Aloasí y con el objetivo de reducirlos a la mitad con la 
puesta en marcha de esta propuesta de seguridad, no se tomara en cuenta 
este porcentaje que se paga en el impuesto predial para seguridad del Cantón 
porque este valor no se reducirá con la puesta en marcha de la propuesta que 




3.2 COSTOS MÉDICOS Y MEDICINA 
 
Dentro de los Costos Médicos y Medicina están los valores gastados por las 
personas víctimas de lesiones físicas por causa de la delincuencia, para poder 
recuperarse. 
Los costos directos28 en cuanto a medicina surgen de los servicios de salud 
usados en la prevención, diagnóstico y tratamiento de una enfermedad (en este 
caso de la violencia) así como de los servicios de rehabilitación incluyen los 
costos privados en que incurre el paciente y su familia y otros recursos 
públicos. Si la incidencia de la violencia disminuyera, tales recursos podrían ser 
liberados para otros fines. 
                                                          
27
 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN MEJÍA ORDENANZAS 2007 Administración 2009 - 2014 
28 Carlos Acevedo; Los costos económicos de la violencia en El Salvador, Ediciones Universidad de Salamanca 




El punto de partida para cuantificar los costos directos en salud ocasionados 
por la violencia en la Parroquia de Santa Ana de Aloasí lo constituyen las 
diferentes categorías de incidentes de violencia en los cuales existiría, en 
principio, un componente de lesión física a las víctimas, que requiere de 
atención médica y en un segundo punto los gastos en tratamiento psicológico 
en el caso de haberlo.  
Se procederá a cuantificar el número de personas lesionadas a causa de un 
Robo sea en la vivienda o un lugar público para poder sacar un promedio 
muestra y poder proyectarlo a la población y según el promedio de gastos 
efectuados en medicina por estas personas calcular el costo estimado de los 
gastos médicos.  
Es conveniente volver a presentar el grafico # 10 que muestra el porcentaje de 
casos de lesiones consecuencia de un robo con agresión física en un lugar 
Público. 
GRAFICO No. 10 
En el Momento del Robo en Lugares Públicos. ¿Hubo Lesiones Físicas? 
 
 
Fuente: Encuestas De Victimización E  Inseguridad Parroquia Aloasí. 
Elaborado por: Los Autores 
 
 
Del total de personas encuestadas (1071) el 35% (374 personas) dijo haber 
sido víctima alguna vez en este periodo (2009- julio del 2011) de robos;  55% 
de estos respondió que el hecho ocurrió con agresión verbal y el 44% con 







en número de encuestas corresponde a 2 casos de jóvenes que expresaron 
haber sido víctimas de la  escopolamina o guanto 
Sobre si hubo lesiones por estas agresiones en el momento del robo el 22% 
dijo que sí, que equivale a 82 personas.  
Ahora se vuelve a presentar el grafico que muestra el porcentaje de hogares 
victimizados para analizar el caso en el que hubo gente presente en ese 





GRAFICO No. 4 
Hogares Victimizados Desde el 2009 Hasta Julio del 2011 
Porcentaje de Casos con Personas Presentes en el Momento del Robo  
 
Fuente: Encuestas De Victimización E  Inseguridad Parroquia Aloasí. 
Elaborado por: Los Autores 
 
El 14% de viviendas que respondió que si les habían robado sus pertenencias 
de su casa alguna vez durante el periodo 2009 hasta julio del 2011, equivale a 
43 hogares en los que solo en 25% de los casos hubo personas presentes, es 
decir 10 viviendas fueron robadas bajo estas circunstancias. 
Si ha este total de viviendas las multiplicamos por el número promedio de 
personas que brindaron información por vivienda (3.489) se tiene que en total 
35 personas fueron víctimas de robo en sus viviendas. 
CUADRO N° 28 
Porcentaje Viviendas Robadas Con Personas Presentes Y Numero De 
Personas 









25 10 35 
 
Fuente: Encuestas De Victimización E  Inseguridad Parroquia Aloasí. 















entrar a su casa
para robar
alguien entro en










75%  no hubo 
personas 





En el momento del robo a la vivienda y en el que hubo gente presente, en un 
40% de los casos el delito se realizó con amenazas y en un 20% cada uno 
hubo, golpes, amordamiento y encierro. 
 
En ninguno de los casos encuestados al momento del robo hubo hechos de 
agresión sexual, personas heridas o muertas. 
 
CUADRO N° 29 
Total De Personas Lesionadas Víctimas De Robos En Lugares Públicos Y 
En Sus Viviendas 
EL ROBO FUE 
CON: 









  374 82 82 
Agresión verbal 55 206     
Agresión física 44 166 80 
Sustancias 
químicas 
0,54 2 2 
En la Vivienda con 
Personas Presentes 
  35 35 35 
Amenazas 40 14 14   
Golpes 20 7 7 
Amordamiento  20 7 7 
Encierro 20 7 7 
Total    117 
 
Fuente: Encuestas De Victimización E  Inseguridad Parroquia Aloasí. 




Al sumar el número de personas lesionadas por las agresiones de los 
criminales en el momento del robo ya sea en un Lugar público de Aloasí o en 
su propia vivienda, tenemos un total de 117 individuos pero de los cuales 
según las encuestas solo el 36%, es decir, 42 personas había gastado en 




Hay que aclarar también que las agresiones físicas, en su gran mayoría no han 
generado lesiones significativas en las víctimas a más que raspones o jaloneos 
que sirven para atemorizar a la víctima, por lo que los gastos médicos o gastos 
psicológicos después del ataque no hay o son muy bajos. 
 
A continuación se hará un breve análisis sobre los gastos médicos en 
tratamiento Psicológico que también se pregunto en las encuestas de 
victimización. 
 











Fuente: Encuestas De Victimización E  Inseguridad Parroquia Aloasí. 
Elaborado por: Los Autores 
 
 
De las 42 personas que manifestaron que necesitaron tratamiento médico para 
recuperarse de sus lesiones, 5 personas dijeron que además de reponerse de 
las heridas superficiales tuvieron que contratar  los servicios profesionales de 
un Psicólogo para que les ayude con el temor que ese evento había generado 
en ellos29, en incluso hasta 5 sesiones. 
El siguiente cuadro muestra los costos estimados invertidos en el tratamiento 
Psicológico de estas personas. 
  
                                                          
29
 Las edades de las 5 personas son: 16, 16, 17, 21 y 22 años, lo que nos demuestra que los hechos traumáticos de un 
delito perjudican en mayor escala a personas muy jóvenes. 
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Gastos por Tratamiento Psicológico: 
 
CUADRO N° 31 








30 2 60 
50 1 50 
100 1 100 
150 1 150 
Total 5 360 
 
Fuente: Encuestas De Victimización E  Inseguridad Parroquia Aloasí. 
Elaborado por: Los Autores 
 
 
Como podemos ver los casos y los costos del tratamiento Psicológico son muy 
reducidos (0.4% del total de la población muestral) en la Parroquia de Aloasí, 
pero que tiene un elemento de mucho cuidado y es el hecho de que el daño 
emocional, El dolor, el sufrimiento o cualquier otra reducción de la calidad de 
vida que puede llegar a generar un evento delictuoso en una persona no se 
puede cuantificar en valores monetarios. 
 
En todo caso continuando con la estimación de los costos médicos generados 
por el delito, hay que mencionar que estos gastos Psicológicos ya están 






COSTOS POR GASTOS MÉDICOS 
 
CUADRO N° 32 







10 9 90 
100 6 600 
120 4 480 
140 5 700 
150 8 1200 
200 5 1000 
300 2 600 
500 1 500 
1200 1 1200 
1500 1 1500 
Total 42 7870 
Promedio  187,38 
 
Fuente: Encuestas De Victimización E  Inseguridad Parroquia Aloasí. 
Elaborado por: Los Autores 
 
En promedio estas 42 personas gastaron en medicina para recuperarse de sus 
lesiones ocasionadas en el momento del robo 187.38 dólares, pero dando un 
total de la muestra de 7870 dólares. A continuación estos valores se los 
proyectara a la población total de Aloasí. 
CUADRO N° 33 
Costo Total Poblacional de Gastos Médicos 
Muestra 
  % Personas Promedio Costo total 
Núm. Personas 4 42 187,38 7869,96 
Total Personas 100 1071     
Total Poblacional 
  % Personas Promedio Costo total 
Núm. Personas 4 347 187,38 65020,86 
Total Personas 100 8675     
Fuente: Encuestas De Victimización E  Inseguridad Parroquia Aloasí. 




Las 42 personas q gastaron en medicina para recuperarse de sus lesiones 
equivale en la muestra al 4 % de las 1071 personas que dieron información 
personas; el 4%, valor que por cierto es muy bajo, de la población total de 
Aloasí es de 347 personas y multiplicando esta cantidad por el promedio de 
gastos médicos (187.38) nos da un total de costo poblacional por gastos 
médicos de 65020.86 dólares. 
 
3.3   COSTO POR LUCRO CESANTE 
El lucro cesante 30 es una forma de daño patrimonial que consiste en la pérdida 
de una ganancia legítima o de una utilidad económica por parte de la víctima o 
sus familiares como consecuencia del daño (robos) y que ésta se habría 
producido si el evento dañoso no se hubiera verificado. 
Es, por tanto, lo que se ha dejado de ganar y que se habría ganado de no 
haber sucedido un delito. 
El lucro cesante se refiere a un hecho que podría haberse producido, pero que 
no ocurre debido al accidente o el suceso que sea. Por eso es difícil de valorar 
e imposible de probar, puesto que no se refiere a un hecho acontecido, sino a 
lo que podría haber ocurrido si todo hubiera seguido su curso normal. 
Puede ser actual o Futuro 
Por ejemplo, en un robo con armas de fuego con muchas lesiones se producen 
varios “efectos colaterales” a valorar: 
Daño emergente actual. Se refiere al perjuicio inmediato, como podría ser el 
coste de los gastos hospitalarios del afectado. 
Lucro cesante actual. El perjuicio ocasionado por la imposibilidad de la víctima 
para trabajar mientas dure su convalecencia. 
                                                          
30
 Wilipedia, la enciclopedia libre 
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Daño emergente futuro. Los gastos derivados de afrontar el tratamiento de las 
secuelas permanentes, por ejemplo, al afectado se le queda un dolor que 
requiere constantes sesiones de fisioterapia y medicación. 
Lucro cesante futuro. Son las ganancias que se dejan de percibir como 
consecuencia de la incapacidad permanente; sería el caso, por ejemplo, de un 
afectado que no puede abrir su tienda y tiene que contratar a un empleado que 
lo haga por él o alguien que pasa de cobrar un buen sueldo a recibir una exigua 
pensión por invalidez. 
No es fácil de Cuantificar 
Una cosa es probar que se ha frustrado la obtención de un beneficio, lo cual 
suele parecer meridianamente claro, y otra establecer su cuantía. Por ejemplo, 
es fácil que un taxista demuestre ante el juez que su vehículo ha sido dañado y 
que él ha quedado impedido para realizar su trabajo; pero no le resultará tan 
sencillo demostrar el lucro que ha dejado de obtener, porque dependerá de 
muchas variables: las horas que trabajaba, los días libres que solía tener, los 
empleados que le sustituían, los gastos que había que deducir de gasolina, 
seguro, etc., etc. 
 
Para analizar este tema son de importancia las siguientes preguntas de la 
encuesta: 
CUADRO N° 34 
Incapacidades Generadas Por Las Lesiones Al Momento Del Robo 
 
Incapacidades Generadas por 
las lesiones Físicas 
Núm. de 
Personas 




Incapacidad permanente total 0 
Total 6 
Fuente: Encuestas De Victimización E  Inseguridad Parroquia Aloasí. 




De las 117 personas que fueron víctimas de un robo ya sea en la calle o 
cualquier lugar Publico y en sus propias viviendas, y que sufrieron lesiones 
físicas, 2 (2.34%) tuvieron incapacidad temporal,  4 (4.68%) incapacidad 
permanente parcial y ningún caso de incapacidad permanente total por haber 
sido víctima de un robo o asalto dando un total de 6 personas que tuvieron 
algún tipo de discapacidad días después del delito y por ende perdieron días de 
trabajo hasta lograr recuperar su estado de salud. 
 
Este fenómeno genera el lucro cesante, conocido como un daño patrimonial en 
el cual existe una pérdida de una ganancia debido a que en los días de reposo 
la victima deja de generar lo que normalmente gana en un día de trabajo. 
 
A continuación se expone los días de trabajo que han perdido estas personas 
por su rehabilitación: 
CUADRO N° 35 
Días Perdidos De Trabajo, Rehabilitación E Ingresos 
        Total promedio 
Días de Rehabilitación 1 30 5 2 3 15 56 9,33 
Días q no fue a 
Trabajar 
1 5 2 4 3 7 22 3,67 
Ingresos Mensuales 320 400 360 - - - 1080 180,00 
 
Fuente: Encuestas De Victimización E  Inseguridad Parroquia Aloasí. 




En este caso, el análisis se facilita ya que solo corresponde a 6 personas del 
total de encuestados y se lo puede realizar de forma muy detalla y directa para 
cada caso: con respecto al total de días de rehabilitación en promedio estas 6 
personas utilizaron 9.33 días, pero como se observa hubo casos en los que la 
rehabilitación pudo durar de 1 hasta 30 días como máximo. Al ver los días en 
que estas personas no fueron a trabajar por su recuperación el promedio es de 
3.67 días y siendo los datos más compactos ya que van desde 1 a 7 días como 
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máximo, es decir, no ha habido incapacidad fruto de las lesiones de 
consideración como para perder más de una semana de trabajo. 
 
Cabe mencionar también que aunque los días de rehabilitación hayan sido 
largos como en este caso el máximo de 30, los días que perdió de trabajo solo 
fueron de 5, lo que demuestra que aunque la rehabilitación haya sido larga la 
incapacidad de esta no era tan grave como para no poder ir a trabajar 
normalmente. 
 
Otro dato importante que hay que explicar es el promedio de lo que las 
personas dejan de percibir por perder un día de trabajo. 
 
En el cuadro anterior están registrados los ingresos mensuales de estas 6 
personas, donde tres de ellas no tienen ingresos ya que no trabajan debido a 
su condición de estudiantes, así que para calcular el lucro cesante se tomara 
en cuenta solo a las tres personas que si perdieron ingresos y a los días que 
ellos dejaron de trabajar y quedando el cuadro de la siguiente forma: 
 
CUADRO N° 36 








 320 1 
 400 5 
 360 2 
Total 1080 8 
Promedio 360 2,67 
Promedio diario 12  
 
Fuente: Encuestas De Victimización E  Inseguridad Parroquia Aloasí. 





En promedio los ingresos mensuales de estas personas es de 360 dólares al 
mes, lo que significa que si dividimos para 30 obtendremos el promedio de 
ingresos diarios que en este caso es de 12 dólares. 
Ahora bien, el promedio de días de trabajo perdido es de 2.67, y a este valor  
multiplicado por los 12 dólares nos da el valor del lucro cesante promedio que 
cada persona perdió es de 32.04 dólares en los 2.67 días que no fue a trabajar 
en promedio. 
 
CUADRO N° 37 
Costos por Lucro Cesante de la Muestra y del Total Poblacional 
 
Muestra 
  % Personas Promedio $ Costo total 
Núm. Personas 0,28 3 32,04 96,12 
Total Personas 100 1071     
Total Poblacional 
  % Personas Promedio Costo total 
Núm. Personas 0,28 24 32,04 778,25 
Total Personas 100 8675     
 
Fuente: Encuestas De Victimización E  Inseguridad Parroquia Aloasí. 




Lo que una persona pierde en promedio por lucro cesante es de 32.04 dólares. 
En la muestra las personas que sufrieron lucro cesante fue de 3 lo que 
representa el 0.28% del total de personas encuestadas. El 0.28% del total de 
habitantes representa a 24 personas que multiplicado por el lucro cesante por 
persona de 32.04 nos da un total de 778.25 dólares de lucro cesante para la 





3.4    COSTOS POR DISMINUCIÓN DE AÑOS DE VIDA. 
La violencia produce pérdidas en años de vida saludable (AVISAS) de su 
población económicamente activa. Este tiene el costo económico equivalente al 
valor presente de los salarios e ingresos promedio que una víctima de 
homicidio dejará de percibir (y generar) para la economía 
Los AVISA 31es un indicador compuesto por la morbilidad y la mortalidad que 
se traducen en: los años de vida saludables perdidos por muertes prematuras 
(AVPP) y los años de vida saludables perdidos por discapacidad (AVAD), el 
indicador se denomina AVISA, (Años de vida saludables perdidos). 
 
Calculo de los AVISA 
Esquemáticamente, el cálculo de los AVISA se puede representar como: 
 
Para su medición los AVISA implica la realización de tres grandes tareas: 1) la 
construcción del listado de enfermedades; 2) la medición de los años de vida 
perdidos por muerte prematura y 3) la medición de los años de vida perdidos 
por discapacidad. 
Para este análisis se ha tomado en cuenta los siguientes aspectos: 
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AVISA 
• AVPP + AVAD 
AVPP:  
• Años de vida saludables perdidos por 
muertes prematuras 
AVAD:  




Duración del tiempo perdido a causa de la muerte prematura.32 
Es la medición del tiempo que pierden las personas cuando mueren en una 
edad previa a su esperanza de vida teórica. Para su cálculo, los AVISA utilizan 
el método de los Años de Vida Perdidos según la Esperanza de Vida Estándar 
(SEYLL), el cual usa una tabla de vida basada en el patrón de mortalidad del 
país con mayor esperanza de vida observada en el mundo. 
Medición de Resultados no fatales (Discapacidad) 
Es la medición del tiempo vivido con discapacidad en una unidad de medida 
común con la utilizada para el tiempo perdido por mortalidad prematura. 
Requiere de la definición de un ponderador de la severidad de la discapacidad 
que permite que los años de vida que se pierden como consecuencia del 
padecimiento de una enfermedad y sus secuelas sean comparables a los años 
de vida perdidos por muerte prematura. 
Dentro de esta medida se encuentran los años de vida saludables (AVISA) 
perdidos por lesiones intencionales. 
En este estudio en la Parroquia de Santa Ana de Aloasí dentro de las 
encuestas realizadas se tomó en cuenta las siguientes lesiones intencionales: 
si el robo fue con arma de fuego, si fue con arma blanca y golpes con objetos 
contundentes o droga, para esto se toman procesos separados para muertes 
prematuras y discapacidades y no se encontró ningún caso de muertes 
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3.5   IMPACTO ECONOMICO SOCIAL 
 
La violencia, la delincuencia y la inseguridad constituyen un tema de creciente 
preocupación de las sociedades. 
El auge de la violencia, y la elevada percepción de inseguridad que la 
acompaña en la mayoría de la población, afectan la vida cotidiana y la calidad 
de vida de las personas e inciden negativamente en el desarrollo humano y la 
consolidación de la gobernabilidad de los países de la región. 
Al no poseer datos exactos del impacto económico social de la delincuencia en 
la Parroquia de Aloasí los costos estimados que genera el delito, en líneas 
anteriores, servirán como referencia clara de este problema.  
Así en nuestro país la delincuencia está representada en el presupuesto de la 
Seguridad Pública que está comprendido en el Presupuesto General del 
Estado dentro del sector de Asuntos Internos. Dentro de este rubro la Policía 
Nacional es la institución que mayoritariamente tiene participación. Así, por 
ejemplo en el año 2007, de los 662. 5 millones de dólares asignados al sector 
de Asuntos Internos, la Policía Nacional se llevó el 78% del total. Muy por 
debajo le sigue la Dirección Nacional de Tránsito con el 8,4%, la Dirección de 
Rehabilitación Social con 4,8%, el Ministerio de Gobierno con 4,44%, la 
Dirección Nacional de Registro Civil con 3,2%, la Dirección Nacional de 
Migración con el 0,55% y la Dirección Nacional de Seguridad Pública con el 
0,14 %33. Otras instancias sectoriales e institucionales que en alguna medida 
tiene que ver o se relacionan con el manejo de la seguridad pública en el 
Ecuador como lo son: el Sector Defensa, el Sector Jurisdiccional y el trabajo 
del Ministerio Público. Esto nos daría una perspectiva global de la inversión 
pública en seguridad en el Ecuador.  
 
En el Ecuador se viene observado desde la década de los 90 un crecimiento 
importante de la privatización de la seguridad. Este fenómeno puede ser 
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explicado desde varias perspectivas tales como: el crecimiento de la 
inseguridad ciudadana, el incremento de la criminalidad y la violencia urbana, la 
desconfianza en el Estado y las autoridades de control, e incluso la tendencia 
ideológica a mirar a las privatizaciones como una forma eficaz y eficiente de 
solucionar los problemas sociales, entre otras. Sin embargo, al analizar las 
cifras y los datos nos queda claro que este crecimiento exponencial de la 
seguridad privada viene acompañado al mismo tiempo de un robustecimiento 
sostenido de la fuerza pública. 
 
El gasto en personal es la cantidad que mayor representación tiene en el 
presupuesto policial con cerca del 70% del total. Le sigue el gasto en bienes y 
servicios con 15,94%, los gastos en obras públicas y bienes de larga duración 
le corresponde el 1,58% y 3,31% respectivamente. 
 
La criminalidad, la violencia y la inseguridad ciudadana en la Parroquia de 
Santa Ana de Aloasí imponen una enorme carga, tanto en términos humanos 
como económicos.  
La violencia y la criminalidad analizadas en términos de  costos en la Parroquia 
de Santa Ana de Aloasí implican una enorme incidencia en las posibilidades de 
desarrollo de una sociedad al afectar la capacidad de acumulación de capital 
humano y social. 
La medición precisa de los costos económicos de la violencia no sólo 
proporciona un indicador de la magnitud y gravedad del problema, sino que 
también constituye una importante herramienta para los tomadores de decisión 
involucrados en la formulación de políticas para enfrentar las diversas 
manifestaciones de la violencia y minimizar su impacto sobre la sociedad. 
Dada la diversidad de las manifestaciones de la violencia, así como la 
multidimensionaldad de sus efectos, la tarea de expresar su impacto en valores 
monetarios es sumamente difícil, sobre todo en lo que respecta a los llamados 
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costos “intangibles” es decir los costos que ya tomamos en consideración como 
lo es el costos de lucro cesante y el costo por perdida de años de vida. 
Tales costos derivan del dolor y sufrimiento de las víctimas y sus familiares, de 
los efectos de largo plazo del abuso infantil y de la violencia contra las mujeres, 
de la disrupción de la vida familiar, el mayor temor e inseguridad por el clima de 
violencia, los estilos de vida cambiados, la pérdida de confianza en la 
comunidad o la ciudad, el alejamiento de las familias y de los negocios de las 
zonas de alta criminalidad, etc. 
Existen diversos enfoques para medir los costos económicos de la violencia y 
las estimaciones pueden variar considerablemente dependiendo de las 
metodologías y supuestos que se adopten y que hemos utilizado para 
encontrar los costos de la parroquia Santa Ana de Aloasí. 
 
Aunque, comprensiblemente, los medios de comunicación suelen darle más 
realce a los homicidios, éstos son sólo una indicación de un problema de 
violencia mucho más generalizado y extendido. Además de los homicidios y 
delitos contra la propiedad, diariamente ocurren agresiones físicas, sexuales y 
psicológicas (como amenazas y coerción basadas en el potencial de violencia 
física o sexual), de las que se cuenta con datos poco precisos debido al sub-
registro de este tipo de delitos.  
 
A continuación se realizara la sumatoria de los distintos tipos de costos que 
genera la violencia para de una manera tener un valor monetario total que 
muestre el impacto económico social que la inseguridad y los delitos han 




CUADRO N° 38 
ESTIMACION DE COSTOS OCACIONADOS POR LOS DELITOS EN ALOASI 
 
COSTOS  OCACIONADOS POR EL DELITO 






COSTOS DIRECTOS 206674,13 1438581,67 95,63 
Costos por Implementos de Seguridad en las Viviendas 29450,17 149072,51 9,91 
Valor de las Pérdidas Materiales en Robos a las Viviendas 47834,92 239174,6 15,90 
Valor de las Pérdidas Materiales en Asaltos o Robos en Lugares 
Públicos 
129389,04 1050334,56 69,82 
COSTOS MEDICOS 7869,96 65020,86 4,32 
COSTOS POR LUCRO CESANTE 96,12 778,25 0,05 
COSTOS POR DISMINUCION DE AÑOS DE VIDA 0 0   
IMPACTO ECONOMICO  214640,21 1504380,78 100 
 
Fuente: Encuestas De Victimización E  Inseguridad Parroquia Aloasí. 
Elaborado por: Los Autores 
 
 
El Impacto Económico es la sumatoria de todos los costos ocasionados por los 
delitos, en este caso el costo total de los costos ocasionados por el delito a 
nivel de toda la parroquia de Aloasí es de 1504380,78 dólares 
 
Dentro de este se encontró que el mayor porcentaje que define el impacto 
económico son los costos directos teniendo el más alto de los porcentajes con 
el 95.63% que en promedio de costo es de 1438581,67 dólares, siendo este 
costo la suma de los costos promedios por implementos de seguridad en las 
viviendas (9.91%), pérdidas materiales debido al robo de viviendas (15.90%) y 
los costos por la pérdida de pertenencias en lugares Públicos (69.82%), siendo 
este ultimo el mayor significación tiene y nos demuestra que son los robos a las 
personas en las calles, plazas o lugares públicos en general la que mayor 
costos genera en contra de la economía. 
 
Los costos médicos con 65020,86 dólares representa el 4.32% esto debido a 
que muy pocas personas necesitaron de medicina y tratamiento para 
recuperarse después de ser víctimas de un robo ya que las agresiones físicas, 
en su gran mayoría no han generado lesiones significativas en las víctimas a 
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más que raspones o jaloneos que sirven para atemorizar a la víctima, por lo 
que los gastos médicos o gastos psicológicos después del ataque no existen o 
son muy bajos, lo que explica que el costo por lucro cesante también sea muy 
bajo, con apenas el 778,25 que representa el 0.05 % del total que conforma los 
costos ocasionados por el delito. 
 
Sobre los Costos Por Disminución De Años De Vida, que se calcula a partir de 
la muerte prematura  de las personas al ser víctimas de un robo es de cero, ya 







PROPUESTA PARA DISMINUIR LA INSEGURIDAD EN LA 
PARROQUIA DE ALOASÍ 
 
La inseguridad ciudadana sin duda es un factor negativo de gran incidencia en 
las condiciones de vida y de desarrollo de las organizaciones sociales de toda 
índole, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de los moradores de 
la parroquia de Aloasí es preciso que este trabajo plantee una propuesta 
sustentable y sostenible basada en los resultados que se han obtenido de las 
encuestas aplicadas directamente así como de los datos proporcionados por 
las autoridades locales, provinciales y nacionales. 
Los datos nos han permitido determinar que la zona de estudio no ha sido 
ajena a escenarios de asaltos y violencia y a un notable ambiente de 
vulnerabilidad futura no obstante los índices de inseguridad no son alarmantes 
por lo que es preciso contar con una propuesta o un plan que contribuya a 
establecer de manera organizada parámetros que garanticen la seguridad 
individual y comunitaria. 
La seguridad ciudadana “Es el derecho de los ciudadanos y ciudadanas de vivir 
en un entorno que garantice la convivencia democrática y armónica, generado 
por sistemas efectivos de justicia, rehabilitación social, y orden público que se 
enfocan en la prevención, información, participación y corresponsabilidad”34 
“Constituye la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de 
la ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de 
la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos. Del mismo 
modo, contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas”.35 




 Gobierno Nacional de la República del Ecuador – Ministerio del Interior 
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“Es un concepto que engloba a dos fenómenos: el fenómeno de la criminalidad 
y el fenómeno de la inseguridad ciudadana. Sabemos que la criminalidad 
produce un conjunto de hechos de naturaleza criminal y traiciones al 
ordenamiento jurídico, infracciones de violencia familiar, de violencia social, así 
como los hechos que sin estar comprendidos en la normativa penal constituyen 
violaciones a las normas sociales de convivencia pacífica. En cuanto al 
sentimiento de inseguridad ciudadana debemos de señalar que es el producto 
de una sensación, de la percepción, que tiene el ciudadano promedio del 
ambiente en el que vive”36. 
Un punto que se ha venido evidenciando sobre las inseguridades es que en la 
mayoría de los casos las vamos generando nosotros mismos con nuestras 
conductas y negligencias, por desatinos, falta de consideración y aceptación 
mutua a la interrelación personal.  
Para el problema de seguridad, la solución es la prevención antes que la 
intervención desde nuestra condición de ciudadanos y miembros de una 
comunidad o de un país. Las posibles soluciones nacen desde lo más básico 
del comportamiento como sociedad y está en el hecho de que debemos estar 
mucho más unidos en forma solidaria y participativa. 
Otro factor que influye en el nivel de seguridad de una sociedad a destacar es 
la familia, ya que las conductas del ser humano se desarrollan en el seno del 
hogar. También muchas veces la familia tiene inseguridad emocional, observan 
indiferentes como sus hijos se orientan hacia acciones negativas como la 
violencia, delincuencia, drogadicción, pandillaje y violación entre otras.  
El presente proyecto ha permitido comprobar el nivel de inseguridad que está 
atravesando nuestro país, por lo cual es sumamente necesaria la unión entre 
las personas; es decir fomentar el trabajo en equipo, para de cierta manera 
poder contrarrestar la delincuencia que aqueja a cada una de las zonas del 
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territorio ecuatoriano. El Plan de Seguridad de la Parroquia de Aloasí 
beneficiará tanto a propios como a extraños, contribuyendo al desarrollo de la 
parroquia y cantón; creando un sentimiento de seguridad y confianza en todas 
las personas. 
“La seguridad se ha constituido en una preocupación primaria para los 
ecuatorianos y ecuatorianas. El crecimiento en los índices de inseguridad, ha 
determinado que este fenómeno se presente como un tema central en la 
agenda gubernamental. La preocupación ciudadana y las encuestas sobre 
inseguridad así lo determinan. 
La gestión efectiva de la seguridad ciudadana demanda cada vez más la 
intervención de actores institucionales, nacionales y locales, en un marco de 
cohesión integral que garantice una intervención coordinada para una 
respuesta efectiva a la creciente demanda ciudadana de seguridad. Esta nueva 
realidad requiere de espacios y metodologías que generen políticas públicas de 
seguridad comunitaria”.37 
 
4.1 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 
OBJETIVO GENERAL 
Definir el objetivo general que se intenta conseguir con la aplicación de la 
misma. A fin de elaborar una propuesta global que plantee estrategias de 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
Se desprenden del objetivo general y deben ser formulados de forma que estén 
orientados al logro de este objetivo es decir, cada objetivo específico está 
diseñado para lograr un aspecto de aquél, y todos en conjunto, la totalidad del 
objetivo general. Los objetivos específicos son los pasos que se realizan para 
lograr el objetivo general. Sirven para facilitar el cumplimiento del objetivo 
general, mediante la determinación de etapas o la precisión y cumplimiento de 
los aspectos necesarios de este proceso. Señalar propósitos o requerimientos 
en orden a la naturaleza de la investigación.38 
Los objetivos específicos en esta propuesta son: 
 Ejecutar un plan de seguridad ciudadana para la parroquia de Aloasí. 
 Implementar procesos y programas de prevención de la inseguridad. 
 Involucrar a la comunidad de la parroquia para que participe activamente 
en temas de seguridad ciudadana.  
 Gestionar la creación de un recinto Policial propio (UPC) adecuado que 
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4.2. LÍNEAS DE ACCIÓN 
Las líneas de acción son las medidas concretas definidas por el conjunto de 
instituciones y personas participantes en la elaboración de la propuesta para 
alcanzar  el objetivo general de la propuesta.  
La Propuesta tiene objetivos, por lo que las líneas de acción se deben de llevar 
a cabo bajo una perspectiva integral y no sólo como acciones aisladas. 
 
Creación de una Comisión De Seguridad Ciudadana 
La Estructura Organizacional puede ser definida como las distintas maneras en 
que puede ser dividido el trabajo dentro de una organización para alcanzar 
luego la coordinación del mismo orientándolo al logro de los objetivos y más 
aún si se trata de la organización de la comunidad. Para realizar esta estructura 
organizacional es necesario conocer sobre los organigramas que según Terri: 
es un cuadro sintético que indica los aspectos importantes de una estructura de 
organización, incluyendo las principales funciones, sus relaciones, los canales 
de supervisión y la autoridad relativa de cada empleado encargado de su 
función respectiva. Un organigrama en si es la representación gráfica de la 
estructura organizativa de una empresa u organización. Representa las 
estructuras departamentales y, en algunos casos las personas que los dirigen, 
hacen un esquema sobre las relaciones jerárquicas y competenciales de vigor 
en la organización. 
En base a la información proporcionada por el Ministerio del Interior se dará a 
conocer la estructura orgánica que poseen sobre cómo se maneja la seguridad 






CUADRO N° 39 
Estructura Orgánica del Contexto del Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana 
 
Fuente: Ministerio del Interior 
 
Estructura Organizacional de la Parroquia de Aloasí 
En base a la Estructura de la Junta Parroquial de Aloasí, se propondrá una 
nueva comisión en base a las necesidades que busca cubrir la presente 
propuesta, esta comisión se encargará 
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 de establecer estrategias que ayuden a cumplir con el objetivo de vivir con 
seguridad dentro de esta parroquia. 
CUADRO N° 40 
Organigrama Estructural del Gobierno Parroquial de Aloasí
 
Fuente: Junta Parroquial. Organigrama Estructural de Gobierno de la Parroquia de Aloasí 
Elaborado por: Los autores 
GOBIERNO PARROQUIAL 

























CUADRO N° 41 
Estructura Organizacional de la Parroquia de Aloasí incluyendo la 





































Funciones de las Partes que Forman la Estructura Organizacional de la 
Parroquia39 
Gobierno Parroquial  
 Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial 
parroquial, para garantizar la realización del buen vivir a través de la 
implementación de políticas públicas parroquiales, en el marco de sus 
competencias constitucionales y legales: 
Junta Parroquial 
 Expedir acuerdos. resoluciones y normativa reglamentaria en las 
materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado 
parroquial rural, conforme este Código.  
 Aprobar el plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial 
formulado participativamente con la acción del consejo parroquial de 
planificación y las instancias de participación, así como evaluar la 
ejecución 
Presidencia  
 Cumplir las políticas, acuerdos y resoluciones de la Asamblea Parroquial 
y de la Junta Parroquial.  
 Citar y presidir las asambleas y sesiones 
 Elaborar Proyectos con la participación de los dirigentes comunitarios. 
Vicepresidente  
 Dirigir y controlar la ejecución de las obras.  
 Formar parte de las Unidades o Comisiones.  
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 Organizar las Unidades y designar a los vocales y personal como 
responsables del funcionamiento normal de las mismas. 
Unidad Financiera (Tesorería)  
 Realizar el seguimiento y control de los ingresos, egresos, inventarios e 
inversiones de la Junta Parroquial 
 
Secretaria  
 Atención pública y realización de oficios y trámites de la Junta Parroquial 
 
Comisión de Obras Públicas  
 Coordinar con los dirigentes comunitarios para realizar las mingas.  
 Presentar proyectos de mejoramiento vial.  
 Coordinar con las comunidades que requieran de mejoramiento y 
arreglos de vías.  
 Gestión ante la Dirección Provincial de Obras Públicas y Departamentos 
Municipales de Obras Públicas para conseguir la maquinaria necesaria 
para ejecutar obras. 
 
Comisión Educación, Cultura y Deportes  
 Elaborar el inventario cultural con la participación de los dirigentes 
comunitarios.  
 Participar en las organizaciones de Campeonatos Deportivos con los 
dirigentes comunitarios y deportivos.  
 Elaboración de un Plan de Actividades con las Instituciones Educativas 
para realizar eventos en pro del desarrollo de la niñez 
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Comisión Salud y Medio Ambiente  
 Organizar mingas de limpieza en las comunidades o barrios.  
 Coordinar actividades con los dirigentes de las Juntas de Agua para 
mejorar el servicio a la comunidad.  
 Realización de un diagnóstico de la realidad en salud y medio ambiente 
de la Parroquia. 
Comisión Proyectos y Convenios  
 Estudiar los convenios, proyectos y programas que se hallan en 
ejecución en la parroquia.  
 Realizar monitoreo y seguimiento de las actividades que realizan las 
ONG´s y OG´s. 
 
Funciones de la Comisión de Seguridad Ciudadana que se  Propone 
Se propone las siguientes funciones para la comisión: 
 Incentivar actividades con la Institución Policial, la Comunidad y más 
Organizaciones Sociales y Culturales para de esta manera se pueda 
controlar y disminuir los diferentes actos delictivos. 
 Fortalecer la coordinación interinstitucional para la prevención y control 
de la inseguridad y violencia en la parroquia. 
 Promover procesos permanentes de seguimiento y veeduría ciudadanas 
en relación con el servicio de los organismos nacionales y distritales de 
prevención y control de la violencia y la inseguridad.  
 Poner en funcionamiento sistemas de atención ciudadana que apoyen el 
acceso a la justicia y contrarresten la impunidad. 
 Educar e incentivar a la Ciudadanía la unidad, el apoyo y la participación 




 Presentar el proyecto de la Comisión de Seguridad y el Plan de Trabajo 
de la Policía Comunitaria asentada en la Parroquia a todas las instancias 
Consejo Provincial, Municipio de Mejía y a la Comunidad. 
 Socializar actividades de Seguridad con las diferentes Instituciones 
Públicas y Comunidad. 
 Presentar informes escritos de las actividades realizadas. 
 
Policía Nacional Comunitaria 
Las funciones para la Policía Comunitaria son:40 
 Monitoreará y rendirá cuentas a la ciudadanía de los índices de 
criminalidad en su jurisdicción territorial; 
 Realizará acciones específicas para contribuir a la erradicación de la 
violencia intrafamiliar. 
 Coordinará y ejecutará acciones tendientes a alcanzar el bienestar 
común, en base a su respectivo Plan Operativo Anual. 
 Receptar, procesar y proponer acciones en función de diálogo 
permanente y constructivo con la comunidad. 
 Desarrollar controles preventivos, formando parte de las soluciones a los 
problemas de inseguridad en los sectores en los cuales despliegan su 
actividad. 
 Monitorear tensiones sociales de cualquier naturaleza, procurando 
mecanismos de solución pacífica de conflictos entre personas o grupos 
de la localidad. 
 La Unidad de Policía Comunitaria contribuirá a la recuperación y calidad 
del espacio público del sector, para lo cual realizará, entre otros, el 
control de vehículos y edificios que afecten su utilización; de vehículos y 
locales abandonados; de suficiente alumbrado público; de salubridad 
pública, en fin, de elementos indispensables para mejorar la calidad de 
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vida de los moradores del sector, reportando la ausencia o insuficiencia 
de estos factores; 
 Coordinar con las Gobernaciones en la capacitación del ciudadano 
sobre derechos, garantías, convivencia y comportamiento cívico 
 Organizar, concientizar y motivar a la comunidad sobre aspectos 
relevantes, tales como la lucha contra la violencia intrafamiliar; el 
combate contra cualquier forma de discriminación; la vigencia de los 
derechos humanos; la solidaridad; u otros de trascendencia social 
 Prestar especial atención a los grupos de atención prioritaria. 
 Acercar la acción de la Policía Comunitaria a las unidades educativas de 
la localidad, brindando seguridad a los estudiantes y evitando que sean 
víctimas de la violencia y de los expendedores de sustancias prohibidas; 
 Velar por el correcto empleo de los recursos humanos, materiales y 
financieros que se les facilite para el cumplimiento de sus fines; 
 Propender a la autorregulación de la comunidad en materia de 
prevención contra la delincuencia; 
 El servicio de la Policía Comunitaria será, en lo posible, personalizado. 
 Proponer al Ministerio del Interior un plan de seguridad ciudadana en el 
territorio de su jurisdicción 
 
Brigadas Barriales  
Las brigadas barriales tendrán las siguientes funciones41 
 Participar activamente y colaborar con las actividades de apoyo a la 
Gobernación y a la Policía Nacional y otras instituciones relacionadas 
con la seguridad, con la finalidad de propender a alcanzar mejores 
condiciones de seguridad y convivencia en su jurisdicción. 
 Plantear sugerencias, observaciones o comentarios, respecto de dicha 
planificación, tendiente a alcanzar la seguridad de la ciudadanía; 
                                                          
41
Acuerdo Ministerial 1845 , NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN, CAPACITACION Y 




 Colaborar con la Gobernación y la Policía Comunitaria en las actividades 
relacionadas con la seguridad, con la finalidad de alcanzar el 
mantenimiento de la paz, propiciar la solidaridad y fortalecer las redes 
sociales en su jurisdicción. 
 
La Prevención 
La prevención es uno de los temas de mucha importancia para la disminución 
de la delincuencia debido a que implica, que se evite la ocurrencia de algo no 
deseado. En materia delictiva, la prevención se referiría a la implementación de 
medidas tendentes a evitar la insurgencia de delitos o su reincidencia. 
Visto de esta forma, la prevención del delito en un sentido amplio, se puede 
decir que, consiste en preparar o disponer lo necesario anticipadamente, para 
evitar un riesgo o la materialización de un determinado evento en el futuro; en 
nuestro caso, la prevención sería la suma de políticas dirigidas a impedir el 
surgimiento o avance de la criminalidad. 
La prevención debe estar seguida de la planificación, ya que es la herramienta 
que permite ver las necesidades y problemas de la comunidad para disminuir el 
delito en la parroquia, esto es fundamental para la selección de las estrategias 
y actividades que se van a efectuar y así mismo que estas se realicen. 
Ciertamente, existe la necesidad de hacer frente a la inseguridad en los lugares 
donde ella se experimenta, asumiéndose que mediante la incorporación de las 
potencialidades de las personas organizadas en el territorio local se podría 
incrementar los niveles de control social, generando así una disminución de las 
actividades antisociales en el interior de barrios y sectores residenciales. 
Ante esta formulación, se debe empezar por organizar a los miembros de cada 
colectividad, constituyendo un recurso para el logro de formas de prevención 
más integrales y eficaces, buscando con ello promover la conformación de sus 
propias redes de relaciones y organizaciones, fomentando los vínculos entre 
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las comunidades con los cuerpos policiales y las distintas instituciones de la 
región. 
A continuación se mencionan los tipos de prevención que existen: 
Prevención Primaria: Es aquella que busca evitar la ocurrencia del delito, 
siendo promovida por las instituciones básicas de la sociedad. El objetivo 
buscado con esta prevención es reforzar comportamientos sociales de 
convivencia y tolerancia al derecho del otro. 
Prevención Secundaria: Es aquella que busca fortalecer a las instituciones y 
organismos encargados del control de los delitos. Desde allí deben ejercerse 
acciones dirigidas a disminuir los delitos o a intervenir frente a quienes se 
encuentran con mayores probabilidades de ser afectados por la violencia en 
cualquiera de las formas en que esta se exprese.42 
De acuerdo al ámbito de acción las estrategias del modelo preventivo se 
clasifican en: 
Estrategias de Prevención Social 
Están orientadas a reducir los factores de riesgo estructural y socioeconómico 
como el desempleo, la exclusión social, la falta de educación, de salud y 
vivienda, la pobreza y la indigencia, entre otros. Es decir aquellas situaciones 
que crean malestar, agitación y necesidad en la población, esta estrategia 
apunta hacia aquellas causas sociales y psicológicas que hacen a los 
individuos o grupos sociales cometer actos de violencia y/o delictuales. Estas 
estrategias buscan intervenir en los factores de riesgo encaminadas a: 
 Prevenir y reducir la violencia intrafamiliar y de género.  
 Prevenir y disminuir la participación de los jóvenes en hechos de 
violencia.  
 Regular y reducir el consumo excesivo de alcohol y de drogas.  
 Reducir y prevenir la accidentalidad vial. 
                                                          
42
 Articulación de los Actores Públicos y Privados para la Eficientización de la Seguridad Ciudadana. Grisela Alejandra 
García Ortiz. Sede Ciudad 2000. Argentina. 
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Estrategias De Prevención Situacional Y Ambiental 
Su objetivo central es reducir las oportunidades para la comisión de actos 
delictivos y está dirigida a: población en general, grupos de alto riesgo, y 
victimarios. Las estrategias de prevención situacional y ambiental buscan 
modificar los lugares para reducir la amenaza de violencia y los hechos 
delictivos. Los aspectos físicos y espaciales, son factores que intervienen para 
regular los comportamientos de las personas. 
Se recomiendan acciones para:  
 Crear espacios y puntos de encuentro ciudadano como, por ejemplo, 
parques y canchas deportivas. 
 Modernizar los espacios y puntos de paso como, por ejemplo, paradas 
de buses, terminales y mercados.  
 Programas de desarme y vigilancia como, por ejemplo, control de armas 
a usuarios del transporte particular y público.  
 Revitalizar los espacios públicos para grupos vulnerables, culturales, 
entre otros como, por ejemplo, crear conchas acústicas, espacios 
culturales.  
 Promover el diseño urbano seguro como, por ejemplo, accesos para 
personas con capacidades especiales, señal ética vial, iluminación. 
 
Estrategias De Prevención Comunitaria 
Previenen el delito a través del fortalecimiento de la comunidad o el vecindario 
como actor clave en el sistema integral de la seguridad ciudadana. Es 
importante la cohesión social dentro del vecindario donde las vecinas y vecinos 
puedan conocerse y apoyarse, y así fortalecer los lazos afectivos. Se pueden 
realizar actividades como: 
 Realizar simulacros de robo o alguna situación de emergencia para 
inculcar en la población la prevención. 
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 Mejorar la coordinación interinstitucional entre la Junta Parroquial y los 
líderes barriales para poner en práctica el Plan de Seguridad.  
 Mingas comunitarias para recuperación de parques y espacios públicos.  
 Acercamiento hacia las autoridades para exponer los problemas y 
alternativas de solución, por ejemplo, reuniones y asambleas 
comunitarias para recibir a las autoridades en el tratamiento de un tema 
específico. 
 Creación de comités de vigilancia en el barrio como, por ejemplo, líderes 
barriales. 
 Implementación de proyectos de autoprotección como, por ejemplo, 
sistemas de alarmas comunitarias, sistemas de video vigilancia, 
brigadas barriales o seguridad privada. 
 Implementación de redes de comunicaciones entre vecinos para 
contactarse en caso de emergencia. 
 
Estrategias Para Reducir La Violencia Y Delincuencia Juvenil 
La violencia y delincuencia juvenil enquistadas en las “pandillas” corresponden 
a una problemática que debe ser incluida en la agenda pública de seguridad 
ciudadana. La pandilla debe entenderse como una dinámica que responde a la 
crisis de instituciones básicas o soportes de la sociedad como la familia, 
escuela o trabajo.  
Es importante conocer y reconocer que las conductas violentas se pueden 
prevenir, cuando se aplican las estrategias adecuadas, entre las que se pueden 
mencionar.  
 Conformar redes juveniles que se dediquen a una serie de actividades 
que pueden ser: culturales, artísticas, recreativas, deportivas, 
educativas, entre otras. Las redes deben estar bajo la supervisión y 
coordinación de adultos voluntarios o de organismos altruistas de 
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sentido social, quienes proponen el uso adecuado de lo que se 
denomina “tiempo muerto”.  
 Programas integrales e inclusivos en coordinación con la Policía 
Nacional ya que su presencia otorga institucionalidad y debe crear 
espacios de diálogo para desestructurar poco a poco la asociación entre 
pandillas y violencia. Para lograrlo es indispensable que la Policía 
Nacional abandone las medidas de corte represivo, punitivo y 
discriminatorio.  
 Implementar centros de capacitación laboral orientados a los y las 
jóvenes ex integrantes de pandillas relacionadas a la violencia y el delito 
para que encuentren espacios de inserción laboral. Es importante 
coordinar acciones con instituciones públicas y privadas para que la 
capacitación responda a las necesidades sociales. 
 
Estrategias Para Abordar Problemas De Violencia Y Delincuencia En Los 
Barrios 
La sociedad demanda armonía que le permita convivir e interrelacionarse; para 
lograr este objetivo se requiere de una participación ciudadana activa en 
búsqueda de los derechos individuales y colectivos que otorguen una 
convivencia que mejoren la calidad de vida. Para enfrentar los problemas de 
violencia y delincuencia en los barrios se pueden aplicar estrategias como:  
 El empoderamiento del espacio público por parte de la comunidad como, 
por ejemplo, un parque abandonado o un estadio que ha sido un sitio 
donde prolifera el consumo de droga y el alcohol. Es importante 
recuperar ese espacio, iluminándolo y adecentándolo para entregarlo a 
los vecinos del barrio, convirtiendo al parque en un lugar de encuentro y 
de recreación, lo cual mejora la seguridad y el ornato del lugar.  
 Regenerar o dotar de accesos a los espacios públicos para crear lugares 
confiables y seguros como, por ejemplo, dotar del mobiliario público 
adecuado, iluminarias en buenas condiciones.  
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 Fortalecer los vínculos comunitarios para mejorar la confianza entre 
vecinos y promover valores como la solidaridad y la cooperación mutua 
como, por ejemplo, eventos de encuentros deportivos, gastronómicos, 
mingas.  
 Involucrar a la comunidad en la participación de los proyectos 
emprendidos por la Junta Parroquial para el mejoramiento de la calidad 
de vida de los vecinos como, por ejemplo. renovar una calle o vía 
pública, instalar alarmas comunitarias, iluminar espacios, recuperar 
instalaciones deportivas y áreas recreativas, entre otras.  
 Mejorar las relaciones con la Policía Comunitaria como, por ejemplo, 
construir instalaciones cercanas al barrio, realizar reuniones comunidad-
Policía Nacional para discutir los problemas de seguridad y diseñar 
mecanismos para optimizar los recursos y la prevención. 
 
Con la prevención se tratará de revertir esta realidad y disminuir la sensación 
de inseguridad que tienen los ciudadanos, por ello es necesario actuar antes 
que se produzcan los hechos. 
“Intentar combatir el delito en forma separada, Policías Comunitarios por un 
lado, alcalde por otras, autoridades indiferentes y ciudadano inerme y 
paralizado por el temor o por la desidia, son razones suficientes para que la 
delincuencia se multiplique rápidamente y escape a todos los intentos para 
enfrentarla.”43 
En esta propuesta para disminuir la inseguridad ciudadana de la parroquia, 
intervienen todos los actores sociales: miembros de las instituciones públicas, 
la Policía Comunitaria, comunidad organizada y otras organizaciones cuya 
participación sea pertinente.  
 
                                                          
43
 Comisión Andina de Jurista. “Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos” Lima 2006. 
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La Construcción Y Funcionamiento De Una Unidad De Policía Comunitaria 
(UPC) 
De acuerdo a información proporcionada por las autoridades de la parroquia de 
Aloasí y con base en una Observación Directa realizada, se ha podido 
constatar que dicha parroquia no cuenta con una UPC propia, pues en la 
actualidad se encuentra funcionando en un espacio improvisado y reducido, es 
decir de características poco aptas para el cumplimiento eficiente de las 
Obligaciones y Responsabilidades Policiales y para una atención oportuna al 
público. 
El espacio en el que actualmente se encuentra funcionando la UPC es de 
propiedad de la Junta Parroquial De Aloasí, los mismos que se han visto en la 
necesidad de proporcionar dicho inmueble, para que de alguna manera se 
pueda contar con la presencia policial. Sin embargo se hace sumamente 
necesario e importante que Aloasí pueda disponer de una UPC propia, 
constituyéndose en un factor motivador para el adecuado desempeño del 
personal policial; así como también para evitar incomodar o perjudicar el 
trabajo de la Junta Parroquial, puesto que esta ha tenido que disminuir su 
espacio de trabajo en beneficio y contribución al personal policial presente y a 
la comunidad. 
En el Ministerio del Interior dentro del proyecto “Desconcentración de Servicios 
de Seguridad en Distritos y Circuitos” se encuentra priorizada la construcción 
de una UPC, en este sector lo que beneficia enormemente a lograr los 
objetivos de esta propuesta para disminuir la inseguridad en la parroquia44. 
 
4.3 METAS DE INDICADORES. 
 
La eficacia del presente proyecto de Seguridad Ciudadana para la parroquia de 
Aloasí se la medirá según el número de metas cumplidas en términos 
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  Ver anexo # 4. Oficio No. MDI-CGP-DPI del 29 de Diciembre del 2011, en el cual se solicita información sobre la 




cuantitativos y de ser posible cualitativos, que deberán realizarse en un tiempo 
determinado, enfocándose principalmente en los delitos de mayor incidencia, 
los mismos que se determinaron en el Diagnóstico realizado mediante 
observación directa, entrevistas y encuestas a la población de la parroquia, 
entre estos se encuentro que el Robo a Viviendas, el Robo y Asaltos en 
Lugares Públicos, el Robo de Accesorios de Vehículos y el Robo de Ganado 
son los hechos delictivos que se generan en Aloasí como lo demuestra el  
Cuadro N° 16 analizado anteriormente. 
CUADRO N° 18 
TASAS DE PREVALENCIA POR TIPO DE DELITO 
Frecuencia de los Distintos Tipos de Hechos Ilícitos Sufridos por la Población 
de Aloasí. Desde el 2009 hasta Julio del 2011 
Tipos de Delitos  % Prevalencia del tipo de 
Delitos 
Robo a la Vivienda 14 29% 
sin personas presentes 75   





Agresión Sexual 0 
Heridos 0 
Muertos 0 
Asalto/ Robos en Lugares Públicos 35 71% 
Robo a Personas 21 43% 
Robo a Vehículos 7 14% 
Accesorios de Vehículo 5 10% 
Robo de Ganado 2 4% 
Agresión Verbal 55   
Agresión Física 44 
Sustancia Química 0,54 
No ha sido victima de ningún tipo de delito 51   
total   100% 
 
Fuente: Encuestas de victimización 
Elaboración: los Autores 
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Como se observa son los robos en lugares públicos (71%) a personas, 
vehículos, accesorios de vehículos y ganado y además  el robo a las viviendas 
(29%) son los porcentajes principales, del total de delitos que se dan en Aloasí, 
que se pretende disminuir. 
 
A continuación se plantearán los indicadores y sus respectivas metas que 
harán posible la evaluación de eficacia de la propuesta para disminuir la 
inseguridad ciudadana en la parroquia de Aloasí: 
 
 Disminución del Robo a Viviendas  
CUADRO N° 42 


















Índice de Viviendas 
robadas en la 






Robo a Viviendas 





Reducción de un 
50% de la tasa de 
robos a viviendas 
existente en el 2011  
 
N° de denuncias 
realizadas actualmente 
/ Nº de denuncias del 
año anterior  
 
No.  De robo a 
viviendas en el 2012     
/ No.  De robo a 
viviendas en el 2011 















 Disminución del Robo y Asaltos en Lugares Públicos 
CUADRO N° 43 


























Determinar  la 
tasa de Asalto y 
Robo en Lugares 








de la tasa 
existente en el 




N° de denuncias 
realizadas 
actualmente / Nº de 
denuncias del año 
anterior 
 
No.  De Asalto y Robo 
en Lugares Públicos 
en el 2012/ No.  De 
Asalto y Robo en 
Lugares Públicos en 













Elaborado por: los autores 
 
 Disminución del Robo de Accesorios de Vehículos 
CUADRO N° 44 























Medir la disminución 
del Robo de 
accesorios de 
vehículos en la 
Parroquia de Aloasí 
 
Reducción de un 
50% de la tasa  
existente en el 2011 
de robos a 
vehículos 
 
N° de denuncias 
realizadas 
actualmente / Nº de 
denuncias del año 
anterior 
 





Elaborado por: los autores 
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 Disminución del Robo de Ganado 
CUADRO N° 45 


























Medir la disminución 
del Robo de ganado 






Reducción del 50% 
la tasa existente en 
el 2011 de robos a 
ganados 
 
N° de denuncias 
realizadas 
actualmente / Nº de 
denuncias del año 
anterior de robo e 
ganado 
 
No.  De Ganado 
robado en el 2012/ 
No.  De ganado 
robado en el 2011 












Elaborado por: los autores 
 Mejoramiento de la Sensación de Inseguridad 
CUADRO N° 46 


























mejoramiento de la 
sensación de 
inseguridad en la 




Reducción del 50% 
la tasa existente en 




Porcentaje de personas 
que creen que la 
parroquia es un lugar 
seguro para vivir. 
 
Porcentaje de personas 
que confían y están 
contentos con el trabajo 










Elaborado por: los autores 
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4.4. ACTIVIDADES Y TIEMPOS 
Para poder alcanzar el objetivo general de la propuesta de seguridad para 
Aloasí es necesario realizar actividades especificas que son acciones o tareas 
que tienen inicio y fin determinado, orientadas a cumplir las con las líneas de 
acción estratégicas que servirán para lograr los objetivos específicos plateados 
que darán lugar a una parroquia de Aloasí más segura para vivir. 
 
En la formulación de las actividades se tiene que tomar en cuenta básicamente 
las estrategias, sin embargo también hay que tener en cuenta los objetivos 
específicos, estructura orgánica, funciones, sistemas administrativo y operativo 
de las instituciones y la comunidad en general que son parte fundamental para 
hacer efectiva la propuesta.   
 
CUADRO N° 47 
Actividades y Tiempos 
 
Objetivo Especifico 1 ·         Ejecutar el Plan de Seguridad Ciudadana para la 
Parroquia de Aloasí 
Estrategia: Mejorar la Coordinación Interinstitucional entre la Junta Parroquial y los 
Lideres Barriales para Poner en Práctica el Plan de Seguridad 








la propuesta de 
plan de 
seguridad 
ciudadana en la 
parroquia de 
Aloasí 





la parroquia de 




















que dirigirá esta 
comisión 
                        
Participación y 
motivación 






                        
Participación y 
motivación entre 
los moradores y 
dirigentes 
barriales de la 
parroquia 
Coordinar con la 
Policía Nacional 
de la parroquia 
y los miembros 
de las brigadas 
barriales la 
forma de trabajo 
en equipo                         
Cooperación y 
unión entre la 
fuerza pública y 
la comunidad 
Objetivo Especifico 2·   Involucrar a la Comunidad de la Parroquia para que 
Participe Activamente en  temas de Seguridad Ciudadana  
Estrategia: Impulsar Campañas y Actividades de Participación y Motivación 
Comunitaria para los Moradores de la Parroquia de Aloasí. 
Actividades CRONOGRAMA (EN MESES)2012 Factor de éxito 
  







impartir charlas a 
la comunidad 
                        
Conseguir 
capacitadores 









comunitaria  con 
cada uno de los 
barrios de la 












vigilancia en el 
barrio que 
apoyen a las 
brigadas 
barriales y a la 
Policía 
Comunitaria  
















de los espacios 
públicos y 
culturales,   













informativos y de 
capacitación en 
instituciones 
educativas de la 
parroquia sobre 
los temas de 
prevención de la 
inseguridad 
ciudadana                         
El numero de 
charlas 
programas y la 
cooperación de 































Objetivo Especifico 3 ·   Llevar Adelante Procesos y Programas de Prevención 
de la Inseguridad 
Estrategia:  Implementar Proyectos y Actividades de Autoprotección Comunitaria en 
la Parroquia con la Institución Policial, la Comunidad, Brigadas Barriales y más 
Organizaciones Sociales y Culturales  
Actividades CRONOGRAMA (EN MESES)2012 Factor de éxito 
  




robo o alguna 
situación de 
emergencia para 
inculcar en la 
población la 
prevención con la 
participación de 
la Policía 
Comunitaria y las 
brigadas 







Comunitaria de la 
parroquia 
Adquirir e instalar 
las alarmas 
comunitarias, y 
sistemas de video 
vigilancia en la 
parroquia 




comunidad para la 
instalación de las 
alarmas y 
cámaras de 
vigilancia en los  
puntos clave de la 
parroquia 
Regenerar o 
dotar de accesos 




confiables.                          
Cooperacion y 
union entre la 






en las principales 
vías de la 
parroquia,  
                        
Trabajo en equipo 






expendio de licor 
en las tiendas, 
bares y centros 
nocturnos de 
lugar.  
                        
Trabajo en equipo 




















otras                         
Trabajar todas las 
comisiones juntas 
para lograr el 
desarrollo de la 
parroquia 
 
Objetivo Especifico 4 ·      Gestionar la Creación de un  Recinto Policial Propio 
(UPC) Adecuado que Satisfaga la Necesidad de Brindar un Mejor Servicio a la 
Comunidad 
Estrategia: Gestionar con las Instituciones Gubernamentales, Encabezadas por el 
Ministerio del Interior, el Financiamiento para la Construcción de la UPC de la 
Parroquia de Aloasí. 
Actividades CRONOGRAMA (EN MESES) 2012 Factor de éxito 
  
SEP. OCT. NOV. DIC. ENE FEB MARZ. ABRIL MAYO JUN. JUL. AGOS. 
  
Gestionar la 
adquisición de un 
terreno dentro de 
la parroquia para 
la construcción de 
la UPC 













UPC en el terreno 
asignado 
                        
Trabajo ágil de 
decisión de las 
autoridades 
competentes como 
la junta parroquial 
y la comisión de 










de la UPC 
                        
Aprobación de la 
construcción por 









                        
La aprobación de 
dotación de equipo 






Elaborado por: Los Autores 
 
 
Como se puede observar del siguiente cuadro de actividades, el factor de éxito 
de cada una está en la participación y motivación entre los moradores, el 
trabajo en equipo de dirigentes brigadas barriales, Policía Comunitaria y los 





4.5 RESPONSABLES Y COSTOS 
 
En cada una de las actividades que son necesarias de realizarse para alcanzar 
los objetivos planteados en la propuesta de seguridad hay que señalar a las 
personas e instituciones responsables o involucradas en  las actividades y 
tareas a realizarse. Además es importante que las personas a quienes se 
asigne las responsabilidades de una actividad sean capaces de ejecutarlas 
satisfactoriamente y en el plazo fijado para el éxito de la propuesta.  
Dentro de esta propuesta juegan un papel fundamental las instituciones y 
organizaciones siguientes: 
 
Ministerio del Interior  
“Ministerio del Interior será el ente rector de la protección interna, el 
mantenimiento y control del orden público. 45 
 
Policía Nacional  
Corresponde a la Policía Nacional su ejecución, la que contribuirá con los 
esfuerzos públicos, comunitarios y privados para lograr la seguridad ciudadana, 
la protección de los derechos, libertades y garantías de la ciudadanía. Apoyará 
y ejecutará todas las acciones en el ámbito de su responsabilidad 
constitucional para proteger a los habitantes en situaciones de violencia, 
delincuencia común y crimen organizado.  
Coordinará su actuación con los órganos correspondientes de la función 
judicial46.  
                                                          
45
 Guía de Gestión de Seguridad Ciudadana – Ministerio del Interior  
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La Policía Nacional desarrollará sus tareas de forma desconcentrada a nivel 
local y regional, en estrecho apoyo y colaboración con los gobiernos 
autónomos descentralizados. 
El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración previo acuerdo 
con el Ministerio del Interior, coordinará la cooperación, intercambio de 
información y operaciones policiales acordadas con otros países, conforme a 
los instrumentos y tratados internacionales, en el marco del respeto a la 
soberanía nacional y a los derechos de los personas, comunidades, pueblos, 
nacionalidades y colectivos definidos en la Constitución y la ley;  
Comités Parroquiales Rurales de Seguridad Ciudadana 
El Comité Parroquial Rural estará dirigido por el Presidente del Gobierno 
Parroquial Rural y para su gestión estará integrado básicamente por los 
siguientes miembros: 
 El Presidente del Gobierno Parroquial Rural. 
 Los Vocales del Gobierno Parroquial Rural. 
 Teniente Político. 
 El Jefe de Comando Sectorial de la Policía Nacional. 
 Representante de Organizaciones culturales, étnicas y sociales. 
 Delegados de los barrios que pertenecen a la unidad territorial. 
 Representante de los Gremios de los Trabajadores, Transportes, 
Artesanos y Mercados. 
 Delegado de la entidades públicas que existieren en la parroquia 
delegados de las Iglesias. 
 Delegados de los medios de comunicación. 
 
Comisión de Seguridad Ciudadana (Propuesta) 
Esta comisión se encargará de establecer estrategias que ayuden a cumplir 
con el objetivo de vivir con seguridad dentro de esta parroquia. 
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Funciones de la Comisión de Seguridad Ciudadana que se  Propone 
 Incentivar actividades de autoprotección comunitaria con la Institución 
Policial, la Comunidad y más Organizaciones Sociales y Culturales para 
de esta manera se puedan controlar y disminuir los diferentes actos 
delictivos. 
 Fortalecer la coordinación interinstitucional para la prevención y control 
de la inseguridad y violencia en la parroquia. 
 Promover procesos permanentes de seguimiento y veeduría ciudadanas 
en relación con el servicio de los organismos nacionales y distritales de 
prevención y control de la violencia y la inseguridad.  
 Poner en funcionamiento sistemas de atención ciudadana que apoyen el 
acceso a la justicia y contrarresten la impunidad. 
 Educar e incentivar a la Ciudadanía la unidad, el apoyo y la participación 
con voluntad y solidaridad entre moradores de los Barrios y de la 
Parroquia. 
 Presentar el proyecto de la Comisión de Seguridad y el Plan de Trabajo 
de la Policía Comunitaria asentada en la Parroquia a todas las instancias 
Consejo Provincial, Municipio de Mejía y a la Comunidad. 
 Socializar actividades de Seguridad con las diferentes Instituciones 
Públicas y Comunidad. 
 Presentar informes escritos de las actividades realizadas. 
 
Brigadas barriales 
Que están conformadas por un grupo de personas de la misma parroquia que 
trabajan en equipo para alcanzar la seguridad ciudadana y el orden público, 
bajo el liderazgo de la respectiva gobernación y la coordinación de la Policía 
Nacional a través de la Policía Comunitaria. 
Estos comités participarán activamente en la elaboración y ejecución de los 




La Policía Comunitaria tiene como funciones primordiales generar alianzas 
estratégicas con las comunidades organizadas y la prevención de los riesgos. 
Se encarga de planificar y definir las directrices de las acciones comunitarias 
para garantizar la seguridad ciudadana a través de sus miembros y fomentará 
acciones preventivas proactivas y educativas entre las autoridades, las 
organizaciones sociales y las diferentes comunidades. 
 
Equipo de Trabajo 
Los equipos de trabajo son unidades compuestas por un número de personas 
indeterminado que se organizan para la realización de una determinada tarea y 
que están relacionadas entre sí, que como consecuencia de esa relación 
interactúan dentro del mismo equipo para alcanzar los objetivos que se han 
propuesto alcanzar, reconociendo que se necesitan las unas a las otras para 
dicho cumplimiento y reconociéndose con identidad propia como equipo. Es así 
como se debe trabajar dentro de la comunidad ya que para obtener 
determinada obra se debe cooperar tanto la Junta Parroquial como los 
dirigentes Barriales y viceversa ya que los dos trabajan por un mismo fin que es 
el mejorar su calidad de vida. Para el Plan de Seguridad Ciudadana es 
necesario trabajar en equipo uno de los claros ejemplos es la manera como 
trabajan en coordinación la Policía Nacional de la Parroquia con la Tenencia 
Política, estos dos organismos se conjugaron para poder servir de mejor 
manera a la población de Aloasí 
 
Costos de las Actividades 
La ejecución de un proyecto contempla la existencia de muchas necesidades y 
recursos que en ocasiones son limitados, sin embargo al ser un proyecto que 
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cuenta con el apoyo del Gobierno Nacional por ser de contribución a la 
seguridad del país, existe el financiamiento requerido. 
La mejor forma de presupuestar un proyecto es calcular el costo directo de 
cada actividad. 
Los costos es la suma de gastos que se realizan en cierto tiempo. Es decir 
costos, son los desembolsos que tiene que realizar una institución, para que 
sus actividades se desarrollen normalmente. 
Presupuesto es la estimación financiera anticipada, de los egresos e ingresos 
necesarios para cumplir con las metas de los programas establecidos.  
El gasto más fuerte por así decirlo es en la construcción de la UPC para Aloasí. 
Gasto que será financiado por el Ministerio del Interior y su Unidad de 
Ejecución Especializada que cuenta con el siguiente presupuesto para una 
UPC modelo que será puesta en cada lugar del país que lo necesite. 
Los costos contemplados en este presupuesto se refieren estrictamente a los 
gastos que se necesitarán hacer por parte de la Comisión de Seguridad 
Ciudadana de Aloasí  para llevar adelante actividades de gestión de 
documentos, compra de material didáctico y algunos refrigerios a lo largo de un 
año, más los costos de carácter técnico estarán a cargo de las mismas 
instituciones gubernamentales responsables de dotar, brindar o construir como 
es en el caso de la Unidad De Ejecuciones Especializadas del Ministerio 
del Interior entidad mediante la cual se conseguirá el financiamiento para la 
Construcción y Financiamiento de la UPC para Aloasí. 
Es importante señalar que las actividades y los costos que realicen las brigadas 
barriales son cubiertas con fondos destinados estrictamente para ellos como 
organización por parte del Ministerio del Interior. Como lo dice el ART.6 del 
Acuerdo 1845 de brigadas barriales: 
“Articulo 6. Los recursos públicos que se destinen para la organización y 
el funcionamiento de las brigadas barriales de seguridad ciudadana 
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serán transferidos directamente a la gobernación y al min del interior 
para Pichincha provenientes del Presupuesto General del Estado, para 
lo cual la Coordinación general de planificación y la Coordinación 
General Administrativa y Financiera consideran dentro de su 
planificación la incorporación de estos recursos mismos que serán 
solicitados al Ministerio de Finanzas y serán distribuidos de manera 
planificada bajo criterios de equidad en función de las condiciones de 
inseguridad y riesgo de los barrios y zonas de su jurisdicción”47 
CUADRO N° 48 
Responsables y Costos de las Actividades 
Objetivo Especifico 1 ·         Ejecutar un Plan de Seguridad Ciudadana para la 
Parroquia de Aloasí 
Estrategia: Mejorar la Coordinación Interinstitucional entre la Junta Parroquial y los 
Lideres Barriales para poner en Práctica el Plan de Seguridad 
Actividades Responsables Requerimientos Costos 
        
Presentación y Aprobación de 
la Propuesta de Plan de 
Seguridad Ciudadana en la 
Parroquia de Aloasí 
Autores de la 
Propuesta   y   
Junta Parroquial 
Presentación de la 
propuesta Análisis 
FODA y las Estrategias y  
0 
Incluir al Organigrama de la 
Junta Parroquial la nueva 
Comisión de Seguridad 
Ciudadana. 
Junta Parroquial 
Aprobación por escrito 
de la Propuesta 
0 
Establecer la Junta Directiva 
que Dirigirá esta Comisión 
Junta Parroquial y 
Comunidad 
Reuniones con los 
Dirigentes Barriales, Las 
Comunidad, Material 
Didáctico, Refrigerios  
50 
Formar las Brigadas Barriales 
Junta Parroquial 
Dirigentes Barriales 
y la Comunidad 
Asamblea Barrial, 
Reuniones con los 
Dirigentes Barriales, La 
Comunidad, Material 
Didáctico, Refrigerios  
150 
Coordinar con la Policía 
Nacional de la Parroquia y los 
Miembros de las Brigadas 





Reuniones entre la 




   
200 
                                                          
47
 ART.6 del acuerdo 1845 de brigadas barriales 
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Objetivo Especifico 2· • Involucrar a la Comunidad de la Parroquia para que 
Participe Activamente en  temas de Seguridad Ciudadana  
Estrategia: Impulsar Campañas y Actividades de Participación y Motivación 
Comunitaria para los Moradores de la Parroquia de Aloasí. 
Actividades Responsables Requerimientos Costos 
        
Gestionar la presencia de 
capacitadores en seguridad 
ciudadana para impartir 






de Policía Nacional 
Comunitaria 
Oficios, Solicitudes 50 
Realizar  charlas de seguridad, 
participación, liderazgo y 
motivación comunitaria  con 





Ciudadana y D. N. 





Creación de comités de 
vigilancia en el barrio que 
apoyen a las Brigadas 





brigadas barriales y 
Dirección Nacional 
de Policía Nacional 
Comunitaria 
Reuniones con la 
Comunidad, Material 
Didáctico, Refrigerios  
250 
Realizar mingas con la 
comunidad para la 
recuperación de los espacios 





brigadas barriales y 
Dirección Nacional 
de Policía Nacional 
Comunitaria 
Convocatorias escritas y 
por la radio de la 
parroquia material de 
trabajo, Refrigerios  
500 
Realizar talleres informativos y 
de capacitación en 
instituciones educativas de la 
parroquia sobre los temas de 





brigadas barriales y 
Dirección Nacional 





• Crear espacios y puntos de 
encuentro ciudadano como 
eventos deportivos, 
gastronómicos, culturales que 
fomente la unión entre 
vecinos, recuperando la 
solidaridad en ellos. 
Junta Parroquial y 
las diferentes 
comisiones 
Convocatorias escritas y 









Objetivo Especifico 3 · • Llevar Adelante Procesos y Programas de Prevención de 
la Inseguridad 
Estrategia:  Implementar Proyectos y Actividades de Autoprotección Comunitaria en la 
Parroquia con la Institución Policial, la Comunidad, brigadas barriales y más 
Organizaciones Sociales y Culturales  
Actividades Responsables Requerimientos Costos 
        
Realizar simulacros de robo o 
alguna situación de 
emergencia para inculcar en la 
población la prevención con la 
participación de la Policía 
Comunitaria y las brigadas 
barriales. 
Junta Parroquial, 
Comisión de Seguridad 
Ciudadana brigadas 
barriales y Dirección 
Nacional de Policía 
Nacional Comunitaria 
Convocatorias escritas y 




Adquirir e instalar las alarmas 
comunitarias, y sistemas de 
video vigilancia en la parroquia 
Gobierno Parroquial de 
Aloasí, Municipio del 
Cantón Mejía y 
Ministerio del Interior, 
Comisión de Seguridad 
Ciudadana brigadas 
barriales y Dirección 
Nacional de Policía 
Nacional Comunitaria 
Oficios, Solicitudes 50 
Regenerar o dotar de accesos 
seguros a los espacios 
públicos para crear lugares 
confiables.  
Gobierno Parroquial de 
Aloasí, Municipio del 
Cantón Mejía y 
Ministerio del Interior, 
Comisión de Seguridad 
Ciudadana brigadas 
barriales y Dirección 
Nacional de Policía 
Nacional Comunitaria 
Convocatorias escritas y 
por la radio de la 
parroquia a mingas con 
la comunidad, Material 
de trabajo, Refrigerios  
500 
Operativos anti 
delincuenciales en las 
principales vías de la 
parroquia,  
Policía Comunitaria y 
Brigadas Barriales 
Participación Activa de 
las Brigadas Barriales 
0 
Control del expendio de licor 
en las tiendas, bares y centros 
nocturnos de lugar.  
Policía Comunitaria y  
brigadas barriales  
participación activa de 
las brigadas barriales 
0 
Conformar redes de 
emprendimiento dirigida a una 
serie de actividades que 
pueden ser: productivas, 
culturales, artísticas, 
recreativas, deportivas, 
educativas, entre otras 
Gobierno Parroquial de 
Aloasí, Municipio del 
Cantón Mejía y 
Ministerio del Interior, 
Comisión de Seguridad 
Ciudadana brigadas 
barriales y Dirección 





Convocatorias escritas y 
por la radio de la 
Parroquia 
300 




Objetivo Especifico 4 ·      Gestionar la Creación de un  Recinto Policial propio 
(UPC) Adecuado que Satisfaga la Necesidad de Brindar un Mejor Servicio a la 
Comunidad 
Estrategia: Gestionar con las Instituciones Gubernamentales Encabezadas por el 
Ministerio del Interior el Financiamiento para la Construcción de la UPC de la Parroquia 
de Aloasí. 
Actividades Responsables Requerimientos Costos 
        
Gestionar la adquisición de un 
terreno dentro de la parroquia 
para la construcción de la UPC 
Municipio del Cantón 
Mejía, Gobierno 
Parroquial de Aloasí y 
Comisión de Seguridad 
Ciudadana  
Oficios y Planos de 
Construcción 
50 
Gestionar la construcción de 
UPC en el terreno asignado 
Unidad de ejecuciones 
especializadas 
(Ministerio del Interior) 
Junta Parroquial, 
Comisión de Seguridad 
Ciudadana  
Plan de Seguridad 
Ciudadana en formato 




Funcionamiento de la UPC 
Unidad de ejecuciones 
especializadas 
(Ministerio del Interior), 
Gobierno Parroquial  




Construcción y Recursos 
Humanos 
0 
Gestionar la adquisición de 
equipo logístico (patrulleros, 
motos 
Unidad de ejecuciones 
especializadas 
(Ministerio del Interior),  
Policía Comunitaria y 
Comisión de Seguridad 
Ciudadana  
Oficios y Solicitudes 50 
subtotal     150 
Total Costos de las 
Actividades     
5000 
 
Elaborado por: Los Autores 
 
El costo Total de poner en marcha la propuesta de seguridad ciudadana para la 
parroquia de Aloasí que en este trabajo de tesis se propone tiene un costo de 
5000 dólares que cubre con todas las actividades logísticas que se necesitarían 
realizar como reuniones, refrigerios, material expositivo, oficios etc.  
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Fuentes de Financiamiento  
El financiamiento para el Plan de Seguridad de la Parroquia de Aloasí lo 
realizarán en conjunto varias instituciones gubernamentales interviniendo como 
gestores ante el Ministerio del Interior, las mismas que tienen la obligación 
constitucional y legal de proporcionar ayuda económica a este tipo de 
proyectos comunitarios, que contribuyen a mejorar el bienestar de las 
personas. Actualmente el Gobierno del Presidente Rafael Correa se encuentra 
invirtiendo en todos aquellos temas relacionados con la Seguridad Ciudadana. 
 
Junta Parroquial de Aloasí  
El Gobierno de la Junta Parroquial destinará una parte del presupuesto que 
recibe del Estado, para la organización logística (refrigerios, material didáctico, 
movilización entre otras) en todas las actividades y gestiones que se necesite 
hacer para llevar adelante el plan de seguridad ciudadana para Aloasí. 
 “El Gobierno de las Parroquias también disponen de algunos recursos que de 
acuerdo a la Ley, están facultados y obligados a invertir en Seguridad 
Ciudadana”.48 
 
Dirección Nacional de Policía Comunitaria Mediante esta entidad se 
gestionará el equipo logístico requerido por la Policía Comunitaria de la 
parroquia, así también se requerirá la dotación de personal policial. 
 
Unidad de Ejecuciones Especializadas del Ministerio del Interior  
Esta Unidad es la entidad mediante la cual se conseguirá el financiamiento 
para la Construcción y Financiamiento de la UPC. 
                                                          
48
 Ministerio del Interior – Subsecretaría de Seguridad Interna - Msc. Luis Caicedo Rosero 
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Dirección Nacional de Policía Comunitaria mediante esta entidad se gestionará 
el equipo logístico requerido por la Policía Comunitaria de la parroquia, así 
también se requerirá la dotación de personal policial. 
 
Sobre La Instalación De Las Alarmas Comunitarias 
 
Las alarmas serán compradas por el cabildo. En caso que se negará la 
petición, los vecinos de cada barrio pueden adquirirla por su cuenta. Para un 
sistema de 20 a 30 beneficiarios la cuota llega aproximadamente a USD 
$100”.49 De ser el caso, se considerará la posibilidad de financiarlo a través de 
la Junta Parroquial y de la comunidad de Aloasí.  
 
Sobre Las Charlas De Seguridad, Participación, Liderazgo Y Motivación 
Comunitaria   
Se gestionará mediante la Dirección Nacional de Policía Comunitaria, está 
entidad da capacitación ciudadana en cuanto a medidas de protección ante la 
delincuencia. Dicha capacitación está a cargo del Programa Escuelas de 
Seguridad Ciudadana del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana emprendido 
por el Ministerio del Interior.  
Otra entidad mediante la cual se podría financiar la capacitación ciudadana es 
“La Secretaría de Seguridad Ciudadana del DM de Quito, que dispone de un 
presupuesto de más de $5`000.000 de dólares producto de la Tasa de 
Seguridad Ciudadana que pagamos todos quienes vivimos en Quito, dentro del 
Impuesto Predial anual que cancelamos una vez al año. De esta tasa se 
financian todos los proyectos del DM de Quito para seguridad ciudadana”.50 
El Ministerio del Interior como ente gestor de la Seguridad Ciudadana del país 
es la principal institución relacionada con el proyecto, el cual será financiado 
con fondos no reembolsables 
                                                          
49
 EL COMERCIO, Quito – Sábado 11 de septiembre del 2010, Sección Sociedad, Pág. 13 
50






Sobre la Construcción del Nuevo UPC 
Para llevar adelante el objetivo especifico 4 “ Gestionar la creación de un  
recinto Policial propio (UPC) adecuado que satisfaga la necesidad de brindar 
un mejor servicio a la comunidad” mediante la estrategia de gestionar con las 
instituciones gubernamentales encabezadas por el Ministerio del Interior el 
financiamiento para la construcción de la UPC de la parroquia de Aloasí, y 
como se dijo en línea anteriores el presupuesto de costos lo tiene desarrollado,  
la Unidad de Ejecuciones Especializadas del Ministerio del Interior51 que es la 
entidad que correrá con todos los gastos para la construcción de la UPC, 
motivo por el cual en esta propuesta no tomamos estos montos como costos 
que influyan en las actividades que como propuesta planteamos.  
Pero para tener una idea de los costos y de la UPC que se planea crear en 
Aloasí a continuación se detalla los gastos que se necesitan realizar en su 
construcción, que es un modelo estándar y general que se construirá a nivel 
nacional donde sea necesario según el diagnóstico realizado por la Unidad de 
Ejecuciones Especializadas del Ministerio del Interior52. 
El Diseño Técnico de la Unidad de Policía Comunitaria “UPC” está orientado 
hacia una población de aproximadamente 10.000 habitantes; en la misma que 
podrán residir entre 6 y 8 Policías Comunitarios, de acuerdo a lo establecido 
por la UEEMI. 
A continuación mostramos  algunos análisis presupuestarios sobre el Terreno Y 
la Obra Civil, la Edificación y Construcción de la UPC, los muebles y enseres y 
material logístico incluso de Vehículos que son necesarios para una UPC y 
tener una idea del costo que tiene su creación.  
                                                          
51
 En el Anexo #5 se presenta el Presupuesto de Inversión Para Construcción y Funcionamiento de una 
UPC, creado por la Unidad de Ejecuciones Especializadas del Ministerio del Interior 
 
52
  En el Anexo #7 se presenta el diseño técnico (con fotos y planos) de la Unidad de Policía Comunitaria 







Terreno y Obra Civil  
 
El costo original de un terreno incluye tres grupos de desembolsos: precio de 
compra, costos relacionados con el cierre de la transacción y costos 
relacionados con preparar el terreno para el uso que se le desee destinar. En 
este último grupo se incluye, por ejemplo, el costo de limpiar y nivelar el 
terreno, el costo de demoler y quitar cualquier edificio no deseado. El costo que 
se incluye como parte del terreno debe ser neto de cualquier valor que se 
recupere en la demolición (venta de puertas, rejas, etc.)”. El terreno que se 
pretende adquirir es de una superficie de 900 m², el costo del terreno estará de 
acuerdo a la zona que se encuentra localizada la UPC53, cuyo valor está 
estimado por la Dirección de Avalúos y Catastros del Municipio del Cantón 
Mejía54. 
CUADRO N° 49 
Terreno y Obra Civil UPC 
 
CONCEPTO VALOR 
Terreno de 900 m², a $24,48 el m² 22032 
Movimiento de tierras  9051,24 
TOTAL 31083,24 
Fuente: Municipio del Cantón Mejía y UEEMI 





                                                          
53
  El terreno que se pretende adquirir esta ubicado en la Avenida José Ignacio Albuja y Calle Pichincha esquina, de 
acuerdo al OFICIO Nº 0062-JPA-2011, de fecha 26 de Enero del 2011, enviado por la Junta Parroquial de Aloasí al 
Ilustre Municipio del Cantón Mejía, solicitud que se encuentra como anexo #1 en el presente proyecto.  
 
En dicho oficio se solicita, se declare en UTILIDAD PÚBLICA el lote que se encuentre en las calles antes mencionadas, 
ya que este cuenta con un área lo suficientemente grande (900 metros cuadrados) para llevar a cabo la construcción 
de la UPC. 
 
54
  Ver Anexo 6 de las fotografías del terreno donde podría construirse la nueva UPC en la Parroquia de Aloasí. 
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Edificación - Construcción  
 
El valor total por obras físicas tanto interiores como exteriores, asciende a 
$141.801,1155 el mismo contendrá instalaciones eléctricas, electrónicas y 
mecánicas. Dentro de este rubro se consideran todas las obras físicas que se 
necesitan para la instalación de la planta, que se construiría en una superficie 
disponible de 900 m², la misma que será destinada a: oficina, bodegas, 
habitaciones, terraza, baños, parqueadero, etc. Véase anexo # 5 Presupuesto 
para la construcción de una UPC. 
Muebles Y Enseres  
Dentro de este rubro se encuentra el mobiliario que se requiere para los 
diferentes espacios físicos considerados en la UPC, en caso de que se 
requiera más mobiliario o adecuaciones esto se compensará con el mobiliario 
que se dispone en la actual UPC. 
Según el Presupuesto de Inversión Para Construcción y Funcionamiento de 
una UPC, creado por la Unidad de Ejecuciones Especializadas del Ministerio 







                                                          
55
  Según el Presupuesto de Inversión Para Construcción y Funcionamiento de una UPC, creado por la 




CUADRO N° 50 
Muebles y Enseres para la UPC 




Puerta tamborada p1 U 147,87 1 147,87 
Puerta tamborada p2 U 144,62 4 578,48 
Puerta tamborada p3 U 142,86 4 571,44 
Puerta p4 U 113,44 1 113,44 
Puerta de tol (p5 - p9) U 161,77 2 323,54 
Ventana proyectable de 
aluminio 
M2 65,96 18 1187,28 
Ventana de aluminio fija M2 54,06 10 540,6 
Puerta aluminio y vidrio M2 110,92 5 554,6 
Puerta de malla M2 36,55 3 109,65 
Cerradura llave-llave U 32,52 1 32,52 
Cerradura llave-seguro U 38,78 5 193,9 
Cerradura principal llave - llave U 42,45 1 42,45 
Cerradura de baño U 27,04 4 108,16 
Inodoro tanque bajo U 159,21 5 796,05 
Lavamanos completo con 
pedestal 
U 93,78 5 468,9 
Secador de manos U 122,75 4 491 
Accesorios de baño I JUEGO 126,42 5 632,1 
Ducha sencilla cromada U 138,48 4 553,92 
Fregadero una poza U 98,24 1 98,24 
Muebles bajos de cocina M2 161,21 2 322,42 
Muebles altos de cocina M2 209,05 2 418,1 
Closets M2 124,58 13 1619,54 
TOTAL       9904,2 
Fuente: Unidad de Ejecución Especializada del Ministerio del Interior 




Como parte de los requerimientos de la Policía Comunitaria de Aloasí está la 
de poder contar con medios logísticos más apropiados para el medio donde se 




CUADRO N° 51 
Vehículos – Logística UPC 




Vehículo Patrullero Completo y 
Equipado (D-MAX 4*4 DIESEL 
1 33096 33096 
Moto (2.50 cm³ - 6.50 cm³) Completa y 
Equipada 
1 11692,12 11692,12 
total     44788,12 
 
Fuente: Dirección Nacional de Policía Comunitaria 
Elaborado por: Los Autores 
 
Alarmas Comunitarias  
 
Las Alarmas Comunitarias constituyen un sistema solidario de participación 
comunitaria para la prevención del delito, en el que se combina la participación 
activa de la comunidad y el accionar de la Policía Comunitaria del sector. 
CUADRO N° 52 
Alarmas Comunitarias 
 






15 Una por una cuadra de 
20 familias beneficiadas 
100 1500 
total    1500 
 
Fuente: Dirección Nacional de Policía Nacional Comunitaria 
Elaborado por: Los Autores 
 
El número de Alarmas que se requiere se ha establecido con base en el 
número de barrios existentes en la parroquia que corresponden a un total de 30 
barrios, sin embargo el número de Alarmas necesarias son de 15 ya que varios 
de estos barrios se encuentran juntos; por lo que se encuentran inmersos 
dentro de las 20 a 30 familias beneficiadas con el sistema 
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Total Inversión En Activos Fijos  
 
La mayor parte de la Inversión requerida corresponde a la Construcción y 
Funcionamiento de una UPC, monto establecido por la Unidad Ejecución 
Especializada del Ministerio del Interior, establecido para una UPC modelo 
acorde al tipo de población existente en la Parroquia de Aloasí; cuyo 
presupuesto se encuentra ilustrado en la Tabla Nº  
 
Inversión Total Activos Fijos  
CUADRO N° 53 
Inversión Total en Activos Fijos 
 
CONCEPTO VALORES TOTALES 
Terreno Y Obra Civil 31083,24 
Edificación - Construcción 141801,11 
Muebles Y Enseres 9904,2 
Vehículos 44788,12 
Alarmas Comunitarias 1500 
TOTAL 229076,67 
Elaborado por: Autores 
 
El Ministerio del Interior como ente gestor de La Seguridad Ciudadana del país 
es la principal institución relacionada con el proyecto, el cual será financiado 
con fondos no reembolsables 
Un papel fundamental juega en esta etapa también el Ilustre Municipio Del 
Cantón Mejía que está gestionando varios aspectos entre los cuales están la 
financiación para cubrir el monto faltante para la adquisición del terreno para la 
UPC, así como también las alarmas comunitarias,  
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4.6 ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
Con el fin de aumentar las posibilidades de que se cumplan todas las 
actividades que se necesitan hacer para alcanzar los objetivos específicos ya 
planteados que darán como resultado el éxito de la propuesta de inseguridad 
para Aloasí es necesario es la búsqueda de la complementariedad y el trabajo 
en equipo con otros actores que están inmersos en el tema como 
organizaciones, instituciones y la misma comunidad. A esto se le conoce con el 
nombre de Alianzas Estratégicas y a continuación se expondrá los casos de los 




Entidades Responsables de la Prevención y la Protección de la 
Convivencia y Seguridad Ciudadana  
En los términos de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, la prevención y la 
protección de la convivencia y seguridad ciudadanas, corresponden a todas las 
entidades del Estado. El Plan Nacional de Seguridad Integral fijará las 
prioridades y designará las entidades públicas encargadas de su aplicación, de 
acuerdo al tipo y naturaleza de los riesgos, amenazas o medidas de protección 
o prevención priorizadas. Cada ministerio de estado estructurará y desarrollará 
un plan de acción en concordancia con el Plan Nacional de Seguridad Integral, 
de acuerdo a su ámbito de gestión. El Ministerio del Interior asegurará la 
coordinación de sus acciones con los gobiernos autónomos descentralizados 
en el ámbito de sus competencias, para una acción cercana a la ciudadanía. 56 
 
 
                                                          
56




Gestión de Riesgos  
La prevención y las medidas para contrarrestar, reducir y mitigar los riesgos de 
origen natural y antrópico o para reducir la vulnerabilidad, corresponden a las 
entidades públicas y privadas, nacionales, regionales y locales. La rectoría la 
ejercerá el Estado a través de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos57.  
 
El Sistema de Seguridad Ciudadana  
El Consejo de Seguridad Pública y del Estado es el más alto nivel del sistema. 
está conformado por el Ministerio del Interior, quien lo dirige, las entidades 
públicas, las organizaciones de la sociedad que coadyuven a la Seguridad 
Ciudadana y del Estado para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley de 
Seguridad Pública y del Estado58.  
 
Estructura Del Sistema De Seguridad Ciudadana  
“La estructura del Sistema de Seguridad Ciudadana está organizada de 
acuerdo al ordenamiento territorial establecido en el Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), por lo 
tanto se conformará con arreglo a las unidades territoriales existentes”59: 
 Consejos Regionales.  
 Consejos Metropolitanos de Seguridad Ciudadana.  
 Consejos Provinciales de Seguridad Ciudadana.  
 Consejos Cantonales de Seguridad Ciudadana.  
 Comités Parroquiales de Seguridad Ciudadana  
 Comités Barriales de Seguridad Ciudadana  
 Ciudadanía, Policía Nacional  
                                                          
57
 Guía de Gestión de Seguridad Ciudadana – Ministerio del Interior  
58
 Guía de Gestión de Seguridad Ciudadana – Ministerio del Interior  
59
 Guía de Gestión de Seguridad Ciudadana – Ministerio del Interior  
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CUADRO N° 39 
Contexto Del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana 
 
El éxito de un proyecto como este es la organización, por tanto, los gobiernos 
locales, los municipios y los actores involucrados en el tema de la seguridad, 
son los llamados a organizar el sistema o programa de seguridad ciudadana en 
sus respectivos ámbitos de gestión, El Cuadro # 39 presentado en capítulos 
anteriores es útil para el análisis. 
 
Para esto se necesita: 
 
 Establecer la estructura básica para el manejo y la administración de la 
violencia y la delincuencia. 
 Apoyar a las instancias administrativas y operativas de prevención de la 
violencia y delincuencia, tales como la Policía Comunitaria, Comisarias 
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de La Mujer y Familia, Centro Unificados de Atención Ciudadana entre 
otras. 
 Determinar los procesos y procedimiento adecuados dentro de la 
estructura provincial y municipal. 
 Asignar eficientemente los recursos logísticos y financieros para el 
desarrollo de los programas y proyectos. 
 Mejorar la coordinación interinstitucional de los organismos 




La Policía Comunitaria tiene como funciones primordiales generar alianzas 
estratégicas con las comunidades organizadas y la prevención de los riesgos. 
Se encarga de planificar y definir las directrices de las acciones comunitarias 
para garantizar la seguridad ciudadana a través de sus miembros y fomentará 
acciones preventivas proactivas y educativas entre las autoridades, las 
organizaciones sociales y las diferentes comunidades. 
 
Alianzas con la Comunidad 
El nivel de inseguridad que atraviesa la parroquia de Aloasí y todo el Ecuador 
en sí, impulsa a los habitantes de la comunidad al deseo de conformar Comités 
Barriales que estén amparados y bajo el control de las Gobernaciones 
Provinciales y del Subsecretario General del Ministerio del Interior como es el 
caso para la Provincia de Pichincha; contribuyendo de esta manera a disminuir 
el nivel de delincuencia y violencia que se vive actualmente; mejorando así las 
condiciones de seguridad y vida de los habitantes. Participando también en la 
formulación de planes, programas y estrategias tendientes a mejorar las 
condiciones del barrio; fomentando una red de comunicación entre los 
brigadistas y la Policía Comunitaria. 
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Participación Comunitaria  
La Participación Comunitaria ha sido definida como el proceso mediante el cual 
los individuos se transforman de acuerdo a sus propias necesidades y las de su 
comunidad, adquiriendo un sentido de responsabilidad con respecto a su 
propio bienestar y el del grupo, contribuyendo conscientemente y 
constructivamente en el proceso del desarrollo.  
Dentro del Plan de Seguridad Ciudadana la participación comunitaria es 
esencial para el desarrollo del mismo, ya que no solo intervienen presidentes 
barriales o el comité de seguridad ciudadana, en este plan se contempla 
prevenir y proteger a toda la parroquia de Aloasí de la inseguridad; 
principalmente tratando de intervenir en factores delicados de inseguridad 
como es el alcoholismo en la juventud, este plan estipula la participación de 
rectores de las instituciones educativas de la parroquia y su cuerpo docente 
para controlar y prevenir el consumo de alcohol en los jóvenes.  
La conformación de Brigadas Barriales ayudará a prevenir la delincuencia y la 
inseguridad en cada barrio para que de esta forma se establezca una sólida 
unión entre moradores cuyo fin será proteger a su comunidad de la 
delincuencia. Entre las actividades que se desarrollaron para establecer el plan 
de seguridad ciudadana fue efectuar una asamblea comunitaria con la 
presencia de todos los dirigentes barriales, en la cual se trato el tema de la 
inseguridad dando como resultado la aceptación del proyecto por parte de la 
comunidad, dándonos apertura para la realización de las encuestas las mismas 
que nos servirían para darnos cuenta cuales son las principales amenazas que 
posee la parroquia 
Liderazgo Participativo 
Dentro de la parroquia de Aloasí existe el Liderazgo Participativo es por eso 
que existen los comités barriales los cuales trabajan en unión para cada vez 
mejorar a sus barrios mediante el proceso de cogestión en donde el Gobierno 
Parroquial apoya a la obra con los materiales y los moradores ponen la mano 
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de obra, este método es muy utilizado dentro de las parroquias rurales ya 
poder emprender el desarrollo. Los líderes barriales se reúnen frecuentemente 
con las autoridades las cuales dentro del liderazgo participativo juegan un 
papel muy importante ya que se ha visto en la necesidad de arrimar el hombro 
con la comunidad para sacar proyectos adelante. El Sr. Marcelo Jácome 
Teniente Político de la Parroquia asegura que a través de este mecanismo se 
ha llegado incluso hacer nuevas amistades y descubrir talentos escondidos de 
los moradores, ya que para ser un ben líder se debe conocer a toda su gente. 
A través de participar en la mayoría de los proyectos y apoyar a su realización 
dentro de las posibilidades de la Tenencia Política. Uno de los claros ejemplos 
es el apoyo que se brinda a los estudiantes de la Universidad Central en el 
desarrollo de cada uno de sus proyectos los cuales sirven para el progreso de 
la parroquia. Dentro de este liderazgo participativo se encuentran también los 
miembros de la Policía Nacional de la Parroquia los cuales apoyan a los 
diferentes proyectos de los estudiantes y colaborando a la comunidad y 
autoridades de la parroquia. 
 
Alianzas para el Financiamiento de las Actividades del Proyecto de 
Seguridad para Aloasí.  
 
El Ministerio del Interior 
El Ministerio del Interior como ente gestor de La Seguridad Ciudadana del país 
y las instituciones gubernamentales afines, es la principal institución 
relacionada con el proyecto de seguridad para Aloasí, el cual será financiado 
con fondos no reembolsables 
Junta Parroquial De Aloasí  
Como lo mencionamos en el capitulo anterior la junta parroquial es un aliado 
estratégico clave  no solo por su poder de organización a la comunidad y a las 
otras entidades gubernamentales sino que además es actor clave en cuanto al 
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financiamiento de las actividades que se necesitan hacer para lograr los 
objetivos propuestos. 
El Gobierno de la Junta Parroquial destinará una parte del presupuesto que 
recibe del Estado, para la organización logística (refrigerios, material didáctico, 
movilización entre otras) en todas las actividades y gestiones que se necesite 
hacer para llevar adelante el plan de seguridad ciudadana para Aloasí. 
“El Gobierno de las Parroquias también disponen de algunos recursos que de 
acuerdo a la Ley, están facultados y obligados a invertir en seguridad 
ciudadana”.60 
 
Dirección Nacional de Policía Comunitaria Mediante esta entidad se 
gestionará el equipo logístico requerido por la Policía Comunitaria de la 
parroquia, así también se requerirá la dotación de personal policial. 
 
Unidad de Ejecuciones Especializadas del Ministerio del Interior  
Esta Unidad es la entidad mediante la cual se conseguirá el financiamiento 
para la Construcción y Financiamiento de la UPC. 
 
Dirección Nacional de Policía Comunitaria Mediante esta entidad se gestionará 
el equipo logístico requerido por la Policía Comunitaria de la parroquia, así 
también se requerirá la dotación de personal policial. 
Además a través de está entidad se gestionará la capacitación ciudadana en 
cuanto a medidas de protección ante la delincuencia. Dicha capacitación está a 
cargo del Programa Escuelas de Seguridad Ciudadana del Plan Nacional de 
Seguridad Ciudadana emprendido por el Ministerio del Interior.  
                                                          
60
 Ministerio del Interior – Subsecretaría de Seguridad Interna - Msc. Luis Caicedo Rosero 
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La Secretaría de Seguridad Ciudadana del DM de Quito 
Otra entidad mediante la cual se podría financiar la capacitación ciudadana es 
“La Secretaría de Seguridad Ciudadana del DM de Quito, que dispone de un 
presupuesto de más de 5`000.000 de Dólares producto de la Tasa de 
Seguridad Ciudadana que pagamos todos quienes vivimos en Quito, dentro del 
Impuesto Predial anual que cancelamos una vez al año. De esta tasa se 
financian todos los proyectos del DM de Quito para seguridad ciudadana”.61 
 
Ilustre Municipio Del Cantón Mejía  
Se está gestionando varios aspectos entre los cuales están la financiación para 
cubrir el monto faltante para la adquisición del terreno para la UPC, así como 




Habrá casos en los que la misma comunidad podrá ser fuente de 
financiamiento si así lo aprueban para la adquisición de algún equipo o material 
que se necesite, como por ejemplo en el caso  se  hizo cuando los moradores 
decidieron poner una cuota para la adquisición de la camioneta policial con la 
que actualmente cuenta la UPC de Aloasí.  
 
  
                                                          
61
 Ministerio del Interior – Subsecretaría de Seguridad Interna 
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4.7 EVALUACIÓN COSTO BENEFICIO  
 
El análisis de costo-beneficio es una herramienta de toma de decisiones para 
desarrollar sistemáticamente información útil acerca de los efectos deseables e 
indispensables de los proyectos públicos. En cierta forma, podemos considerar 
el análisis de costo-beneficio del sector público como el análisis de rentabilidad 
del sector privado. En otras palabras, el análisis de costo-beneficio pretende 
determinar si los beneficios sociales de una actividad pública propuesta 
superan los costos sociales. Estas decisiones de inversión pública usualmente 
implican gran cantidad de gastos y sus beneficios se esperan que ocurran a lo 
largo de un período extenso.  
El análisis costos beneficio permite asignar eficientemente los recursos de una 
sociedad cuando compara una intervención con relación a todas las 
alternativas de acción incluida la situación inicial es así como el análisis costo 
beneficio sirve para orientar a quienes toman las decisiones sobre la 
asignación de recursos de inversión. Cuando este procedimiento se realiza 
bajo el punto de vista de una entidad gubernamental debe incluir los beneficios 
y los costos de la sociedad como un todo, y como en este caso el punto de 
vista   corresponde a la administración municipal deben cuantificarse, en 
términos monetarios, el valor de todos los impactos para los miembros 
involucrados. 
El análisis costo-beneficio bajo un enfoque social implica que el planificador 
central busca maximizar el bienestar de las personas con la ejecución de un 
programa o proyecto   esto bajo una aplicación convencional  del método 
significa que debe cuantificarse los beneficios entendidos como el valor en el 
cambio que mejora la satisfacción de las personas por el aumento en el 
abastecimiento de un bien, tangible o intangible.  A la vez deben cuantificarse, 
los costos, el valor de los recursos empleados en la consecución de este bien 
de acuerdo a su mejor uso alternativo. 
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El fin del presente proyecto no es de carácter económico como anteriormente 
se dijo, sino más bien el de generar un beneficio social que contribuya a 
mejorar la calidad de vida de la comunidad de la Parroquia de Aloasí en 
relación a Seguridad Ciudadana. 
Los costos que han sido presupuestados en esta propuesta ascienden 5000 
dólares, los cuales corresponden a programas participativos de prevención; 
que incluye actividades de capacitación para contrarrestar la violencia; 
actividades de trabajo comunitario como mingas, para lograr espacios más 
seguros y de encuentro, y actividades enfocadas a generar  espacios de 
comunicación permanente entre la comunidad y las fuerzas de seguridad. El 
resto de inversiones necesarias están a cargo del Estado y a su 
responsabilidad de velar por la seguridad ciudadana. 
Debemos tomar en cuenta que el principal inversionista es el Gobierno 
Nacional  a través de Instituciones del Estado, las mismas que no buscan 
generar rentabilidad con la ejecución de este tipo de proyectos, no buscan el 
beneficio monetario sino el beneficio de carácter social, es por esto que la 
inversión realizada está considerada en función de la utilidad y el impacto que 
se genere en el área social, para satisfacción de los habitantes tanto de la 
parroquia de Aloasí como del Cantón Mejía en general. 
Además en esta evaluación también se hará un esfuerzo por cuantificar 
monetariamente los beneficios, que giran alrededor de un ahorro de dinero que 
la violencia y el delito ha exigido a las economías de las familias y del país en 
general. 
Análisis de Beneficios 
El análisis de beneficios parte de considerar explícita o implícitamente una 
función de bienestar social. Esta función relaciona el grado de satisfacción de 
la población con disponibilidad de bienes, es decir el bienestar de una sociedad 
se puede presentar con base en el consumo de un conjunto de bienes por 
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parte de los individuos que conforma la sociedad durante el horizonte de 
tiempo que duren los impactos del proyecto. 
Para proyectos de programas de apoyo a la convivencia y seguridad ciudadana 
las problemáticas identificadas, se encuentran en situaciones críticas de 
convivencia y seguridad, por tanto, las variables de bienestar social sobre las 
que quieren incidir se relacionan con estos temas, en general, se puede afirmar 
que una ciudad donde se tenga mejores relaciones interpersonales entre 
individuos, es una ciudad donde cada individuo disfruta de mayor satisfacción 
por la disponibilidad adicional de los bienes intangibles asociados con 
convivencia y seguridad. 
 Uno de los beneficios de la propuesta es que va dirigida a temas claves 
como son: la organización y la inclusión de la comunidad en proyectos 
de prevención que ayudaran a disminuir la inseguridad en esta 
parroquia. 
 La creación y el funcionamiento de la comisión de seguridad y con ella la 
participación de los moradores de Aloasí, constituye una valiosa 
iniciativa para formalizar ámbitos de reflexión común y de participación 
comunitaria. Los mismos que se convierten en herramientas al servicio 
de la población para alcanzar un mejor estilo de vida. 
 La organización local puede contribuir a la fiscalización legítima de las 
fuerzas de seguridad y el poder político local, claros ejemplos es la 
manera como trabajan en coordinación la Policía de la Parroquia con la 
Tenencia Política, estos dos organismos que se conjugan para poder 
servir de mejor manera a la población de Aloasí. Esto contribuye al 
fortalecimiento de una cultura de participación y a una actitud preventiva 
que se constituye en un apoyo al desarrollo democrático y puede lograr 
avances significativos en las condiciones de seguridad en que vive la 
población. 
 
Esta actitud es destacable por cuanto el acercamiento a la seguridad 
preventiva en el nivel local presenta una serie de ventajas que vale la pena 
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aprovechar. Por medio de este tipo de acercamiento se posibilita llevar a cabo 
acciones preventivas en las localidades donde viven y trabajan las personas. 
 
Cuantificación Monetaria De Los Beneficios 
La valoración costo beneficio debe monetizar los impactos con el objetivo de 
lograr una unidad común que permita comparar los beneficios logrados de los 
proyectos con los costos incurridos en su ejecución la valoración de los 
beneficios y costos pueden realizarse de forma directa, con valores monetarios, 
si el bien o servicio ofrecido por el proyecto y los recursos comprometidos en 
su ejecución se transan en un mercado. Pero, regularmente los proyectos 
sociales generan bienes intangibles que no cuentan con mercado y por tanto 
no pueden asignarse a través de precios, esto dificulta la estimación de 
beneficios. 
Como se menciona anteriormente en proyectos sociales se generan bienes 
intangibles que no pueden ser medidos con valores monetarios, como la 
sensación de vivir en un ambiente seguro,  esto nos lleva a que: 
El beneficio de esta propuesta es directamente a los miembros de la 
comunidad ya que con la realización de las actividades y el cumplimiento de los 
objetivos específicos para la seguridad ciudadana se espera disminución de la 
delincuencia y la inseguridad, lo que provocara un aumento en  la sensación de 
bienestar de cada habitante y mejorara en gran medida la percepción que tiene 
la comunidad sobre la inseguridad existente en la parroquia de Aloasí. 
El delito afecta directamente a la economía del Ecuador, ya sea por pérdida de 
vidas humanas, o como la asignación de recursos del Estado hacia disminución 
de la inseguridad, estos recursos que se utilizan para este fin afectan los 
recursos que podrían destinarse a otras necesidades fundamentales como: 
mejorar la calidad educativa, reducir la pobreza, y mejorar los sistemas de 
salud pública. La violencia disminuye la actividad económica, aumentando los 
costos directos en cuanto a seguridad que las empresas y los individuos deben 
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incurrir para trabajar por lo que Prevenir el delito a través del fortalecimiento de 
la comunidad o el vecindario como actor clave en el sistema integral de la 
seguridad ciudadana es el beneficio más fuerte que esta propuesta ofrece al 
desarrollo de la parroquia de Aloasí.  
Si partimos del análisis de los costos ocasionados por los delitos en Aloasí y ha 
estos los vemos como un gasto que las familias pueden ahorrar con la puesta 
en marcha de la propuesta para disminuir la inseguridad62, este ahorro toma la 
forma de beneficios lo cual permitirá relacionar este valor monetario con el 
costo de la puesta en marcha de proyecto y  tener un coeficiente que también 
nos permita ver las bondades de la propuesta.  
El análisis parte del cuadro N- XX donde ya contamos con la Estimación De 
Costos Ocasionados Por Los Delitos En Aloasí.Los montos declarados por las 
personas entrevistadas que indicaron sufrir alguna pérdida o daño tras haber 
sido víctimas del accionar de la delincuencia, fueron proyectados a la población 
total de Aloasí63 y ha este total reducido en un 50%64 se obtiene un costo total 
de beneficio para la parroquia si se pone en práctica la propuesta que este 










                                                          
62
 Según las metas de los indicadores que se ha planteado para esta propuesta los índices actuales de 
delictividad bajaran en un 50% con la puesta en marcha de la propuesta para disminuir la inseguridad en 
la parroquia de Aloasi. 
63
 Total Habitantes en el 2010:  8675 personas 
   Total viviendas 1534  
64
 Es la meta de los indicadores propuestos. Ver el punto 4.3 Meta De Indicadores. 
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CUADRO N° 54 
Estimación De Costos Ocasionados Por Los Delitos En Aloasí Reducidos En Un 50% 







COSTOS DIRECTOS 1438581,67 719290,835 
Costos por Implementos de Seguridad en las Viviendas 149072,51 74536,255 
Valor de las Pérdidas Materiales en Robos a las Viviendas 239174,6 119587,3 
Valor de las Pérdidas Materiales en Asaltos o Robos en Lugares 
Públicos 
1050334,56 525167,28 
COSTOS MEDICOS 65020,86 32510,43 
COSTOS POR LUCRO CESANTE 778,25 389,125 
COSTOS POR DISMINUCION DE AÑOS DE VIDA 0 0 
IMPACTO ECONOMICO  1504380,78 752190,39 
 
Fuente: Encuestas De Victimización E  Inseguridad Parroquia Aloasí. 
Elaborado por: Los Autores 
 
El beneficio viene dado por la sumatoria de todos los costos ocasionados por 
los delitos en los  que la parroquia dejaría de incurrir (el 50%), en este caso es 
de 752190.39 dólares. 
Si dividimos los beneficios para los costos que tiene el poner en marcha la 
propuesta el coeficiente costo beneficio quedaría así: 
 
  ═  
 
                 ═       ═ 150.44 
   
El análisis mas sencillo nos muestra con este coeficiente que por cada dólar 
que se invierte en poner marcha la propuesta para disminuir la inseguridad en 
la parroquia de Aloasí, se estaría ahorrando 150.44 dólares por concepto de 
costos generados por los delitos y en términos económicos es muy rentable si 
analizamos que se trata de un beneficio social que contribuya a mejorar la 




Impactos del Proyecto de Construcción de una UPC 
Impacto Social 
La creación de una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) en la parroquia de 
Aloasí, contribuirá a mejorar las condiciones de vida de las personas en cuanto 
a seguridad se refiere, pues al contar con una infraestructura policial adecuada, 
el personal policial se sentirá seguro y motivado al momento de actuar ante la 
delincuencia, incrementándose así también el resguardo policial ya que al 
existir instalaciones propias y cómodas se puede llegar a asignar mayor 
personal de seguridad a la parroquia. De igual manera el disponer de una UPC, 
no solamente beneficiará a los habitantes de Aloasí, sino a todas aquellas 
personas que habitan el Cantón Mejía ya que existirá mayor apoyo policial. 
 
Impacto Económico 
Considerando que el presente proyecto no tiene fin de lucro sino más bien de 
contribución a la comunidad, no se contemplan ningún tipo de ingresos ni para 
la entidad ni para la población. Pues lo que se busca con la construcción de 
una UPC es contribuir a la Seguridad y tranquilidad de las personas que viven 
en la parroquia. 
 
Impacto Ambiental 
El tipo de proyecto que se está desarrollando no tiene ningún tipo de 
repercusión ante el medio ambiente, pues su finalidad no es la de producción o 
fabricación de algún tipo de producto, sino la de prestar un servicio a la 
comunidad en lo que respecta a Seguridad Ciudadana. Sin embargo podría 
existir la contaminación causada por la propia mano del ser humano, la misma 




4.8. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y MECANISMOS DE ACCIÓN  
Liderazgo Participativo  
 
El pensamiento de Lao Tse “Para guiar a la gente, camina a su lado”  
 
Este líder se caracteriza por ser aquel que se ocupa de que todos tengan la 
información, opinen, decidan y controlen. Asimismo, motiva al grupo para que 
todos se sientan parte de la organización y se identifiquen con sus objetivos. 
Alienta la comunicación entre los integrantes de la organización y los estimula a 




 Todos tienen derecho de proponer ideas, preguntas o sugerencias.  
 Las actividades son llevadas adelante con la participación de todos, lo 
que en el largo plazo tienen mejores resultados y más permanentes.  
 La continuidad de la organización está garantizada, ya que se cuidan los 
mecanismos de renovación de autoridades, y se facilita la rotación de 
cargos.  
 Los cargos se asumen como una exigencia de la división de trabajo y se 




 Lentitud en los acuerdos y reacciones, ya que construir un consenso 
general es un proceso más trabajoso que imponer una voluntad única.  
 
Dentro de la parroquia de Aloasí existe el Liderazgo Participativo es por eso 
que existen los comités barriales los cuales trabajan en unión para cada vez 





mejorar a sus barrios mediante el proceso de cogestión en donde el Gobierno 
Parroquial apoya a la obra con los materiales y los moradores ponen la mano 
de obra, este método es muy utilizado dentro de las parroquias rurales para 
poder emprender el desarrollo. Los líderes barriales se reúnen frecuentemente 
con las autoridades las cuales dentro del liderazgo participativo juegan un 
papel muy importante ya que se ha visto en la necesidad de arrimar el hombro 
con la comunidad para sacar proyectos adelante. El Sr. Marcelo Jácome 
Teniente Político de la Parroquia asegura que a través de este mecanismo se 
ha llegado incluso hacer nuevas amistades y descubrir talentos escondidos de 
los moradores, ya que para ser un ben líder se debe conocer a toda su gente.  
Uno de los claros ejemplos es el apoyo que se brinda a los estudiantes de la 
Universidad Central en el desarrollo de cada uno de sus proyectos los cuales 
sirven para el progreso de la parroquia. Dentro de este liderazgo participativo 
se encuentran también los miembros de la Policía Nacional de la Parroquia los 
cuales apoyan a los diferentes proyectos de los estudiantes y colaborando a la 
comunidad y autoridades de la parroquia. 
 
Liderazgo Comunitario  
 
Hay distintos tipos de liderazgo que resultan necesarios en distintas situaciones 
y para diferentes propósitos El liderazgo es un importante ingrediente para 
fortalecer las comunidades, pero es distinto al que se necesita en el ejército o 
en las grandes empresas.  
 
Es bastante fácil saber lo que queremos en un líder, pero ¿cómo formamos a 
alguien para que lo adquiera (como activista y como líder comunitario), y cómo 
adiestramos al activista para que lo reconozca en un miembro de la comunidad, 
por no hablar de reconocer a un potencial líder comunitario?  
Queremos ver muchas características en los líderes: honestidad, transparencia, 
carisma, capacidad de organización, minuciosidad, justicia, lealtad, fiabilidad, 
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respeto a la gente, capacidad de escuchar y de comunicar y muchas más. Son 
las características que queremos que tengan nuestros líderes, no elementos 
del propio liderazgo... que se pueden aprender e identificar. 
 
Los líderes normales dominan a los demás para servirse de ellos, los líderes 
morales se dominan a sí mismos para servir a los demás. Una de las claves del 
liderazgo comunitario es que trata en lo posible de establecerse como una 
estructura horizontal donde todos sean apoyo, más no vertical donde haya 
jerarquías.  
 
La idea básica tras el líder o el liderazgo de una comunidad es que dicho líder o 
liderazgo pueda estimular a la comunidad o mantenerla unida (en otras 
palabras, que pueda movilizarla). Además, una comunidad necesita también un 
liderazgo que ayude a la facilitación y a los procesos de reflexión sobre los 
problemas que tienen y sus soluciones.66 
 
Conseguir una participación racional de los líderes parroquiales, barriales y de 
las diferentes organizaciones que forman parte de la Parroquia de Aloasí es el 
punto clave en la movilización y desarrollo de la comunidad, es decir se 
convierte así en el líder, en el centro y motor para desatar el proceso 
participativo de la comunidad.  
El líder comunitario es aquel que siempre se pone al frente de las actividades 
posee capacidad de mando y da confianza a la comunidad un claro ejemplo en 
la Parroquia de Aloasí es el Señor Marcelo Jácome Teniente Político, quien con 
su entusiasmo y espíritu de colaboración es quien da una mayor apertura a la 
ejecución de planes y proyectos. La comunidad acude a la Tenencia Política 
por conocer sobre asuntos de importancia para la parroquia los cuales  
supieron manifestar que se sienten a gusto con la atención que brinda esta 
dependencia ya que la mayoría de sus inquietudes o quejas son atendidas con 
interés y respeto. 





Participación y Motivación Comunitaria  
 
Participación Comunitaria  
 
La participación comunitaria ha sido definida como el proceso mediante el cual 
los individuos se transforman de acuerdo a sus propias necesidades y las de su 
comunidad, adquiriendo un sentido de responsabilidad con respecto a su 
propio bienestar y el del grupo, contribuyendo conscientemente y 
constructivamente en el proceso del desarrollo.  
 
Dentro del Plan de Seguridad Ciudadana la participación comunitaria es 
esencial para el desarrollo del mismo, ya que no solo intervienen presidentes 
barriales o el comité de seguridad ciudadana, en este plan se contempla 
prevenir y proteger a toda la parroquia de Aloasí de la inseguridad; 
principalmente tratando de intervenir en factores delicados de inseguridad 
como es el alcoholismo en la juventud, este plan estipula la participación de 
rectores de las instituciones educativas de la parroquia y su cuerpo docente 
para controlar y prevenir el consumo de alcohol en los jóvenes. 
 
La conformación de brigadas barriales ayudará a prevenir la delincuencia y la 
inseguridad en cada barrio para que de esta forma se establezca una sólida 
unión entre moradores cuyo fin será proteger a su comunidad de la 
delincuencia.  
 
Entre las actividades que se desarrollaron para establecer el plan de seguridad 
ciudadana fue efectuar una asamblea comunitaria con la presencia de todos los 
dirigentes barriales, en la cual se trato el tema de la inseguridad dando como 
resultado la aceptación del proyecto por parte de la comunidad, se consiguió la 
apertura para la realización de las encuestas de victimización las mismas que 
sirvieron para conocer cuáles son las principales amenazas y fortalezas que 




Condiciones básicas para trabajar en participación comunitaria  
 
Para iniciar un trabajo de participación comunitaria es necesario tener en 
consideración lo siguiente:  
 
De la comunidad:  
 Debe estar organizada con capacidad para realizar acciones comunes.  
 La participación de la comunidad debe ser de carácter voluntario sin 
presiones ni autoritarismo.  
 El clima político debe ser favorable y si no favorece directamente la 
participación de la comunidad, por lo menos que no la impida.  
 Debe haber una coordinación intersectorial, eso significa que todas las 
organizaciones formales (sector educación, la iglesia etc.) y sectores 
informales (promotores, etc.) puedan participar en conjunto.  
 La comunidad previamente debe saber claramente cuál va a ser el papel 
que va a desempeñar en el proceso de participación comunitaria.  
 
Del profesional  
 Conocer a la comunidad o comunidades donde se trabaja. 
  Aprender las costumbres, las tradiciones y especialmente la manera de 
comunicarse facilita la aceptación y confianza de parte de la comunidad 
y de los líderes.  
 Trabajar con la comunidad manteniendo el liderazgo. La imagen que se 
proyecte de uno mismo a la comunidad es muy importante. Demostrar 
que se está para ayudarlos a usar sus recursos a fin de mejorar su 
calidad de vida.  
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 Comunicarse adecuadamente con la comunidad. Hablar lo necesario sin 
caer en falsas promesas o comentarios que luego la comunidad puede 
perder la confianza ganada y negarse a colaborar.  
 
Motivación Comunitaria  
 
La motivación es considerada como el impulso que conduce a una persona a 
elegir y realizar una acción entre aquellas alternativas que se presentan en una 
determinada situación. En efecto, la motivación está relacionada con el 
impulso, porque éste provee eficacia al esfuerzo colectivo orientado a 
conseguir los objetivos de la organización y empuja al individuo a la búsqueda 
continua de mejores situaciones a fin de realizarse profesional y 
personalmente, integrándolo así en la comunidad donde su acción cobra 
significado.  
 
La llama de la motivación se extingue en la comunidad cuando, no se la 
considera, cuando se planifica actividades en las que los moradores del lugar 
no están involucrados, cuando no se valora la participación de la población en 
actividades en la que ellos participan, cuando no se toma en cuenta el medio 
cultural en el que viven y finalmente cuando se ignora que existen y los 
resultados dependen de un número determinado de personas que a veces solo 
buscan el beneficio propio.  
 
Modelos de Motivación  
 
Modelo de Expectativas.- Sostiene que los individuos como seres pensantes 
y razonables, tienen creencias y abrigan esperanzas y expectativas respecto a 
eventos futuros en sus vidas. Por lo que para analizar la motivación se requiere 





Modelo de Porter y Lawler.- Menciona que el esfuerzo o la motivación para el 
trabajo es un resultado de lo atractiva que sea la recompensa y la forma como 
la persona percibe la relación existente entre esfuerzo y recompensa.  
Modelo integrador de Motivación.- Combina todo lo que se conoce sobre el 
importante y complejo fenómeno de la motivación: necesidades, impulso de 
realización, factores de higiene, expectativa, motivación, desempeño y 
satisfacción.  
La motivación dentro del Plan de Seguridad Ciudadana se dará a través de los 
resultados que se vaya obteniendo en el desarrollo de las actividades que se 
propone en este plan. La comunidad al ver que se esta volviendo a recuperar 
espacios verdes o al palpar cambios dentro de la parroquia se sentirá motivada 
a participar de actividades para mejorar cada vez mas a su barrio y a su 
entorno. Para que la motivación dentro de los habitantes de la parroquia no se 
desvanezca es imprescindible el apoyo continuo de las autoridades, ya que 
ellos al ejercer un liderazgo participativo comunitario están respaldando las 
sugerencias de la comunidad para efectuar un cambio oportuno en las diversas 
situaciones que aquejen al buen vivir de las personas. 
 
Equipo de Trabajo  
Equipos de trabajo son unidades compuestas por un número de personas 
indeterminado que se organizan para la realización de una determinada tarea y 
que están relacionadas entre sí, que como consecuencia de esa relación 
interactúan dentro del mismo equipo para alcanzar los objetivos que se han 
propuesto alcanzar, reconociendo que se necesitan las unas a las otras para 
dicho cumplimiento y reconociéndose con identidad propia como equipo. 
Es así como se debe trabajar dentro de la comunidad ya que para obtener 
determinada obra se debe cooperar tanto la Junta Parroquial como los 
dirigentes Barriales y viceversa ya que los dos trabajan por un mismo fin que es 
el mejorar su calidad de vida.  
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Para el Plan de Seguridad Ciudadana es necesario trabajar en equipo uno de 
los claros ejemplos es la manera como trabajan en coordinación la Policía 
Nacional de la Parroquia con la Tenencia Política, estos dos organismos se 
conjugaron para poder servir de mejor manera a la población de Aloasí.  
 
Empoderamiento  
El concepto de empoderamiento se utiliza en el contexto de la ayuda al 
desarrollo económico y social para hacer referencia a la necesidad de que las 
personas objeto de la acción de desarrollo se fortalezcan en su capacidad de 
controlar su propia vida.  
También puede ser interpretado el empoderamiento como un proceso político 
en el que se garantizan los derechos humanos y justicia social a un grupo 
marginado de la sociedad.  
El empoderamiento dentro de la Seguridad Ciudadana contempla estrategias 
de coordinación de autoridades, Policía Nacional y comunidad los cuales 
ejecutaran actividades que ayuden a recuperar espacios perdidos a causa de la 
delincuencia y de la inseguridad como por ejemplo las tribunas de los estadios 
deportivos, es en estos lugares donde los jóvenes se reúnen a consumir licor, 
generando un ambiente de inseguridad. 
La comunidad está dispuesta a colaborar en la realización de estrategias que 
contribuyan al cambio. Un gran logro es el efectuado por la comisión de 
Educación, Cultura, Deporte y Comunicación el cual se ha organizado con la 
liga barrial para efectuar campeonatos de futbol, los mismos que han dado 
buenos resultados más en la juventud ya que cada fin de semana se reúnen 




CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
CONCLUSIONES 
Uno de los temas más frecuentes en el estudio de la violencia es la falta de la 
información con que se cuenta. En las ciudades latinoamericanas existen 
además serios problemas con la calidad de las cifras y formas de medición y 
subregistros. La falta de información existente en nuestro país limita 
enormemente la estimación completa de los costos de la violencia así como la 
evaluación de la eficacia de los programas y acciones que se ejecutan.  
 
Al referirnos al nivel cantonal y parroquial, el problema se agrava, ya que por 
ejemplo en Aloasí no hallamos cifras o registros fiables disponibles sobre la 
prevalencia e incidencia de los actos violentos que ocurren ahí por lo que todo 
el análisis estadístico de delitos ocurridos con más frecuencia se realizo en 
base a los partes policiales, conversaciones directas con las autoridades 
competentes y con los mismos moradores de la parroquia en los talleres de 
participación y al momento de realizar las encuestas de victimización. 
 
Las encuestas de victimización mostraron que en general en Aloasí no existen 
índices alarmantes de delitos o inseguridad y que incluso las agresiones físicas 
en el momento del robo, en los pocos casos que se registro, no han generado 
lesiones significativas a más que raspones o jaloneos que sirven para 




En Aloasí, las encuestas demostraron que la gran mayoría de los hogares no 
han tomando medidas significativamente grandes o costosas para protegerse 
de la delincuencia, bastando en la mayoría de casos con tener canino que 
advierta sobre la existencia de algún extraño en su domicilio o sus 
alrededores.. 
 
Pero también se evidenció según el testimonio de los mismos moradores y 
autoridades de la parroquia, que existe una fuerte percepción de inseguridad e 
inconformismo con el trabajo de protección que realiza la Policía Comunitaria, 
A pesar de que la gran mayoría dijo que nunca había sido víctima de un robo o 
hecho violento 
 
La percepción de inseguridad toma forma en los miembros de cada grupo 
social en consideración de su conocimiento de la situación anterior de su propia 
sociedad. Es decir que el referente principal para la sensación de temor con 
que vive la gente son ellos mismos en el pasado o en otras ciudades de un 
país, y no necesariamente existe una relación lineal entre niveles de 
victimización o de violencia y niveles de temor o percepción de inseguridad 
 
Con respecto a el porcentaje de víctimas de robos, sea en la calle, bus o algún 
lugar público, del total de encuestados el 65% respondió que nunca mientras 
que un 35% dijo haber sido víctima alguna vez en este periodo (2009- julio del 
2011) de robos; 52% de estos respondió que el hecho ocurrió con agresión 
verbal y el 44% con agresión física, solo 4% dijo haber sido robado con 
sustancias químicas que en número de encuestas corresponde a 2 casos de 




En el 56% de estos casos los delincuentes portaban armas siendo con un 78% 
el arma blanca la más prevaleciente (cuchillo, navaja etc.) seguida con 11% el 
arma de fuego. Detallando un poco más el análisis se pudo concluir que el 70% 
de estos robos se produjeron en horas de la noche entre las 7pm y 10pm en 
promedio y que en el 81% de casos los delincuentes se movilizaban a pie y 
apenas un 16% lo hacía en automóvil. Además que La mayor parte de los 
hechos ilícitos son cometidos contra personas jóvenes. En promedio, el 40% de 
los hechos ilícitos son cometidos en contra de los menores de 37 años. Esto 
implica que se requiere de estrategias específicas de prevención y reducción 
de la victimización para este grupo de personas. 
 
Uno de los principales problemas prácticos que surge cuando se intenta 
cuantificar los costos asociados a los distintos tipos de violencia consiste en el 
subregistro de éstos debido a que sólo una fracción de las víctimas denuncia el 
hecho ante las autoridades o alguna otra instancia. 
 
Dada la diversidad de las manifestaciones de la violencia, así como la 
multidimensionalidad de sus efectos, la tarea de expresar su impacto en 
valores monetarios es sumamente difícil, sobre todo en lo que respecta a los 
llamados costos “intangibles” Tales costos derivan del dolor y sufrimiento de las 
víctimas y sus familiares, de los efectos de largo plazo del abuso infantil y de la 
violencia contra las mujeres, de la disrupción de la vida familiar, el mayor temor 
e inseguridad por el clima de violencia, los estilos de vida cambiados, la 
pérdida de confianza en la comunidad o la ciudad, el alejamiento de las familias 
y de los negocios de las zonas de alta criminalidad, etc. Aquí un punto 
interesante de análisis que se genera es el que sufren los demás miembros del 
hogar que no fueron directamente victimizados, estos sufren lo que se llama 
una „victimización secundaria‟ que puede afectar su nivel de temor y también 
tener efectos directos sobre su bienestar en el caso, por ejemplo, que la víctima 
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haya sido la jefa/jefe de hogar y ha sido asaltada perdiendo parte de sus 
ingresos del mes. 
Se aprecia un fuerte interés de la población de la parroquia de Aloasí por 
integrarse a esquemas de participación social para la seguridad. el 83% de los 
encuestados está dispuesto. Esta es la idea fundamental que dará forma a la 
propuesta para prevenir la inseguridad ciudadana en la parroquia de Aloasí que 
propondremos, basándonos en la ley de brigadas barriales y el Acuerdo 1845 
que establece normas y procedimientos para la organización, capacitación y 
funcionamiento de las brigadas barriales de seguridad ciudadana, como parte 
fundamental donde se materializara la participación comunitaria. 
 
RECOMENDACIONES 
Este estudio efectuado sobe seguridad ciudadana y delincuencia en la 
Parroquia de Aloasí nos permite determinar la falta de estadísticas oficiales de 
manera zonal ya que las mismas solamente se localizan en el ámbito nacional, 
por lo que se recomienda fortalecer los programas de monitoreo y de estudio 
de la situación de la seguridad ciudadana vasados en indicadores uniformes, y 
con un sistema de colección de información cuyas bases científicas sean claras 
para la opinión pública: siendo la seguridad ciudadana un problema de interés 
público es preciso impulsar colaboraciones del sector público y ciudadanos en 
iniciativas de seguridad comunitaria. 
 
El Gobierno Central a través de las carteras de Estado como es el Ministerio 
Coordinador de Seguridad, Ministerio de Defensa en especial el Ministerio del 
Interior deberá continuar con la política de comprometer fondos públicos 
suficientes para la implementación de planes, programas y servicios para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia y atender a las personas afectadas. 
Al respecto se deberá dar continuidad de la formulación de planes de largo 
plazo, garantizados financieramente, consensuados entre las diversas fuerzas 
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políticas, a efectos de trascender su vulnerabilidad frente a los cambios de la 
administración. 
 
Los resultados de las encuestas de victimización y los talleres participativos 
con la comunidad nos indican que hay muy buena disposición en general de 
parte de la población para poner de su parte en la prevención del delito y la 
violencia. Este es un capital social que las iniciativas gubernamentales deben 
intentar movilizar en su esfuerzo por mejorar las condiciones de seguridad en 
que viven los habitantes de todo el país. Esta actitud es destacable por cuanto 
el acercamiento a la seguridad preventiva en el nivel local presenta una serie 
de ventajas que vale la pena aprovechar. 
 
Por medio de este tipo de acercamiento se posibilita llevar a cabo acciones 
preventivas en las localidades donde viven y trabajan las personas. Muchas 
veces las instituciones centrales del Estado no tienen la capacidad de realizar 
este tipo de acciones. Es posible también que se abran espacios para la acción 
de coaliciones de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones 
empresariales y coordinación con representantes de la Policía Nacional en el 
ámbito local. Si se empodera a los ciudadanos como corresponsables de la 
seguridad ciudadana en participación activa con organizaciones 
gubernamentales como la Policía Nacional entonces se disminuirá los índices 
de asaltos en la Parroquia de Aloasí 
 
Esto contribuye al fortalecimiento de una cultura de participación y a una actitud 
preventiva que se constituye en un apoyo al desarrollo democrático y puede 
lograr avances significativos en las condiciones de seguridad en que vive la 
población de Aloasí en este caso, pero que puede ser aplicado a nivel 
Nacional. 
ANEXOS 
Anexo # 1 
Oficio  del Gobierno Parroquial de Aloasí  (Solicitud de Terreno para UPC, al 
Alcalde del Cantón Mejía) 
 
Anexo # 2 
 
Encuestas de Victimización e Inseguridad aplicadas en la parroquia de Aloasí 







UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
MINISTERIO DEL INTERIOR – UNIDAD DE EJECUCIÓN ESPECIALIZADA 
 
 
ENCUESTA DE VICTIMIZACIÓN E INSEGURIDAD 
LA INFORMACIÓN RECOLECTADA ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y SERÁ UTILIZADA CON FINES ESTADÍSTICOS Y DE MANERA AGREGADA 
          FORMULARIO: _______DE______ 
INFORMACIÓN GENERAL 




     
   II.       DATOS DEL INFORMANTE Y DEL HOGAR 
      Nombre del informante: ___________________________________ 
    Relación de parentesco con el jefe /a del hogar: ________________ 
    No. de miembros del hogar: ……………………………... 
Nombre del jefe del hogar: _________________________________ 
II. PERSONAL RESPONSABLE Y SUPERVISIÓN: 
                                                                   CRISTINA COLLAGUAZO Y ANDERSON CORREA 
                                                  
                                    ENCUESTADOR/A: _______________________ 
SECTOR Nº :      ______________________________ 
BARRIO :           ______________________________ 
 
PROVINCIA:   PICHINCHA 
CANTÓN:        MEJIA 
CIUDAD:          MACHACHI 
PARROQUIA: ALOASÍ 
 
    



























1. ¿ La vivienda que ocupa este hogar es: 
       Propia y totalmente pagada? …………… 1 
       Propia y la esta pagado? …………………… 2 
       Propia?( regalada , donada, heredada    
       o por posesión? ……………………………… 3 
       Prestada o concedida (no pagada)? …… 4 
       Por servicios? …………………………………… 5 
       Arrendada? ……………………………………… 6 
       Anticresis? ……………………………………….. 
       Otras?...................................................... 





2. ¿El material predominante del piso de la 
vivienda es de: 
       Duela, parquet, tablón o piso flotante…… 1 
       Tabla sin Tratar …………………………………….. 2 
       Cerámica, baldosa, vinil o mármol………… 3 
       Ladrillo o cemento………………………………… 4 
        Tierra………………………............................... 5 
       Otros materiales……………………………………. 6 
11. ¿En qué mes y jornada ocurrió el último 
incidente? 
JORNADA  MES 
MAÑANA……… 1 ENERO……………………. 1 
TARDE…………… 2 FEBRERO………………… 2 
NOCHE………… 3 MARZO…………………… 3 
   ABRIL…………...………… 4 
   MAYO…………………….. 5 
   JUNIO……………………… 6 
   JULIO………………………. 7 
   AGOSTO…………………. 8 
   SEPTIEMBRE…………… 9 
   OCTUBRE……............. 10 
   NOVIEMBRE……………. 11 





12. ¿Qué le robaron? 
 
    Dinero…………………………………    1 
    Electrodomésticos………………     2                                                                                    
    Muebles …………………………….     3 
    Todas las anteriores ……………    4  




23. Porque no denunció? 
Por miedo a futuras represalia………….. 1 
No confía en el sistema  Judicial………… 2 
Por falta de tiempo…………………………… 3 
No confía en la policía………..……………… 4 
Desconocimiento del procedimiento... 5 




13. ¿Usted o algún miembro del hogar estuvo 
presente en el momento del robo? 
       
SI……………………………………………………….. 1 
       
NO…………………………………………………..… 
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4.¿ El material predominante del techo cubierta 
de la vivienda es de: 
       Hormigón (loza, cemento)?..................... 1 
       Asbesto (eternit)………………………………….. 2 
        Zinc?........................................................ 3 
       Paja…………………….................................... 4 
        Teja?........................................................ 5 
       Otros materiales…………………………………… 6 
    
3. ¿El material predominante de las paredes 
exteriores de la vivienda es de? 
       Hormigón……………………………………………… 1 
       Ladrillo o bloque…………………………………. 2 
       Adobe o tapia……………………………………… 3 
       Madera……………………………………………….. 4 
       Bahareque ……………………………..…………… 5 
       Otros materiales………………………………… 6 
5.- ¿Cuántos cuartos tiene la vivienda? 
  No.       
          
6.- Del total de cuartos de éste hogar ¿Cuántos son exclusivos 
para dormir? 
                                                   No.      
     
7. En los últimos 12 meses. ¿Qué Tipo de Seguridad 
implementó en su vivienda o  para  el barrio? 
SE ADMITEN MULTIPLES RESPUESTAS 
       Alarmas…………………………………………….. 1 
       Puertas de seguridad………………………… 2 
       Rejas en ventanillas…………………………… 3 
       Cercos eléctricos………………………………… 4 
       Perro…………………………………………………… 5 
       Guardias de seguridad………………………… 6 
       Seguros contra robos…………………………. 7 
       Guarda espaldas o escoltas………………… 8 
       Protección interna (cajas fuertes) ……… 9 
       Ninguno……………………………………………… 10>>>9 
       Otro ¿cuál?  _____________________________ 
14. Características de los victimarios 
Número: Hombre    Mujer     
        
Edad aproximada:         
            
15.Que tipo de herramientas utilizaron los 
victimarios para entrar a su vivienda 
Llaves ………………….………….      1 
Ganzúas……..…………..………..     2 
Pata de Cabra……..…………….    3 
Ns/Nr………………..………….…..    0 
  Otro Cual? ____________________________ 
 
26.- ¿Conoce usted cuál es la principal 
función de la policía comunitaria? 
 
SELECCIONE SOLAMENTE LA RESPUESTA 
MAS IMPORTANTE 
 
Es la encargada de patrullar………… ……. 1 
 
Es la encargada de prevenir el peligro..  2 
 
Fomentar la participación en temas de 
Seguridad ciudadana………………………….  3 
 
Apoyar a la comunidad en eventos……   4 
 





25.- ¿Existe en su barrio Policía 
Comunitaria? 
 
           SI…………………..    1 
NO…………………    2>>Termina. 
 NS/NR……………    0>> Termina. 
10. ¿En los últimos 12 meses,  alguien intento 
o entro en su casa o departamento para 
robar? 
       SI…………………………………… 1 
       NO………………………………… 2 >> 25 
       NS/NR………………………… 0>> 25. 
16.  ¿Además del robo hubo? 
SE ADMITEN MULTIPLES RESPUESTAS 
      Golpes?.......................................... 1 
      Agresión Sexual?........................... 2 
      Personas Heridas?........................ 3 
      Personas Muertas?....................... 4 
      Amenazas?.................................... 5 
      Amordazaron/ amarraron?........... 6 
      Encierro?....................................... 7 
      Ninguno?...................................... 8>21 




9. Ud. conoce ¿Cuánto anualmente paga por 
seguridad en el  impuesto predial? 
 
SI ……………… 1   >> ¿Cuánto? ______________ 
NO …………...  2 
  
    
19. Sobre la rehabilitación médica 
Días de rehabilitación       
       Días que no fue a trabajar       
        
21. Valor estimado de lo robado? 
$  
 
        
20.  Por las lesiones físicas ¿Le quedó algún tipo 
de discapacidad? 
SI   >Especifique:__________________ 
NO         
27. Cómo considera Ud. el servicio que 
brinda la policía del 
Sector (zona) donde usted vive. 
 
Muy bueno……………………….  1 
Bueno……………………………….  2 
Regular………………………………  3 
Malo………………………………….  4 
Muy Malo …………………………  5 
8. ¿A  cuánto  ascendieron los gastos en 
seguridad? 
¿Cuánto? $ _________________ 
    
17. ¿Tuvo Gastos médicos por lesiones físicas y/o 




          NO……………… 2 >>21 
  
18. A cuánto ascendieron los gastos médicos 
                                                  
$                                                                                  
22. Sobre este último incidente, usted o alguna 
persona denunció el hecho?   
SI…………..…….   1 >>> 24     
          NO………………..   2 
  




DATOS EDUCATIVOS DATOS ETNICOS-CULTURALES 
(De 5 años y más) 






Registre el nombre de todas las personas que comen 




¿Qué parentesco o relación 
tiene con él/la jefe/a del 
hogar?  
Para personas de 12 años y 
más 
¿Cuál es el nivel más 
alto de instrucción que 
asiste o asistió? 
¿Qué idioma habla? 
¿Cómo se identifica según su 
cultura y costumbres? 
  Jefe o jefa del hogar……… 1 
¿Cuál es el estado civil 
de…? 
Ninguno……………… 1 Indígena………. 1 Indígena………… 1 
 




Hija o Hijo……………………. 3 Unido(a)………………… 2 Primario………………. 3 Extranjero……. 3 Mulato…………… 3 
     Yerno o Nuera……………… 4 Separado(a)…………… 3 Secundario………… 4 No habla……… 4 Montubio……… 4 
     Nieta o nieto………………… 5 Viudo(a)………………… 4 Bachillerato………… 5    Mestizo………… 5 
    
   
Si tiene 
menos  de 
un año 
registre 00 
Padres o suegros………… 6 Divorciado(a)………… 5 
Ciclo post 
bachillerato…………. 6    Blanco…………... 6 
    
   Otros parientes…………… 7 Soltero(a)……………… 6 Superior……………… 7    Otra……………… 7 
PARA TODOS LOS MIENBROS INICIE CON EL JEFE DE 
HOGAR 
   Otro no pariente………… 8    Post grado…………. 8        




           
COD. Cuál?... 
Pers. 1 2 3 4 5 6 7 8 
1                             
2                             
3                             
4                             
5                             
6                             
7                             
8                             
9                             
10                             
    
MIGRACIÓN 
DATOS ECONÓMICOS 
 (Personas de 10 años y más) PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD 
 (Información general de miembros 





RAMA DE ACTIVIDAD CATEGORIA DE OCUPACION JORNADA INGRESOS 
 
 
¿En dónde nació? Trabaja 
actualmente? 
¿DENTRO O FUERA 
DE  LA PARROQUIA? 
ESPECIFIQUE 





En su trabajo 
principal 









¿Comparando con un 
año atrás, la 
inseguridad en su 
barrio es hoy? 
Cómo considera Ud.  el 








provincial o junta 
parroquial………… 
1 
   Menos………..   1   
  
 
En esta ciudad o parroquia rural…… 1       
Empleado  privado. 
 
2 
  Horas del día…..1      Igual…...….....   2 ¿Nada importante?......   1 
  
 
En otro lugar del país ¿Cuál?.......... 2 SI……. 1     







Horas de la 
noche……………..2      
Mas………..….   3 
 









  Horas del día  
Monto: 
$_____   NS/NR………..   0 









y de la 
noche……………..3       
¿Muy importante?.......    4 
 
   




           
NS/NR…...……………..…..    0 
 
   





             
  
 





             
  COD Provincia Cantón Parroquia Año                     
Pers. 
 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 
 
                            
  
    
2 
 
                               
3 
 
                            
  
    
4 
 
                               
5 
 
                            
  
    
6 
 
                               
7 
 
                               
8 
 
                               
9 
 
                            
  
    
10 
 
                            
  

























































PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD 
(Información general de miembros de 16 años y más) 
 
 
¿Existe en su barrio 
grupos de personas que 
causan problemas de 
inseguridad? 
 
¿Qué tipo de grupos son? 
¿Qué problemas causan  y a qué hora se sucinta estos 
problemas? 
En su opinión. ¿Cuáles son los principales problemas que inciden en la 
inseguridad de su parroquia? 
¿Qué medidas preventivas a tomado para protegerse de la 
inseguridad? 
 SI…………… 1 Pandillas…………………………………………. 1 Robos y asaltos………………………………………….. 1 MARCA HASTA TRES RESPUESTAS MULTIPLES No emplear frecuentemente las mismas rutas…. 1 
 NO…………. 2>>>21 Grupos de amigos (Jorgas)……………… 2 Agresiones físicas a los   Desempleo y falta de trabajo…………….. 1 Observar lo que sucede alrededor……………………. 2 
 NS/NR……. 0>>>21 Vendedores de droga……………………… 3 transeúntes o entre ellos……………………………… 2 Falta de dinero………………………………….. 2 No confiar en desconocidos…………………………….. 3 
     Trabajadoras sexuales……………………. 4 Agresiones verbales a las personas…………....... 3 Actividades indebidas y prohibidas….. 3 Vigilante en el barrio ………………………………………. 4 
     Cliente de bares o cantinas…………….. 5 Inducen a los vicios  a los jóvenes o niños……… 4 Consumo de drogas…………………………… 4 Acuerdos informales con los vecinos para   
     Otros ¿Quiénes?................................ 6 Solo causan sensación de inseguridad ………….. 5 Corrupción……………………………………….. 5 vigilar las viviendas………………………………………….. 5 
         Otro ¿Cuál?....................................................... 6 Pobreza/hambre………………………………. 6 Alarmas barriales……………………………………………… 6 
            ¿Otro? Especifique……………………………. 7 ¿Otros? Cuál?..................................................... 7 
               NS/NR……………………………………………….. 0         
PERS 18 
19 20 21 22 

























     
2 

















     
3 





















    
4 

















     
5 

















     
6 

















     
7 

















     
8 

















     
9 

















     
10 

















     
  
PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD  




¿Qué tan seguro se siente (...) en los 
siguientes lugares? 
¿Cómo considera Ud. la 
incidencia que tiene los 
medios de comunicación 
en materia de seguridad 
ciudadana?  ¿Por qué? 
¿En los últimos 12 meses 
usted ha sido víctima de 
robo, sea en el trabajo, 
calle, bus o algún sitio 
público? 





¿Algunos de los autores portaban armas? 
  
En el momento 





                                            
SI………….  1 
 
    
                              NO………..   2     SI…………… 1 
         Nada seguro?……………. 1 Muy bueno……. 1  SI……………    1 Con uso de la fuerza….…1 Agresión Verbal…..…1            NS/NR……. 0     NO…………. 2 




NO………..…   2             
 
TERMINA 
Sin uso de la fuerza……..2>>34 




       Seguro? …………………… 3 Regular………… 3 NS/NR….…… 0    Sustancias Químicas.3    Arma de fuego……………...1     
       Muy seguro? ……………. 4 Malo……………… 4           
   Arma blanca(cuchillo,  
   chuzo, navaja)…...............2   
      NS/NR ……………........... 0 Muy Malo………. 5              Droga…………………..………..3     
                      Objeto contundente……...4        >>>   34 
                               

























1 2 3  1 2 3 4 
  
Pers. 23 24 25  26  27  28 29 
1        
   
 
  
                        
2        
   
 
  
                        
3        
   
 
  
                        
4        
   
 
  
                        
5        
   
 
  
                        
6        
   
 
  
                        
7        
   
 
  
                        
8        
   
 
  
                        
9        
   
 
  
                        
10            
  





















¿Las lesiones físicas generaron: 









los gastos de 
tratamiento 
psicológico? 
¿Perdió días de su 
actividad habitual a 
causa de los daños 
psicológicos? 
¿En qué mes y jornada ocurrió el 
último incidente? 
          MES    
 SI……………  1 Usted………….1   Incapacidad Temporal?........................ 1       SI……………1 ENERO…………….. 1    





Seguros……….3   Incapacidad Permanente Total?...........3 SI………….………1 SI…………  1      MARZO………….. 3 MAÑANA. 1 
       Incapacidad  Permanente absoluta?.....4          NO………..…….2>>38 NO……….  2      ABRIL…………...… 4 TARDE…… 2 
       Ninguna?...............................................5   
  
     MAYO…………….. 5 NOCHE…. 3 
                  JUNIO……………... 6    
 >>> 34                JULIO……………… 7    
                  AGOSTO……..….. 8    
           >>>38      SEPTIEMBRE…… 9    
                  OCTUBRE……...... 10    
                  NOVIEMBRE……. 11    
                  DICIEMBRE……… 12    
                         
     $       $ COD. ¿Cuántos días? MES JORNADA 
Pers. 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
1                           
2                         
3                          
4                           
5                          
6                           
7                          
8                           
9                          
10 
  













  ¿Dónde le robaron? 
  
  
Centro de diversión ……… 1 
Hotel ……………………………. 2 
Almacén/Tienda………….. 3 
Centros educativos ………. 4 
Calle………………………………  5 
Transporte público ……….  6 
Parqueadero público…….. 7 






¿Qué le robaron a (...)?                
¿Cuántas personas 
le atacaron en el 
último incidente? 
¿En qué se movilizaban 
los victimarios? 
¿Por el delito 
causado, 
denunció? 
¿Cuál es la razón por la 












ayuda de la 
policía? 









                           
 
           Dinero…………………....   1 
           Carros………………..…...  2 
           Accesorios  de Carro... 3 
           Celular………………...….   4 
           Cartera…………………….  6 
           Joyas………….…………….  7 
           Ganado………….………... 8 
           Otro ¿Cuál?................  9 
   
Automóvil………   1 
Moto………………   2 
A Pie………………    3 
Bicicleta………….  4 
Otro. ¿Cuál?.....   5 
NS/NR…………….  0 
SI………1>>46 
Miedo………………………….. 1 
Futuras represarías…..…. 2 
No confías en el sistema 
judicial............................ 3 
Por falta de tiempo…..….. 4 
No confía en la policía..... 5 
Desconocimiento del 
proceso………………………… 6 
Otro, ¿Cuál?................. .. 7 
NS/NR………………….....…   0 
      
  Hombre………. 1 NO……. 2 SI………….1 SI…………….1   
 Mujer…………. 2   NO………..2 NO…………..2   
 NS/NR…………. 0         
            
            
               
                         
          NÙMERO               
  
COD. ¿CUÁL? 1 2 3 4 5 6 
      
HOMBRE MUJER COD. ¿Cuál?   COD. ¿Cuál? 
  
  $ 7 
 
8 
       ¿Cuál?   
Pers. 39 40 41 42 43 44 45 46 47 
1                                            
2                                             
3                                            
4                                             
5                                            
6                                             
7                                            
8                                             
9                                            
10                                             
OBSERVACIONES: 

























































Anexo # 3:  










Anexo # 4 
Oficio no. mdi-cgp-dpi de l 23 de enero del 2012 en el que se responde al oficio 
enviado el 29 de diciembre del 2011, en el cual se solicita información sobre la 
situación de la construcción de una UPC en la parroquia de Aloasí, Cantón Mejía y 
se constata que la construcción de una UPC para Aloasí es prioridad en el proyecto 
de “Desconcentración de Servicios de Seguridad en Distritos y Circuitos” 
 
Anexo # 5 
Presupuesto de Inversión Para Construcción y Funcionamiento de una UPC, creado 





Anexo # 6 
Fotografías del terreno donde podría construirse la nueva UPC en la Parroquia de 
Aloasí. 











Anexo # 7 
 
Diseño Técnico para una UPC orientado hacia una población de aproximadamente 
10000 habitantes; en la misma que podrán residir entre 6 y 8 policías, de acuerdo a 
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